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A ñ o L 7 Í Habana.—Sábado 26 de Enero de 1895,—Santas Paula y Batilde y san Policarpo, Ufómaro 23 
D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Se lia hecho cargo de la agencia de 
este periódico en Güira de Macnrijes, 
el Sr. D. Rafael Martínez, con quien se 
servirán entenderse los señores sns-
criptores en dicha localidad. 
También se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO en Limonar, Su-
midero, el Sr. D. Eosendo García. 
Habana, 16 de Enero de 1895.-E1 Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
At. DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 25 de enero. 
E n Barcelona se lia encontrado vi-
na bomba explosiva con la mecha 
apagada. 
E n el Congreso ha continuado hoy 
la discusión sobre la concesión de 
dos ducados. 
Ha surgido nuevas dificultades 
con motivo del aumento proyectado 
en los derechos de importación á los 
txigos extranjeros. 
Madrid, 25 de enero. 
Las libras esterlinas, á la vista, se 
cotizaron hoy en la Bolsa á 28-OO. 
Londres, 25 de enero. 
Dicen de Atenas que el Gobierno 
ha suspendido por dos semanas las 
sesiones de la Cámara de Diputa-
dos, con objeto de proceder luego á 
su disolución. 
Londres, 25 de enero. 
Avisan de Pekín que los ánimos 
se encuentran bastante intranquilos 
y que aumenta el temor entre los 
chinos. 
Faris, 25 de enero. 
Mr. Faure presidente de la Repú-
blica ha llamado al palacio del Elí-
seo á Mr. Bibot para encargarle de 
formar ministerio. 
Se cree que logrará el éxito en su 
encargo. 
Berlín, 25 de enero. 
Comunican al Frankfurter Zeitung, 
desde San Petersburgo, que se con-
sidera inminente una revolución en 
el pri»eipado de Bulgaria, y agre-
gan que los exmx&istros señores 
Zankoff y Stambuloff están concer-
tando el medio de destronar al prin-
cipe Fernando. 
Nueva York 25 de enero. 
Dicen de Méjico que Mr. Gres, 
ham, secretario de Estado, ha tele-
grafiado á Mr. Gray, ministro de los 
Estados Unidos en dicha Repúbli-
ca, manifestándole los deseos del 
presidente Mr. Cleveland de que se 
busque un medio para llegar á un 
acuerdo favorable entre Méjico y 
Guatemala, respecto de la cuestión 
de limites entre ambos países, ó en 
caso contrario determinar someter 
la cuestión á un arbitraje. 
Esta nota diplomática ha sido co-
municada al presidente D. Porfirio 
Días. 
smK W It A ¡SAS COM EKCÍ AL ES 
Nueva-Vork, enero 24, d ías 
5k de la tarde. 
Oi'Z^ egpuBdh», á $15.75. 
WfiMOuejito papol comerclisi, «0 «UY-, dít 8 
Á 4 por ciento. 
Cimblossobre LondreH, «0 div. (banquero i ) , 
A $1.881. 
Sdoín sobre ParM, «0 div. (ban^ueroi), ¡í ' 
rramtoa 17f. 
Mem sobre Ham burgo, C0 div. (banqueros), 
& JLH. 
ííoaos registrados da los Sstados-UnldíiSi, 4 
por ciento, iS tl3J, ex-cnpo'Ti, 
v.̂ trí̂ agaa, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 7¡32, itominal. 
Idem, eu plaza, á3 
Rí^ulíiv d haen refino, eu plaza, de 2 1 {¡16 
a 2 18ilü. 
A'iicar d-3 rata!, en plaza, do 2J d 2̂ . 
Mieles de Caba, en boooyej, iiominaU 
£' mercado, firme. 
YfiWMDOS: 5,600 ¡mcos de azsícar. 
M mlsí'.a <lel Oe;jíe, m tercerolas, de $9»80 
& nominal. 
H trina Pateat Mianesota, f 4 10. 
Londres, enero 24. 
Atdcar de remolaciia, nominal, á 9{U, 
Azdcar centríf'agsi, pol. 90, d 10i9. 
Ilftairegular refijjr, a 8|9 
C îtsolidados, d 10511[16, e£*l&terés. 
D i.icuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cüsit.'o por cleato espaüo!, á 74, ex-in-
íerés. 
París, enero 2é. 
R^ntij S poí1 ciento, A102 francos 37i etPt, 
^•Interés. 
MERCADO DE AZUCAR. 
Enero 25 de 1895. 
(/¡ontiüúa el morcado azuíjarero bajo 
el miismo aspecto do firmeza avisado 
ajer, poro sin que haya posibilidad de 
operar dado el absoluto retraimieuto 
en que se han colocado los tenedores. 
Las cotizaciones doi exterior no se-
Dalan aumento en las cifras que per-
mitan á los exportadores adelantar BUS 
limites, pero en cambiólaexpeculaoión 
acensúa sus deseos de comprar ofrecien-
do una tracción superior á los tipos ge-
nerales de embarque. 
Solo sabemos de las siguientes opo 
raciones. 
CENTRÍFUGAS D E G U A B A F O . 
Ingenios varios. 
1000 sacos número 11 pol.96¿ á 4 ra. 
para la Península. 
E N MATANZAS. 
Ingenios varios. 
5000 sacos números 10{11 pol. 96 á 
4r s. 
GOLUOHO D E COBKEDOItJSS. 
Cambios. 
E S P A Ñ A ...[ 
I>¡U)iATK:KRA. 
FRANCIA. 
4 á 4Í p.gl>. , oro 
español 6 fruncéa, 
á 8 .Ifv. 
19 á 19J p.g i * . , wo 
úapaiüol 6 francés, 
á 60 div. 
H * 5J p.g P,, oro 
español 6 francés, 
á 8 d|/ . 
i á 3i p .g P., oro 
spañol ó francés, 
3 Jiv, 
«i á Sí p .g P., oro 
oapaa.)! ó francés, 
á 3 dtv. 
OTSCÜüaíTO MEKC'AN-4 w í l2 g ^ 
¿^«••• • • • • • •a i iaM««i ia i i i i C 
' Sin operaciones. 
AZÚ0AKE8 PURGADOS. 
¿Isnco, trenes deDeroidej ' 
BlUieaux, bajo á regular... ' 
Idem, Idem, Ídem, Idem, bue-
no á superior. . . . . . . . . . . . . . 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
número 8 á 9. ( T - H . ) . . . , . 
Idem, bueno á superior, ati-
Eis ro lOá l l , Idem 
Quebrado, Inferior á regular, 
número 12 á 14. í d e m . . . . . . 
Idem bueno, nV 15 á 16, i d . . . 
Idem superior, n? 17 á 18, Id. 
l iem florete, n. 19 á 30, i d . . . 
CENTRIFUGAS DE QDABAPO. 
Polariiacién 96.—Sacos: á 0'453 de peso en oro 
p o r l l i kilógramos. 
Bocojes: No hay. 
AZÚCAR DE MIEL, 
Polarización 88.—No hay . 
AZÚCAR MASCABADO, 
Común á regalar refino.—No hay. 
Oeñores Corredores de vea&aaft. 
DE CAMBIOS,—D. Baltasar Gelabert, auxiliar 
de corredor. 
DE FRUTOS.-D. Fiancisco Marrill y Bou. 
Es copia.—Habana,25 de Enero de 1815 —Bl Hín-
ii!nn PrAildent» interino. Jaeoha Péi t r io* 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 25 de Enero de 1893. 
FONDOS P U B L I C O S , 
Benta S por 1UU Interés y 
uno de amorti/aoióu 
anual 
Idem, id. y 2 id • . 
Idem de anualidades . . . . . . . . . . . . . . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de 
Cuba 1 & 2 pg P. oro 




miento de la Habana. 
I? emisión 10 á l l p g D . oro 
¡•Jem id. 2* omi»ión.... 31 á 3 2 p 8 D . oro 
ACCIONES. 
Banoo Español de la Isla 
de Cuba 27 á 28 pg D, oro 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla 18 á 19 pg D. oro 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • • « . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados •>•• 
Compañía de Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana... . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame-
rinann Oor!«o1idada..., «•••••••••••••• 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nuera Compañía da Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 2 4 3 pgP, oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro Par 4 1 pg D, oro 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Cienfuegos í 
Villaclara 22 á 23 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 5 á 6 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibariéu á 
Sancti-Spíritus 7 á 8 p g D . oro 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 2 á 3 pg P, oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
Idem de Sau Cayetano á 
Vinales • 
Bsiinerír. de Cárdenas.... 90 á 91 pg D. oro 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na., c . . . 13 á l l p g D . oro 
OBLIGACIONES. 
Eipotooarias del Ferro-
carril de CienfuegoB y 
Villaclara, 1* emisión 
al 8 por 100.... 
Idem idem de 3? ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Oas Oou -
.«li.lad» S, 
Mta?. 
MOTICIAS S I VALOESl 
P L A T A ) Abr ió de 94 á 94¿. 
HAOIONAL. ] Oerró de 94 á 94|. 
tfONCOS PUBLICOS. 
Obllg. AyíiBlamlsJilo l'MIlpoífioa 
Obligaciones HIpoíeoaTla» del 
Exorne. Ay untamluiUo . . . . . . 
di/letes Hipotecarios déla lila, de 
Cuba... 
AOCÍONK8. 
flaneo ña i^ to í üi lu Xsl* 5c Oubt. 
Banci» ¿Sgríoola-.j... 
i . i dái Ountotijio, jS:ttrrooaírl-
los Onldoa Ae 1» Hftbinft y Al-
macacas d« Regla 
Compañía de C^minús de Hierre 
de Cárdet-Mfc y Ji iéá^á. . . . . . . .^ 
OompaSía Unida da lot Ferro 
riiteí' de Caibi^-teu.... . . . . . . . 
v.'ompaüla <!« C'aralnofc >1» Hierro 
de MatanBaíi & S&baiáUlk».. 
LíompaBía do Cominos de Hierro 
de Sagua la Grande.. 
üompftñíb da Caminos de Hiorro 
áe Clacfusgofl á Villaclara, ^ 
Uompañí» del Ferrooarr 11 Orbano 
Ooüipaaía rfel Ferícoaídldel Oes-
te 
OompaUía Cabana de Alumbrado 
de GSN. 
B )uof Hipoceearios de la Compa-
ñía da &ÍM Consolidada........ 
Üoupafiía de Gas Hiapano-Ame-
riqana Consulidada. 
O impafiía da Almacenen do Santa 
Catalina. . , . . . . . . . .< , . 
Sensoria de Asáoar da Cárdenas 
Qjmpañia de Almádenas de HE-
oendadee 
Smpíesa do ^amenic y Navega 
ción del Sus . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía do Almacenes de DÍV-
póisito db la Habana..... . . . 
Obligaciones Hipotecarlas ds 
Ciúnfaeges y Villaclara..... 
Esd 'IVlofonioa de la Habana. 
ONdBó 'i'erílkoílal tílp<JÍecf,rli) 
de la Uto di Ctiba,.,,..^...^.^. 
Compañía Lonja de Viveree...., 
Ferrocarril do Gibara f Kolguín 
A'joior.as. . . . . . . . ^ . . ^ - > . 
Obllgaoloaev- «• .«• . . • . • • . . • . . i . , 
í'erto.jyi fil de Cay^lrao á 
Vir>»'íM.—AaídonsM»..,^........ 
jthr -••¡.•.¡M , 
Bouoa Hipotecarios Convertidos 
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aoi á 92 
Habana, 25 Ja Enero 'ie 1895 
AL h. MANI A . 
( Si á 
l á 
ESTADOS-UNIDOS. 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE I,A8 ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado —Sección Junta Económica. 
Secretaria. 
Acordado por la Exorna. Junta Económica del A-
postadero on sesión de 19 del actual sacar á pública 
subasta los cascos del pontón Hernán Cortés y caño-
nero Telegrama bajo las condiciones del pliego que 
se halla en las oficinas de Estado Mayor todos los 
días hábiles de once á dos de la tarde á dispesicióo 
de los llcitadores y señalado asimismo el día veinte y 
dos del entrante Febrero para la celebración del ac 
to que tendrá lugar en eeta Comandancia General 
ante la expresada Corporación; se hace saber por 
este medio á quienes pueda interesar para que acu-
dan cou sus proposiciones; en la inteligencia de que 
el tipo lijado pura el pimero es el de 1,500 pesos y 
novteieutoa rara el segundo, pudiendo examicarlog 
en el Arsenal en cuyas aguas se encuentran fondea-
dos ambos buques. 
Habana, 21 de Enero de Fernando Lo-
zano. 4-22 
l Oltl ANDANCIA OJENKRAL, DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
KSTADO MAIrOK. 
Negociado 2V—Sección Marinería. 
AVISO. 
Concadi.'o por la Dirección del Penonal del MI 
áisterio de Marina, engancho por los cuatro años in-
«eresudoB, al Cabo de uar de primera clase Francisco 
Cembus Pachaco, é ignorándote su paradero se le ci-
ta por eate medio con el fin de que concurra á este 
Espido Mayor á hora hábil de oficina para prestar su 
conformidd. 
Habana, 16 de Enero de 1895—El Jefe de Estado 
Mayor, Pelayo Fedemonie. 3-18 
GOBIEKNO M I L I T A R DE L A PEOVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
A N U N C I O . 
El licenciado del Ejército Juan Soto Silva, se ser-
virá presentarse en este Gobierno Militar, de tres 
& cuatro de la tarde, en día hábil, para entregarle 
na documento que le interesa. 
Habana, 24 de Enere de 1895.—Jfariano Marti, 
3-15 
Intendencia General de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería* 
LOTERIA. 
S E C R E T A R Í A . 
El Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda 
por decreto de 22 del corriente mes de conformidad 
con la Snb-Intendencia y á moción de este Negocia-
do ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo las 
horas en que se celebren los Sorteos de la i . otaria 
sea la de las ocho de la mañana durante los meses de 
Octubre á Abril ambos inclusive, quedando la de las 
siete para los que hayan de celebrarse en los restan-
tes moses. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conecimiínto adviitiendo que desde el Sorteo próxi-
mo que es el del número 1498 de 19 del entrante mes 
de Febrero empezará á regir esta disposición. 
Habana, 24 de Enero de 1895.~E1 Jefe del 
Negociado Manuel Maria Anillo,—Vto. Bro —El 
Sub-lntendente, Vicente iTarres.Wij 4-26 
Jnnta deObras del Pueito de la Habana 
SECBETABÍA. 
Extendidos y puestos al cobro en ol Negociado de 
Cabotage de la Aduana de este puerto, los reciboj 
correspondientes al primero y segundo trimestre del 
actual ejercicio económico que por el arbitrio de dra 
gado para esta junta, deben satisfacer los señores 
propietarios de las embarcaciones del tráfico inte-
rior del puerto; de orden del Excmo. Sr. Presiden! 
se anuncia por esto medio para conocimiento de los 
interesados, á fin de que no incurran en lo que pre 
viene la R. O. de 2 de Junio de 1893. 
Habana, Enero 19 de 1895.—El Secretario-Conta-
dor, Juan Antonio Castillo. 3 20 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
Sección 2?—Hacienda. 
El Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente, se 
ha servido disponer se convoque por este medio á los 
vendedores ambulantes que ejerzan sn industria en 
este Término Municipal inclusos los que se va^an de 
caballerías, carretillas de mano y carretones para 
que en todo el presente mes de Enero ocurran á la 
Uficina de Recaudación situada en la planta baja de 
esta Casa Consistorial entrada por Mercadetes do on 
ce de la mañana á cuatro de la tarde á proveerse de 
las matrículas que les corresponda en el segundo se 
mestre del presente año económico de 1894 á 96, en 
la inteligencia de que los que no lo efectuasen en el 
plazo señalado sufrirán los perjuicios consiguientes 
Habana, 9 de Enero de 1895, — El Secretario 
Agustín Ouaxardo. 4-11 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTí 
Expedidos los recibos de puestos y kioscos que o 
cupan terreno en la vía pública, en portales y plazas 
correspondientes al trimestre que vencerá en 31 de 
Marzo próximo, el Sr. Alcalde Municipal ha dis-
puesto que se haga saber á los contribuyentes por 
dicho concepto para que ocurran á satisfacer sus a-
deudos en la oficina de llecaudadón de arbitrios si-
tuada en la planta baja de esto Excmo. Ayuntamien 
to durante el plazo de 25 dias, contados desde el 20 
del actual y que terminará el 15 del éntrate mes; 
transcurrido que sea dicho plazo se procederá con 
tra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, Enero 23 de 1894.—El Secretario, Agus 
tín Ouaxardo. 8-17 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CDBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A los ContriMiyenles del Término Municipal de la 
Sabana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEI. 
Tercer trimestre de 1894 á 1895, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el dia 4 del próximo mes de Febrero em 
pazará la cobranza de la contribución correspoudien 
te á este Término Municipal, por el concepto, tr i 
mostré y año económico arriba expresados, así como 
de los recibos de trimestres y años anteriores, ó adi 
ciouales, do igual clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los día 
hábi'es, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Kstablecimi.íuto, calle de Aguiar nú 
meros 81 y 83, y terminará el 5 de Marzo si-
guiente. 
Lo que se anuncia en cump'itniento de lo preveni 
do eu el artículo 14 de la Instrucción de procedí 
miento contra deudores á la Hacienda Pública, ; 
demás disposiciones videntes. 
En la Habana, 21 de Enero de 1895.~E1 Sub 
Gobernador, José Oodoy García.—Publíquese: í l 
Alcalde Municipal. Segundo Alvares. 
I n. S9 3-24 
Orden de la Plaza del día 26 de enero. 
MKlItVIOIO PABA KI, DIA Í6, 
Jefe de dia: ElComandanto del 6'.'batallón Caza 
dores Volunta) los, D. José García. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería (!e Isa-
bol la Católica, 59 capitán. 
Capitanía General y Parada: 6? batallón Caza 
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: RegimieLto lufaut ría Isabel la 
Católica 
IM'-ttía de U Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Piíucipe: Regimieato Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
39 de la Plaza, D. Eduardo Tapia. 
Imaginaria en Idem: El 29 de la misma, D. Ri-
cardo Vázquez. 
Vigilancia: Isabel la C, tólica, 29 cuarto.—Arti 
Hería, 38r. idem.—Iiigeniero», 49 idam.—Caballería 
de Pizurro, ler. idem. 
El General Gobernador, Arderíns.—El Teniente 
Coronel Sargento Mayor, l/uis Otero. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
Don Enrique Frexes y Perran, Teniente de Na-
vio, Ayudante de la Comandancia y Capitanía 
del Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días, 
cito, llamo y emplazo á los familiares de los indivi-
duos Dionisio Guatemala, natural de Guanabacoa, 
de 50 años, soltero, Crlspin Ayala, natural de la Ha-
bana, de 37 años soltero vecino de Regla, Santuario es 
quina á Rodríguez; Juan Alfonso Flores y Apodaca, 
natural de la Habana, de 40 años, soltero, Jornalero, 
vecino de Esperanza número 65; Faustino Valdivie-
so, natural de Tapaste, de 53 «ños, soltero, vecino de 
Mamev número 2, en Regla; Eleno Sánchez, natural 
de la Habana, de 34 años, soltero, jornalero, vecino 
de Colón número 1; Francisco Vera, natural de la 
Habana, soltero, de 30 años y José Borrego, natural 
de Pinar del Rio, de 54 años, soltero y vecino áe la 
Habana, cuyos individuos perecieron en el naufra-
gio del guadaño Antiguo Nacional ocurrido en este 
puerto en 7 de Diciembre de 1893, por choque con el 
vapor "Elvira," á fin de que comparezcan en esta 
Fiscalía para ser oídos en el procedimiento que ins-
truye con este motivo. 
Habana, 3 do Enero de 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frexes. 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas—. Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de navio. 
Alúdante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto y Fiacal do la misma. 
Por el presente y término de cinco días cito, lia 
mo y emplazo á la persona que haya encontrado una 
licencia absoluta del servicio expedida á favor de 
Manuel Vieitaa y Vila en el año de 18^3, en la inte' 
ligencia de que si no es entregada en etta Fisca'.ia eu 
el expmado término, dicho documento quedará nu-
lo y so procederá á lo que corresponda. 
Habana, 22 de Enero de 1895.—El Fiscal, Enr i 
que Frexes. 3-24 
Don Francisco Fernández y Fernández, Ayudante 
do Marina del Distrito de Avilés. 
Hago saber: que encontrándome como Fiscal ins 
trnyendo sumaria por ahegam-ento deD. Pedro Fer-
nández y Fernández (a) Perico el Fornero, ocurrido 
el diez T sei* de Octubre del corriente año en el pun -
to llamado Embocadura del rio de Raices á conse-
cuencia del naufragio de la lancha llsmada "San Fé-
lix," perteneciente al suprimí'o {Mstrlto de Luanco, 
é interesando conocer el paradero del lijo del don 
Pedro Fernández," llamado D. Isidoro Fernández 
Presyedo, que según so desprende de dicha sumaria 
debo encontrarse en la Isla de Cuba, al objete de 
darle á conocer el siniestro de referencia, declarar y 
cfrectrle las diligencias por si quiere mostrarse parte 
en ellas en el término de treinta días á contar desde 
la publicación de este edicto en el "Diario de la Ma-
íioV de lü ciudad do la Habana, se lo cita llama y 
emph'Zi, para que efectúe su presentación en esla 
Fiscalía en el plazo seña'ado; advirtiéndole que de 
no verificarlo se le pararán los perjuicios á que hu-
biere lugar. 
/ l propi- tiempo, en m mbre de S, M el Rey D;.n 
Alfonso X I I (q. D. g ) y por su menor edad en la 
ÚJ la Reina Regente del Reine, exhorto, y en el mió 
ruego á todas las Autoridades tanto civiles como mi-
litares, practiquen las más activas diligencias, á los 
efectos que se expresan, con el fin de dárselos á co-
nocer al interesado, caso de que sea habido. 
Dido en Avilés á trece de Diciembre de 1894.— 
Francisco Fernández.—P. S. M.—Amador Sierra, 
—Secretario. 8-11 
Donjuán Labrador y Sánchez, Capitán de Artilleiía 
de la Armada y Fisctl instructor de la fumaria 
que se sigue contra el marinero de primara clase 
del Depósito del Arsenal, Ezequiel Catalá San-
to por el delito de segunda deserción. 
Haciendo uso del derecho que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente edicto, cito, lla-
mo y emplazo al referido marinero Ezequiel Catalá 
Santo, para que en el término de veinte días, á con-
tar desde la fecha de la publicación de esto edicto en 
los Diarios Oficiales de est» capital, se presente en 
esta Fiscalía, sita on el Arsenal, ó á las Autoridades 
militares ó civiles, á dar sus descargos, bajo el aper-
cibimiento do ser declarado rebelde sino compare-
ciese en el referido plazo. 
Al propio llampo, ruego á las Autoridades así ci-
viles como militarea, ordenen lo oportuno para la 
busca y captura del citado marinero, y así fuese ha • 
bido lo remitan preso á este Arsenal ó á cualquiera 
autoridad do marina. 
Arsenal de la Habana !5 de Enero de 1895—Bl 
Fiscal, Juan Labrador. 3 -18 
Cañonero '/fugallanes.—Comisión Fiscal.—Edicto. 
Don Claudio Aldoieguía y Lima, Alférez de na-
vio de la Armada, y de la dotación del cañonero 
Magallanes. 
Hallándome instruyendo sumaria á los marineros 
de segunda clase Manuel Prats Rniz y Francisce 
Rodríguez Fernández, por el delito de quebranta-
miento de arresto y abandono de servicio, habiéndose 
quedado en tierra en la Habana, á la salida de estq 
baque á la mar. Por este mi prim.er edicto, cito, 
llamo y emplazo á los referidos marimros para que 
en el término de treinta días, contados desde el de la 
fecha, se presenten en las oficinas de la Jefatura de 
Estado Mayor de la Habana, al Sr. Jefe del mismo; 
en el concepto que do no verificarlo así, se les segui-
rán los perjuicios á que haya lugar —Y para que 
conste expido el presente.—A bordo del expresado 
buque, en el puerto de Gibara, á los veintiún días 
del mes de Diciembre de mil ochocientos noventa y 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana,—Fiscalía de Caneas—Don 
Enrique Frexes y Ferrán, Teniente de Navio, A 
Íudante de la Comandáncia y Capitanía del 'uerto. Fiscal de la misma. 
Por el presente edicto y término de treinta días ol-
io, llamo y emplazo á los familiares del individuo 
pardo Teodoro Polayo, natural del Rincón, vecino 
que fué de la calle de Palo Blanco, tren de la 
vado en Guanabacoa y empleado en la Refino 
ría de Belot en 4 de Julio de 1892 y cuyo indivi 
dúo desapareció en el naufragio de la lancha de va-
por "Conchita," ocurrido por choque con el vapor 
"Maiía Francisca" en la expresada fecha, á fin de 
que comparezcan en esta Fiscalía para ser oidos en 
el procedimiento que instruyo oon este motivo. 
Habana 3 de Enero do 1895.—El Fiscal, Enrique 
Frtxes. 3-5 
DK L A O O M F A S l Á ÍAPOMS COETEBOi. | S « M Momasesa k M m m 
VAPORES D E TBAYEB1Á, 
SE E9FEBAN. 
Ero. 26 City of Washington: Nueva-York. 
26 Mascotte: Tampa y Cayo-Huex» 
. . 28 Puerto-Rico: Barcelona v escalas. 
28 Patricio de Satrústegui: Veracruz y escalas 
« 28 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 29 Panamá: Colón v escalas. 
30 Seguranoa: Nueva York. 
30 Miguel Jovor: Barcelona y escalas 
30 Vigilancia: Veraoru» y escalas. 
Fbro, 19 Yumurí: Veraoruíy escalas. 
3 Saratoga: Nueva-York. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Carolina: Livepool y escalas. 
4 Gallego: Liverpool y escalas, 
5 Habana: Nueva-York. 
5 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
6 Séneca: Veraorus y esoala«. 
6 Orinaba: Nueva York. 
12 Kate Fawcet: Amberes y escalas, 
.i 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
. . 14 María Herrera: Puerto-Kloo v escalas. 
BALDEAN. 
Ero. 26 Mascotte- Tampa y Cayo-Hu*»" 
26 Ciudad Condal: Veraorur y escalas. 
. . 38 Yucatán: Nueva-York. 
. . 27 City of Washington: Veraoruí y esoalss. 
30 Patricio de Satrústegui: Cádiz y escalas. 
30 Panamá: Nueva-York, 
. . 31 México: Fto. Rico y escalas. 
31 Seguranoa: Veracrus y esoalai. 
.» 31 Vigilancia: Nueva-York. 
Fbro. 2 Yumurí: Nueva-York. 
3 Saratoga: Veracrui y escalas 
6 Habana: Colón v escalas. 
7 Séneca: Nueva-York. 
7 Orieaba: Veraorus v escalas 
10 Manuela: Puerto-Rioo y escala* 
fAFOBifiri C O S T S E O S . 
SE ESFEEAH. 
Ero. 27 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
30 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manaanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Fbro. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
14 María Herrera: de Santiago de Cuba y es 
calas. 
SALDEAN. 
Fbro. 3 Antinógoues Menéndez, de Ba 1 abanó pa? 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júc&ro, 
8í.nts Oruz. Manzanillo y 8go. de Ci-ba. 
AbAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibariéu, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERRERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibariéu, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llagará á osíe puerto los miércoles. 
GUADIANA: do la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fe y Guadiana. 
GUANIGUANIOO: de la Habana, para Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando los día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUBANO: do Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe, 
retornando los miércoles. 
PÜEBTO J)E LA HABANA. 
Movimiento de pasajeros. 
SALIERON. 
Para NUEVA YOllK; en el vapor americano 
Oriyoba: 
Sres. D. H. Appelino y Sra—Elisa N . Eneny—F. 
Stíothovcr Sta y henraua—C. H. Eaton—J. L i -
hensteiu—James Q. Atcher—P. J. Penderá—José 
F. Agu'ar—Juan F. Ramos—R. Bardatra—M. Gía-
A. E. M. Tonald—Además 2 asiáticos, 
Entrada* de cabotaje. 
Oía 25. 
No hubo. 




M. Bird, cap. Merrill, por - Filartelfia, gol. am. S 
H. B. Eamelv C? 
— Delaware B. W. gol. am. Star of tho Sea, espi 
táo Hopkias, por Luis V. Placó. 
Bnqneet q.ue se it&íi despachado. 
—Sabines Pass (Texas) gta. ara. Senator Sullivan 
cap. Crockett, pór Bridat, Montros y C? en las-
tre. 
Nueva York. vap. am. Drizaba, cap. Hoyt, por 
Hidalgo y C* con 2,000 s. azúcar, 14 barriles, 
i 4,052 tercios tabaco, 289,600 tabacos, 15,0C0 
cajillas cigarros, 227 kilos picadura, 2,547 idem 
idem cera amarilla, 26!t5 galonea miel de abejas, 
I , 500 huacales legumbres, 2,105 barriles naranjas 
y piñajy efíctos. 
Buctaes que han abierto registre 
ayer. 
—Cayo-Hueso y Tampa, vatior Mascotte, capi-
tán Decker, por Lawton y HMOS. 
—Nueva Yoik, vap. am. Yucatán, cap. Downs, 
r.or Hidalgo y C? 
—Pasajes, Bilbao y csealas, vía Puerto Rico, va-
por o»p. San Ignacio de Leyóla, cap. Alemany, 
por M. Calvo y Ca 
P-ogresoy Veracruz, vap. esp. Ciudad Condal, 
cap. Castollá, por M. CaUo y C? 
V' wliSKfie tíorarldasa ©1 día 24 
d® Enero 
Vit̂ aoo. ¡.órelos.....», , 3.342 
ídem, barriles 14 
t'&ftaooa tó rc ldos . . . . . . . . . . ^ 182.500 
<;ajatill&9 cigarros.. . . . . . . . . 15.C0O 
Picadura, kilos.......,,•,,,„*, 227 
Miel de abejas, galones 2.<!95 
Cera amarilla, kilos 2.574 
Frutas, bles 2.105 
Legumbres, bultos 1.5C0 
íl-tt'«:íítcU> de la carga de b%i$'&®Ki 
Azúcar, sacos „ s 2.000 
'Pabaoo, tercios 4.052 
Idem, bles l i 
Tabaoos torcidos 298.600 
Cajetillas cigarros.». 15.000 
Picadura, kilos 227 
Cera amarilla, kilos... , 2.574 
Miel de abejas, galones 2.695 
Logumbres, bultos 1.500 
Naranjas, barriles 2.105 
LO»JA D E VÍFBEES. 
Yentat efectuadas el 25 de Enero, 
3.000 s. sal molida, Rdo. 
70 s. café P. Rico, Hacienda, $24-26 qt. 
100 s. id. 2? Cuba, $19-50 id. 
25 c. sidra bts. ents. Gaitero, $4 o. 
75 c. id. 1 idem idem, $4-50 cís. 
lOOil vino mesa Coronas, Rdo. 
120 pipas y 40 ¿ id. S' n José, 37 pipa. 
100,4 ídem idem alalia, $38 los 4i4. 
100(4 idem idem navarro, $10 id. 
200 latas almendras viejas, .$l0qtl. 
150 c. sidra Bobinstn, $3 25 c. 
600 c jabón Rocamora, $1-87. 
l l l i S i 
Aviso al coroercio 
EL VAPOR ESPAÑOL "ALAVA," 
CAPITÁN URIBARRI 
Admite carga en Liverpool hasta el 2 de Febrero 
para la Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de 
Ouba y Cienfuegos, 
Habana, Enero 15 de IWb.—Loyehate, Saenn M 
SI Tapoí*eo7Teo 
Patricio de Satrústegui 
CAPITÁN ONZAIN. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
Enero á las 10 de la mañana llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dioboa puertos, carga para 
Fto. Rieo, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir Ion billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oonslgns-
tarlos antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el día 38 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 312-1E 
FAFOBES-COBBEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gtabierne 
francés. 
Para Yeracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 de Febre-
ro el vapor francés 
WASHINGTON 
CAPITlN DUCROT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas cou conocimientos direotoa 
para todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat. Mont'ros y Comp., Amargura número 6. 
1197 10d-24 10a-24 
Yapores-eorreos Alemanes 
de la Compañía 
V I A J E E X T R A O E D I K A E I O . 
E L VJLTOTÍ 
S a n I g n a c i o 
CAPITAN ALEMANY 
Saldrá para 
Vigo, Corufia, Santander^ Bilbao y 
Pasajes, con escalas en Fonee, Maya-
güez y San Juan de Puerto-Rico 
el 4 de Febrero & las 2 de la tarde, lie* 
Tando la correspondencia pública y de oficio 
Admite carga y pasajeros para dichos j 
pnertos. < 
Tabaco para Ylgo, Corana, Santander, 
Bilbao, MayagrIIez y Puerto BIco. 
Los pasaportes se entregarán al recibir I 
los billetes de pasaje. 
Las pOlIzas de carga se firmarán por los 
consignatarios antes de correrlas, sin cuyo , 
requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el día !• de | 
Febrero, 
De más pormenores Impondrán sus consig-





Saldrá para Progreso y Veracruz el 26 de Enero 
á las dos de la tarde, llevando la correspondencia j 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
depaa^je. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna- ¡ 
ti ¿ios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga abordo hasta el dia 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I Sí 813-1 S 
LIMA. DE ETEW-YOEE. 
en combinación con loa viaje* & 
lítax-opa, Veracmas y Centro 
América. 
Se harán tres mensuales, saliendo | 
los vapores de este puerto los días 
lO, SO y SO, y del de XTew-'S'ork los \ 
días lO, 2(3 y 30 de cada mes. 
VAPOR c o R s a o 
capitán S iverá 
Saldrá para Nueva York el 30 de Enero á las 4 de { 
la tarde. 
Admite carga y pasa^oros, á los que se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sns diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimieuto directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe eu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—-Esta Compañía tiene abierta una póllxa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse íuáot* los eíeoto» 
4!id se embarquen eu sus vapores. 
I a. 36 » » 1 » 
L I M A D I LAS ANTILLAS-
EL VAPOR COKREO 
capitán Marroig. 
Saldrá para NaeviUs, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puerto-Rico, el 31 de Enero 
á las 4 de la tarde, para cuyos puertos admite car 
y pasajeros. 
Hecibe'carga para Pouce,MayagbeB y Puerto Rico 
hasta elHO inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta linea oomo para todas las de-
más, bajo !a cual pueden asegurarse todos los efeetot 
que se embarquen eu am vaporo». 
M, Calvo y Comp., Ofloios número Sil. 
SALiBA. LLMOADA 
Da la Habana ol úlm Si- f A Stueríta» «1. 
imo de cada mes 
Nuevitas áL.«.'.-DÍid 
Gibara ^ ¿ ^ . « « a i 
Hantiago de üubfe. 
Ponce..*(....o»..,... 
Oibera. 





D i Fuorto-íliooeL™. 18 
átayagBe».,»,.^... Itt 
Ponce «. 17 
P u e r t o - F r í n e l p e 1 $ 
Santiago de Catea.. ÍI0 
Gibara..u...^.u,t SI 
H t t y i t i t 331 
LLSGADA 
A Sííayagtiet al...a... IB 
Ponue 18 
Puerto-Priaolpe.»- 19 
Santiago de Cuba.. -Ü 




s» víeje de ida r^ilbirá QB Puerto-íiieo los di» 
. ae cada uiü», la csrga j pasaros que para lo 
Taért<M úo! luar Caribe arriba ttxpreaadoü y Pacífico 
eouduxca el correo qu¿ «ale de Bareolona *1 día 2S T 
de Cádiii ol 30. 
Ku tu viaje do regreso, entregará al aorreo que sa't 
de Puerto-Rico el u» la carga y past̂ ezos queoondus 
ea proeedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Paoifico, para Cádta y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajero» 
para los tfltimos puntos.—M, Calvo y Cp. 
Í36 812-1M 
En combinación oon los vapores de Nueva -York, y 
oon la Compañía del Ferrocarril do Panamá y rapo- < 
res de la oosta Sur y Norte del Pací (ico. 
Bl vapor-correo 
capitán Amézaga. 
Saldrá el día 6 de Febrero, á las 5 de la tarde 
oen dirección á los pnertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos loe puertos del 
Pacílico. 
La carga se recibe el dia 5, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
le sufran los bultos da c-urga que no lleven estam-
iflos cou toda claridad el destino y mareas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaoioues que se 
hagan, por nial onvase y falta do procinta en los mis-
mos. 
Linea de las Antillas 
D1SDE GIENFÜE60S. 
Saldrá para el puerto de NUEVA ORLEANS 
SOBRE E L D I A 21 DE ENERO el nuevo vapor j 
correo alemán, de porte de 1867 toneladas 
HOIiSATIA 
capitán Fokkes. 
DESDB LA HABANá. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, oon atóalas 
eyentuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS, saldrá SOBRE E L 7 de FEBRERO de 




Admite carga para lot citados puertos y también 1 
iratbordot oon oonooimientos directos para un gran 
n-ímoro de puertas de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, tegín por-
menores que se facilitan en la casa consignatailtu 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde I 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 ¡ 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomat, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los qao Impondrán 
los oonsignatarlot. 
La oarga se reoibe por el muelle do Caballería. 
La oomopondenolft tolo se reolba en Ib Admlnls- { 
braolón de Correoe. 
Empresa de Vapores Española, 
Correos de las Antillas 
Y 
Trasportes Mi l i tare s 
DE 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
Linea de Sagua y Caibarién. 
f f 
Reformado el Itinerario desde esta fecha, saldrá 
de la Habana todos los martes á las 6 de ia tarde; 
tocando en Sagua los miércoles y siguiendo el mis-
mo dia para Caibarién á cayo puerto llegará los jue-
ves por la mañana. 
De Caibarién saldrá los viernes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana los sábados por la mañana. 
A V I S O 
Vapor A D E I U i L 
Teniendo que limpiar sus fondos suspende sus via-
jes á Sagua y Caibarién hasta nuevo aviso, 
VAPOR 
Loi vapores de etta linea hacen escala en uno I 
6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla da ¡ 
Cuba, siempre que te les ofrezca oarga sufloiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carea se admite para lot 
puertos de m itinerario y también para cualquier j 
otro punto, oon trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario* I 
ealle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 729. 
SSARTIK. F A L K Y CP. 
C 1779 15ft-16 N 
PLAÍTT STBAM SHIP L I J O 
A CTew-'Z'ork en 7 O horas. 
Los ápldos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos loa i 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman lot | 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvllle, Savanah, 
Oharleston, Rlonmond, Washingtou. Filadelfla y 
Baltimore. Se venden billetes para Nuova-Orleans, 
St. Louia, Chicago y todas las prlnolpales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en oomblna-
olón con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Éllletes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro amerloano. Lot conductores hablan el oat- j 
tellano. 
Los días de salida de vapor no te despachan pata- ¡ 
portes después de las once de la mañana. 
Para mát pormenores, dirigirte á tus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 85. 
J. D. Hasifesgan. 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fitzgerald, Superintendente.—Puerto 
Tampa. C 41 158-1E 
A V I L E S 
CAPITAN SÁNJT7RJO 
Saldrá para Puerto Padre directo todos los miér-
coles i las 5 de la tarde lot dias de labor y á las 12 
del dia los festivos. 
Recibe carga los miércoles hasta las 4 de la tarde 
sindo día de labor y siendo día festivo los martes 
hasta las 4. 
RETORNO. 
Saldrá de Puerto Padre los sábados y llegará á la 
Habana los lunes. 
Se despacha por tut armadores, San Pedro n. 6. 
V A P O B 
Cosme de Herrera 
Saldrá de la Habana todot los sábados á las seis de 
la tarde; tocando en Sagua loa domingos y siguiendo 
el mismo día para Caibarién, llegará á dicho puerto 
los lunes por la mañana. 
Do Caibarién saldrá los martes á las ooho da la 
mañana, y hará esoalael mismo día en Sagua, lle-
gará á la Habana les miércoles por la mañana. 
C O N S I G N A T A H I O B 
En Sagua la Grande: Sres. Puente y Torra. 
En Caibarién. D. Andrés de Urrntibeasooa. 
Armadores: San Pedro n. 6, Habana. 
NOTA. 
La carga para Chinchilla pagará 28 cts. por caballo 
de carga además del flete por vapor. 
I n. 35 812-1 B 
m u m i m i 
l U E A i m O M Í 
Línea de Ward, 
Servicio regular de vapores correos americano! en-






Lamparilla 2S, altos. 
D AXaOO T C O M P . 
25, O B E A P I A 25. 
Hacen pagos por el cabla giran letras á corta y lau 
1 ga vista y dan cartas da crédito sobre Nev-York, Ff-
, adelfla, New-Orleans, San Francisco, Londres. Pi« 
sis, Madrid, Barcelona y demás capítoles y oiudadta 
importantes de loo %staAftt-UDtduiySarapu. as! cote 
0 >'•.todo» los WtnmH* V «O* nv<i7ÍiiH*« 
_38 156 1 B 
l á l i O E L L S Y C * 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
En cumplimiento de lo que previene el artículo 
veinte y cuatro del Reglamento, de orden del S; ñor 
Presidente, se cita á los Sres. socios para la Jauta 
General ordinaria que deberá celebrarse al domingo, 
tres de Febrero próximo, á las doce dí la moñano, 
en les salones del Casino Españc':. con cbjóto do 
dar cuenta de las operaciones realú- -las durante el 
ejercicio de 1Í94 á 1895. Habana 25 de Enero da 
1S95.—El Secretario. Juan A . Murga. 
Cta 165 8d-í 6 7a-26 
SOCIEDAD D E BENEFICEÑCIA 
Naturales de Galicia 
Se recuerda á los señores socios que la segunda 
I junta general ordinaria de esta Sociedad, parala to-
i ma de posesión de la nueva Junta Directiva electa y 
1 para dar cuenta del informe de la comisión glosado-
ra de cuentas, tendrá efecto el próximo domingo 27 
del corriente, á las doce del día, en la CAMARA. 
DE COMERCIO, Monte n. 3. 
Habana, Enero 24 de 1895.—El Secretario, M a -
nuel Salgado. C 158 la-24 3d-25 
Compaaía del Ferrocarril áe Malaozas. 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vice-Presidente, en fun-
ciones de Presidente de la Compañía, de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva y lo dis-
puesto en el Reglamento, se cita á lot señores ao-
cionistas para la celebración de la Junta General or-
dinaria, que deberá constituirse el 31 del corriente 
mes, á las doce del día, en uno de los Balones de la 
Estación de García. En ese acto se presentará el 
Informe de la Directiva sobre el último año social 
vencido el 31 de Octubre pasado y el Balance co-
rrespondiente á él, ya revisado por la Comisión nom-
brada al efecto; y se procederá á la elección de dos 
| Vocales para reemplazar á los que han cumplido el 
j término reglamentario; pudiendo ocuparse la Junta 
de los demás particulares que se crea conveniente 
| someter á su consideración. Matanzas, Enero 15 de 
! 1895.—Alvaro Lavastida, Secretario. 
C 129 13-17 
Desde el día 26 del actual pueden ocurrir loa seño-
res accionistas á recojer los ejemplares que deseen 
del Informe de la Junta Directiva, en esta ciudad & 
| la Secretaría, paradero de García: y en la Habana, á 
! la Agencia á cargo del Vocal Sr. D. José I . de la 
Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, enero 2t de 1895.—Alvaro Lavastida, 
Secretarlo. C 165 5-88 
A V I S O 
los accionistas de la Sociedad Anónima 
Cooperativa 
LA REGULADORA. 
Por órden del señor Presidente y segán acuerdo de 
la Junta Directiva de esta Sociedad, se hace saber á 
los señores sucios que el domingo 27 del corriente al 
medio día y en la sala de sesiones del "Centro Astu-
riano", tendrá lugar la Junta general reglamentaria, 
en la que después de la sanción del acta anterior y 
del oñcio de la comisión de glosa, ae dará cuenta con 
el balance anual y demás informes administrativos, 
del resultado obtenido por la Sociedad en el año que 
acaba de espirar. Acto seguido ae leerá la Memoria 
que presenta la Junta Directiva. Se acordará el d i -
videndo que haya de repartirse á los señores accionis-
tas y se celebrarán las elecciones de los señores que 
deban componer la Directiva para la administración 
de la Sociedad en el año corriente. No creo necesario 
advertir á loa señores socios que concurran con pun-
tualidad, puesto que la importancia de los aauntoa 
que ae tratan interesa demasiado á cada uno en par-
ticular. Habana, 19 de enero de 1895.—Francisco 
M. Lavandera, Secretario. 
Nota.—Los señores accionistas que deseen conocer 
el Balance antes déla Junta, pueden pasar al local 
de la Sociedad, Amistad 124, todas las nochea de 7 i 
á nueve. 987 5d-20 3a-23 
üiiiofl 4e los Falricanles fle Taiaco. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo prescrito en el artículo 45 del Reglamento, cito 
I por este medio á los señores asociados para que se 
¡ sivan concurrir á la junta general ordinaria que ten-
drá efecto á las 7¿ de la noche del sábado 26 del co-
rriente en los salones del Centro Asturiano y asimis-
mo para la aesión extraordinaria que terminada a-
quella se ha de celebrar para dar cuenta sobre el i n -
forme emitido por la comisión nombrada en la junta 
general de 7 de noviembre último para la reforma 
del citado Reglamento, suplicando la más puntual 
asistencia á la hora indicada. 
Habana, Enero 24 de 1895.—El Secretario, -Ba-
fael O. Marqués. ü Ifil 2-25 
Unión de Fabricantes de Licores 
de la isla de Cuba. 
SECRETARIA. 
De orden del señor Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el artículo 40 del Reglamento, se 
cita á junta general ordinaria á los señores asociados, 
la que tendrá efecto á las siete de la noche del jueves 
24 del actual, en el local de la Secretaría, sito en la 
calle de Lamparilla número 2, (Lonja de Víveres.) 
Habana, enero 17 de 1895.—Él secretario, Ignacio 













OBISPO T O B U A F Z J 
Salidas de Nueva-York para la Habana y Matan- ¡ 
zas, todoa los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México, todos loa sábadot & I 
la una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva-York, los jueves ¡ 











Salidas de la Habana para puortos de México, 











SEGURANCA.. . . . . . . . . . . . . . 




V I G I L A N C I A . . . 
SENE (JA.,... 
CITI OF WASHINGTON.... 
SEGÜRANCA.... 
SARATOGA.. 
Para Nassau, Santiago do Cuba y Cienfuegos. 
CIENFUEGOS „ Enero 19 
CIENFUEGOS „ 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
f eria rapidez, seguridad y regularidad de BUS vía-is, tleulendo comodidades oxoeleutet para pasaje-
ros eu sus espaciosas cámaras 
CoaBBSPOKDBMOiA.—La corrospondenola se ad-
mitirá únicamente ea la Administración General de 
Correos. 
CABGA.—La carga se recibo en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida, y so 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
AtQSterdan, Rotterdam, Havre, Amberes, y para 
puertos do la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
FLBTBB.—El ñete de la oarga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana o su equivalente, 
Para más porménorea Jirigiríje á los agenísM. Kí-
dalgo y Comp.. Obrayí» nátuero 95. 
o IOSÍ Ri9_i JI 
i o s , J s L d t x z A S ^ i o s . 
SSQXTISTA A AMAROtnRA 
HACEN PAGOS POB EL CABLE 
FAeillt&n cartas de crédito y grire.s-
letras á corta y larga vist» 
sobro Nuava-York, Nuevs-Orleana, Veracrai, Méji-
co, San Jaon de Puerto-Rioo, Londres, Paría. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Hsvre, LiUe, Nantea, Saint 
Quintín. Dieppa. Touiouaa, Vaneóla, Florenela, Pa-
terno, Turín, Meslna, 4», turf eomo cobro todas la» 
capitales y pueblos da 
ISSPAHA 53 T B L . A 8 CAlTAStIAS, 
O «ion A« 
8, O'BEILíiY, 8. 
ESQUINA A KEBCADEEES. 
lACKN PAOOS POS E L C A B L E . 
Facilitase cartas de crédito. 
tíirau letras sobre Londros, New-York, New-Ct-
lean», Milán, Tarín, Roma, Venecla, Floroncla, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, LiUe, 
Lyon, México, Veracrue, San Juan de Puerto-Rlon, 
etc., etc. 
Sobre todas las capitales y puebloa; aobre Palma di 
Mallorca. Ibisa, Mahón y Santa Crui de Tenerife. 
¥ m E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Eemedlot, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfut-
os, Sancti-Spíritus, Santiago de Cubo, Ciego di 
ivlla, Manianillo. Ptamr le ' Kiii, Gibara, Pueríe 
íVfflol^t. ¡ítiíir<4*« -tía. 
S7 1D6 i E 
Revocación de poder, 
Ante el escribano y notario público de esta capital 
D. Francisco de Castro y Flaquer, ha sido revocado 
el poder que D. Alonso Fernández Cuervo tenía o-
torgado á D. Manuel Higinio de León. 
El propio señor D. Alonso Fernández Cuervo, ha 
conferido poder generalísimo á su sobrino y ahijado 
D. Alonso Marcos y Fernández. 
1077 3-26 
S E V E N D E 
una chalana de vapor para carga y descarga en puer-
to. Informa án en el escritorio de B. Piñón, Lampa-
rilla 22, altos. ' J063 15-24 E 
La W m EsDanola y Americaiia 
Se publica en Madrid los días 8,15, 22 j SO. 
La Mofla Elepnte Ilüslrafla 
Sale á luz eu Madrid los días 6, 14, 92 y 30, 
Unica Agencia general en la Isla de 
Cuba, Muralla 89, entresuelos, Habana. 
Unica Sub-agencia autorisada en la 
Habans; Obispo 92, librería del señor 
Merino (frente á Ja Fashionable). 
Se venden números sueltos. 
im 8-23 
HIJO D E J . JOVER Y BERRA 
D E BARÜELONA 
o n e s 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
La Guaira. 18 
Puerto Cabello...- 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
Colón. . . . . 20 
„ Puerto Limón (fa-
e a l t a t i v o ) . 3 1 
LLBGAPA8. 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
.. Puerto Caballo.... 13 
.. Sabanilla 18 
u Cartagena . . . . . . . . 17 
. . Colón 1» 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
n Habana... 3» 
El maguífleo y rápido vapor español 
DE 5,500 TONELADAS 
CAPITAN DON JOSÉ JOVER. 
Saldrá do la Habana en la segunda de 







Admite pasajero» y ĉ rga para los cita-
dos puertos. 
También recibe carga á flete corrido y 
con conocimiento directo para GIJGrN, 
BILBAO y SAN SEBASTIAN. 
Tabaco solamente para la Coruña, San-
tander y Barcelona. 
Ofrece á los señores pasajeros el esmera-
do trato que esta Empresa tiene acreditado 
Dirigirse para más informes á sus consig-
natarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
OVBA NUM, ds. 
BAttCQ-O-EROS 
a , OBIB3PO, 2 
fíSQTJIHA A M E B C A D E B E S 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DS OKÍDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO. NDEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JCAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA. 
HAMBURGO, BREMEN, BERLIN, VIENA 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES 
M I L A N , GENOVA, ETC. ETC., ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PUEBLO? 
DE 
ESPAÑA B I S L A S O A H A E I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADOS 
ONIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DE 
VALOBES PUBLICOS. C 1780 156-16 N 
ib 
i T I L a s 
Compañía Anónima Lonja de Tíveres 
de la Habana. 
SECEKTARIA. 
Los ae&ores accionistas se servirán concurrir el 
día treinta y ano de este mes, ii las dos de la tarde, á 
los salones de la Lonja. Lamparilla 2, á celo>rar la 
primera junta general reglamentarla del año, que 
tendrá efecto si estln representados la mitad más 
uno de los asociados. 
En ella dará cuenta la Comisión, con la memoria, 
de sus actos en el ejercicio anterior, se elegirán los 
señores que han de componer la Comisión de glosa y 
también Vicapresidente, Contador, ocho vocales y 
siete suplentes, para sustituir á loa eeñoros que ce-
san en el desempeño de esos cargos, pudiendo tratar 
en dicha junta de otros asuntos si lo estiman conve-
niente. 
Habana, 20 de enero da 1895i-*-£l Secretario. Ma-
Kamón S. Urquia 
COMERCIANTE, AGENTE DE NEGOCIOS, 
ENCOMENDERO. 
Avellaneda 55, Puerto Príncipe, 
Dirección telegráfica: Urquia. 
Se hace cargo de la compra y venta en cemisien 
de toda oíase de mercancías. Cuenta con personal 
escogido é inteligente y con ralaolones en toda la 
Provincia. 
Se dan y toman referencias. 
739 26-17 
AL PUBLICO. 
Por escritura de esta fecha antoriaada por el No-
tario Ldo. D. Pranciseo de Paula Rodríguez Acoata, 
ha sido constituida la sociedad mercantil colectiva 
de Bautista y Díaz pava explotar la Bnipresa de 
Abastecimiento de Agua del Carmelo y Vedad», 
con domicilio en la ralle de Neptuno número 176, en 
erta ciudad, siendo únicos componentes, ambo, coa 
el carácter de gerentes y el uso de la firma social, 
igual á la razón indistintamente los Srea. D? Pilar 
Bautista y López de Aren y D. César Diaz y Pardo, 
habiendo aportado á esa Compaüila la mencionada 
señora todas las pertenencia» d» la referida Empre-
sa, las que adquirió sin esoepción ni limitación a l -
guna por titulo de adjudicación, á consecuencia de 
los autos ejecutivos promovidos por D. Enrique Ro-
driguen y Bautista, y continuados por su legítima 
madre y heredera, la misma Sra. Bautista y Lópea, 
contra la sociedad Corredor, CaHellas y Cp , en co-
bro de pesos y que radican en el juzgado de primera 
instancia del distrito de la Catedral de esta capital 
y Escribanía á cargo de D. Jesús Rodríguez y A -
guilera; 
Lo que so anuncia por este medio para conocimien-
to general del público y especialmente de tadas laa 
personas y entidades de todo género que dufrutea 
del agua que oorre por las cañerías de dicha Empre-
sa, á fin de que sepan que la remuneración de ese 
servicio han de pagarlos por anualidades adelanta-
das, única y exclusivamente á dichos Sres. BantutA 
y Diaz. actuales dueños de la referida Empresa. 
Habana. 12 de Dtciembre de 1891. 
C99 15 11 
EL m í m LA MODA. 
Queda abierta la auaerípción para el año de 1895, 
de tan acreditada periódico de Modae. 
Con los mismos precios Por el año, $5,30. Por ae-
mestre $í< 50. K l pago anticipado en oro. 
Su agencia en Neptuno s. 8. 
1 H 
A V I S O 
Habiendo sabido qne tanto en la capital como en 
los diíereates pueblos de la Isla se venden uuas Cu-
charadas Antititánicas del Dr. Arroyo Heredia, fel-
sificadas, ee avisa por esta medio al público que ea 
lo «delante solamente se venderán las legítimas, en 
la Farmacia de Estela Arroyo, establecida ee el Cen-
tro de los Pasajes de Gómez, frente al Parque Cen-
sasa 
SABADO 26 DE ENERO DE 1895 
C O Í i m U E M B U C I A 
E n el Análisis intenso y extenso que 
lia consagrado M Criterio Conservador 
á impugnar el acuerdo tomado por la 
Directiva de su partido aceptando la 
fórmula reformista del señor Abarzuza, 
Tiay un pasaje que, no obstante su am-
plitud, vamos á reproducir íntegro, 
porque entraña verdadera importan-
cia, si bien en él se estampan aprecia-
aciones que pugnan con la estricta rea-
lidad de los hechos y se deducen con-
clusiones injustificables. 
"Ea creencia muy vulgarizada, entre 
nuestros políticos de allende el océano, que 
el espíritu separatista, aunque criminal y 
nefando en sus tendencias, tiene algo de 
explicable en sus móviles: se cree que el ré-
gimen vigente, que la absoluta denegación 
de las reclamaciones autonomistas, que las 
precauciones que siempre han tomado los 
poderes nacionales para evitar intentonas 
de emancipación, son acaso el motivo de 
que aquí no se extinga aquella mala semilla 
y se cree, por lo mismo, que, abriendo la 
mano en materia de concesiones políticas, 
podrá aplacarse el fervor separatista y has-
ta desvanecerse andando ol tiempo. 
Esta creencia es un error de los más era 
sos: ninguno de los que conocemos algo á 
Cuba podemos participar de ella: por el 
contrario, sabemos positivamente (y do aquí 
nuestra repugnancia á todo lo que huela á 
autonomía) que, cuanto más so aflojen los 
lazos de uoión política entro este país y la 
Península, cuanto más se rebajen aquí la 
acción y el influjo del poder metropolitano, 
y cuanto más se dé al espíritu de localidad, 
tanto más ÍTecuentea y vigorosas serán las 
tentativas de los elementos anti-españolea 
para despojar á Cuba de su nacionalidad. 
Tan verdad es esto, que ya lo estamos 
viendo: desde que se han anunciado—nada 
más que anunciado—las consabidas refor-
mas, y sobre todo desde quo aquí empezó á 
creerse seguro, ó probable cuando menos 
su planteamiento, los trabajos separatistas 
han recibido grandísimo impulso. Ni los 
planes del señor Maura ni los del señor 
Abarzuza, han producido hasta ahora más 
resultado que envenenar las pasiones y fo 
mentar las criminales esperanzas de los one 
migos de España. 
¿No será lógico en nosotros tener esto en 
cuenta, como un'B nueva razón, para soste-
ner con más empeño que nunca nuestras 
salvadoras doctrinas? ¿No es la mayor de 
las torpezas admitir, en estos momentos de 
agitación filibustera, unas reformas políti-
cas tan peligrosas como las proyectadas por 
el señor ministro de Ultramar1? 
Constitucionales, nuestro deber es resis-
tir la ola. Si ella nos vence, si ella nos 
hunde y si, por efecto de la implantación 
de esas funestas innovaciones, se precipitan 
las acontecimientos, y sobrevienen conflic-
tos y disturbios que acaben de arruinar á 
Coba y pongan nuevamente en peligro la 
integridad de la patria, podamos al menos 
decir entonces los que hoy formamos el par-
tido de Unión Constitucional: "ya lo adver-
" timos oportunamente; esto tenía que su-
" ceder: caiga la responsabilidad de núes 
" tras desdichas sobre quien las ha motiva-
" do con sus imprudentes concesiones, es 
" tableciendo la independencia administra-
" tiva de la isla: nosotros nos lavamos las 
manos." 
Si no resistimos, si no nos defendemos, si 
aceptamos do buen grado lo que se trata de 
imponernos—no lo olviden nuestros corre 
ligionarios—nos tocará también nuestra 
parte de culpa en lo que aquí pueda sobre 
venir; no la tendrán sólo los reformistas, ni 
el Sr. Abarzuza; quo si de aquéiios y de ós 
te es la iniciativa de tan arriesgado siste-
ma, nuestra será la aceptación que corono 
la obra. 
Ka lo que antecede se ve, acaso co 
mo en ninguna otra obra de E l Crite-
rio Conservador, que este ilustrado co-
lega define clara y precisamente el ca 
rúoter que debe siempre tener el partí 
do de unión constitucional y vuelve por 
sus fueros políticos, digámoslo así. Ese 
carácter no es otro que el fin de man-
tener á toda costa un poderoso espíri 
tu de resistencia á las libertades del 
paíá y un más acentuado espíritu de 
recelo ó suspicacia respecto de loa au 
tonomistas—qne son en su abrumado-
ra mayoría cubanos —y respecto de los 
reformistas (peninsulares y cubanos) 
que mantienen con los primeros cordia-
lidad de relaciones. 
Muy dueño es E l Criterio, ya que su 
voluntad se ve á ello impulsada por 
preocupaciones y juicios que chocan 
ásperamente con la inducción de las 
grandes experiencias coloniales, y aun 
por juicios formulados á priori; muy 
dueño es E l Criterio de mantener tesis 
tan cerrada y pesimista, sobre todo 
cuando emplea como pruebas meros 
razonamientos y presoinde de los he-
chos, numerosos y decisivos, que su 
ministra el proceso histórico, es decir, 
el proceso político de todos los grandes 
pueblos coloniales, los cuales hechos 
pregonan con su elocuencia axiomática 
que ni una sola colonia se ha emanci-
pado de su metrópoli por exceso, sino 
por falta de libertades locales. 
E l colega creer dejar de todo en to 
do justificada su tepis alegando que 
"desde que se han anunciado—nada 
más que anunciado—las consabidas re 
formas, y sobre todo desde que aquí 
empezó á creerse seguro, ó probable 
cuando menos, su planteamiento, los 
trabajos separatistas han recibido 
grandísimo impulso." "Ni los planes 
del señor Maura ni los del señor Abar 
zuza, agrega E l Criterio, han produci 
do hasta ahora más resultado que en 
venenar las pasiones y fomentar las 
criminales esperanzas de los enemigos 
de España." 
Pero ¿qué planes de reformas había 
en 1868, cuando estalló la insurrección 
separatista en Ouba! ¿Terminó acaso 
la sangrienta y prolongada lucha, por 
otro motivo que por el de consagrar, 
como consagró, la Nación las grandes 
libertades políticas de que disfruta 
mos, cuyo complemento lógico serán 
F O L L E T I N 24 
EL ANGEL DEL PEBDOH, 
Novela original de 
F I E R R E S A L E S . 
£«ta novela publicada por JBl Cosmos Editorial, 
se halla de venta en la 
"Galería Literario", Obispo n" 55. 
(CONTINÚA) 
Cuando Marta se iba á costar las 
veía trabajando á las dos, alumbradas 
por la misma lámpara, y cuando se des 
pertaba la veía ya en su tarea, antes 
que las cuatro ó cinco costureras que 
ellas empleaban hubiesen llegado á tra-
bajar. E l buen corazón de Marta hizo 
que las quisiera al verla trabajar tanto 
mas que á los demás vecino de la casa 
que la acariciaban tanto. Pero entre 
personas de carácter tan firme como 
las dos señoras y Victoria no hubiese 
sido posible trabar amistad sin un in-
cidente que había de ser el primer he-
cho memorable de la existencia de la 
JÓSñ, 
Un jueves de primavera, Marta ju-
gaba en el patio con su muñeca y su al-
fabeto, sentada sobre las yerbas al pie 
de un árbol: su tía había salido y su 
nodriza Marión mientras cuidaba de 
ella, charlaba con otras nodrizas y ni-
ñeras, Marta tenía cinco años y su 
juego consintia en enseñar á su muñe-
ca las letras que ella había aprendido. 
Solo que se equivocaba, y poniendo el 
dedo sobre la c, decía que era la o. En - • 
las anunciadas libertades administrati-
vas? ¿Ouántos levantamientos en ar-
mas ha habido en Ouba, desde que se 
anunció el proyecto del señor Maura? 
¿Cuántos y cuáles son los antiguos je 
fes separatistas residentes entre noso-
tros que secundan esos preparativos 
revolucionarios? ¿Por qué, entonces, 
esos autonomistas y reformistas de que 
recela M Criterio acogieron al digno 
general Calleja, delegado del gobierno 
de España, representante oficial de Es-
paña en esta isla, por así decirlo, du-
rante su memorable excursión por las 
provincias de Santa Clara, Puerto 
Príncipe y Santiago de Cuba, ésto es, 
por las comarcas ó regiones que fueron 
teatro de la guerra, con grandiosas 
manifestaciones de afecto lealísimo á 
la Metrópoli y al principio de autori-
dad? ¿Cómo se explica, entonces, que 
en el Camagüey, el pueblo, en impo-
nente procesión, vitorease á un minia-
tro español, al señor Maura, á quien 
tanto mal dicen y execran los periódi-
cos separatistas de los Estados Uni-
dos, por ver en él, á la vez que en los 
autonomistas y reformistas, el invenci-
ble obstáculo que hace aquí imposible 
todo movimiento revolucionario? 
Podrá conocer muy bien E l Criterio 
al pueblo cubano; podrá, como parece, 
eu virtud de ese conocimiento, descon-
fiar de autonomistas y reformistas, que 
constituyen, y el colega no podrá ne-
garlo, dos importantes elementos polí-
ticos del pa íH; pero lo que la experien-
cia enseña, con el irrebatible argumen-
to de los hechos, superiores á todos los 
razonamientos ingeniosos que se hagan 
[)ara fundamentar y comprobar ideas 
preconcebidas, es que, si en Cuba 
hubo separatistas antes de la instaura-
ción del régimen constitucional y se 
lanzaron á la guerra eu n íimero consi 
derable, manteniéndola diez años, y los 
hay en estos momentos, sin que logren 
encender de nuevo la guerra que el 
país en su inmensa mayoría conde 
na y rechaza, consiste en que, como de 
cía en elocuentísimo discurso parla-
mentario el señor Labra, siempre hay 
en las colonias espíritus díscolos y mal 
avenidos con la nacionalidad, como los 
hay asimismo en diversas regiones pe 
uinsulares, los cuales conmemoran en 
sus periódicos fechas de acontecimien-
tos separatistas. 
Pero hay más. Los enemigos de la 
nacionalidad española en Cuba cierta 
mente han arreciado sus ataques eu 
eatô  últimos tiempos ó, mejor dicho, 
loa han revestido de mayor énfasis, co 
rrieado parejas, por cierto, con los con 
serradores y aun tomando de ellos 
ejemplo para denigrar á los gobiernos 
españoles y á las autoridades de la 
gran Antilla, por el pretexto de que 
las anunciadas reformas, ó fracasarían 
en las Cortes ó serían indefinidamente 
aplazadas ó vendrían á la postre tan 
desnaturalizadas que en poco ó nada 
modificasen el régimen existente. Así y 
codo, aquellos elementos respecto de 
los cuales pudiera sospechase, dados sus 
antecedentes políticos, que no habrían 
de suscitar estorbo á la propaganda 
separatista, no han sido de los más rea-
cios en condenar la intransigencia y el 
pesimismo sistemático de los primeros, 
probándose así, en el terreno de la 
práctica, quo es el terreno de las ver-
dades incontestables, que la política 
liberal y expansiva es el mejor sendero, 
si no el único, para llegar á la defioitira 
consolidación de la paz pública y de la 
soberanía de nuestra patria en esta isla. 
Sí, en absurda hipótesis, desapare 
cieran de la escena política los partidos 
autonomista y reformista, quedando 
solo el partido vietorioao de los que co 
mo E l Criterio piensan—y eso sería 
triunfo pleno que los satisfaría—¿cree 
el colega que estaría descartada la posi-
bilidad de peligrosos acontecimientos 
para la causa déla nacionalidad, cuyo 
fracaso, en concepto del señor Becerra, 
lo mismo podría venir por el sistema 
de la asimilación que por el de la auto-
nomía? 
I r a t i p i ó i i Se la ripzanrtaa 
La Gaceta de Madrid, en su número 
del día 5 del actual, publica el Eeal De 
creto del Ministerio de Ultramar de 28 
de diciembre último sobre el servicio 
de investigación, registro fiscal y arai-
llaramiento de la riqueza urbana y So-
lares en la isla de Cuba; así como la 
Exposición que precede á dicho Raal 
Decreto y el correspondiente liagla 
mentó. 
A continuación insertamos loa dos 
primeros documentos, dejando para la 
primer plana de nuestro número de la 
mañana del martes el comienzo de la 
publicación del Eegiamento, que segui-
rá sin interrupción en sucesivos nú 
meroe: 
E X P O S I C I O N 
SEÑORA: Desde el año de 1883, en 
que fué aprobado el reglamento para 
establecer en la Isla de Cuba los Re 
gistros y amiliaramientos de la riqueza 
territorial, hasta las últimas órdenes 
dictadas por el Gobierno General en 
principios del corriente año, muchas 
fueron las adoptadas por ol Ministerio, 
dicho Gobierno general y regionales 
para llevar á cabo la estadística de la 
riqueza rústica, urbana y pecuaria; pe 
ro desgraciadamente los trabajos, en 
distintos tiempos realizados, nunca lle-
tonces una voz muy agradable dijo á 
su lado: 
—Oa equivocáis sefiorita. 
Y un muchacho mayor que ella, la 
cogió la mano y la colocó sobre la ver 
dadera letra. Marta se puso muy coló 
rada y contempló largo rato á aquel 
preceptor, que tendría cinco ó seis años 
mas que ella. Le conocía mucho, pues 
to que vivía "con las señoras de Negro" 
solo que hasta entonces no había fijado 
su atención en él. Hay fenómenos inex-
plicables. L a niña cerró el libro y le 





Después, como si toda la vida hubie-
sen sido amigos: 
—¿Quieres jugar?—le dijo. 
Era su mayor pecado, sentía verda-
dera pasión por jugar. Bernardo la di-
jo que sí y jugaron. 
Por la noche cuando se lo contaba á 
madre, la decía: 
—¡Era tan bueno madrel 
Para poder jugar con ella, Bernardo 
invento un juego: colocaba un palito 
sobre las letras y Marta decía una le-
tra al azar y cuando acertaba, todo era 
gritos de alegría y exclamaciones. En 
saguida la enseñó á jugar al escondite 
y jugaron gran rato. 
Tía Victoria llegó cuando mas entu-
siasmados estaban y¡ trató de reprender 
á Marión; pero Marión que era ligera 
para responder, se apresuró á decirla; 
garon á tener éxito, ya por culpa de la 
Administración, ya por la resistencia 
opuesta por los contribuyentes. 
Los informes adquiridos acusan un 
verdadero caos administrativo: ni los 
amiliaramientos hechos fueron exami-
nados y aprobados en forma debida, ni 
llegaron á crear un estado legal perma 
nente, ni alcanzaron á todos los pueblos 
de le isla, ni, por último, fueron respe-
tados; pues las variaciones y rectifica-
ciones hechas sin ajustarse á los trámi-
tes reglamentarios establecidos han 
contribuido á aumentar el desorden, 
quitando á la base tributaria aquella 
estabilidad tan apreciada por el contri-
buyente y aquella justa repartición y 
proporcionalidad del impuesto que tan-
to facilita su pago. Por esta causa, con 
fecha 13 de Enero último, el Gobierno 
general organizó en la isla un nuevo 
servicio de investigación especial de la 
riqueza, aplicando en todo lo posible al 
mismo el Real decreto de 4 de Febrero 
en 1893 del Ministerio de Hacienda pa-
rala investigación do los bienes inmue-
bles y de la ganadería, ó bien del todo 
ó parte de su producción. 
Preciso es confesar que la investiga-
ción creada ha contribuido, en el breve 
tiempo que ha funcionado, á dar resol-
tados de importancia en el descnbri-
miento de la riqueza oculta; pero lo in-
completo de las reglas dictadas, la ex-
cesiva dureza de sus disposiciones pe 
nales y la dificultad de armonizar y 
concordar la investigación con preeep 
tos legales y órdenes subsistentes, que 
habían creado derechos más ó menos 
respetables, causa fueron de que la ex 
citación producida y la protesta vinie-
ran á estirilizar los trabajos. 
Conservando en el fondo la misma 
tendencia, y de hecho, propósitos más 
generosos, el Ministro quo suscribe ha 
considerado de todo punto necesario 
resolver el litigio pendiente hoy dia en-
tre los propietarios y la Hacienda, dic-
tando una instrucción más completa, 
que abarque todo el servicio de inves-
tigación, registro fiscal de las fincas ur-
banas y amillaramiento de la propie-
dad, contando en primor término con la 
cooperación de los contribuyentes. Pa 
ra este fin, los plazos se amplían, las 
sanciones penales se suavizan, la tra-
mitación se simplifica y se da estabili 
dad á los funcionarios con retribución 
fija, evitando de este modo que se atri -
buya á un interés punible el descubri-
miento de la riqueza. 
Respecto del crédito necesario para 
este servicio, el Ministro que suscribe, 
haciendo uso de la autorización que le 
concede el art. 24 de la ley de Presu-
puestos de 6 de Agosto de 1893, prorro 
gado para el corriente ejercicio, relati-
vo á la reorganización de los servicios, 
entiende que puede ser aplicado al de 
50.000 pesos que con dicho objeto se 
halla concedido, si bien cree que con el 
reintegro qne so establece aplicando al 
pago de dicha atención una parte de 
las multas percibidas, se ha de com 
pensar con exceso el gasto preciso que 
se haga por cuenta de dicho crédito 
hasta fia de JuniO; 
Faudado en las consideraciones ex 
puestas, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene el honor do someter á la aproba-
ción de V. M., el siguiente proyecto de 
decreto. 
Madrid 31 de Diciembre de 1894. 
SEÑORA 
A L , R. P. de V. M. 
Buenaventura de Abarzuza. 
R E A L D E C R E T O 
Bu consideración á las razones ex 
puestas por el Ministro de Ultramar; 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
R E Y D, Alfonso X I I I , y como REINA 
Recente del Reino, 
Tengo en decretar lo siguiente: 
Artículo Io E ! servicio de investi-
gación, registro fiscal y amillaramien-
to de la riqueza urbana y solares en la 
isla de Cuba se reorganizará en la for-
ma dispuestaVm el adjunto reglamento, 
quedando éste aprobado con carácter 
provisional hasta que oído el Consejo 
de Estado se dicte el definitivo. 
Art. 2o So aprueba la planta del 
personal de la Inspección comprendida 
en dicho reglamento para llevar á cabo 
los servicios ordenados eu el mismo. 
Art. 3? Los gastos necesarios para 
BU pago, así como loa de material, se-
rán aplicados al crédito de 50.000 pe-
sos consignados en el art. 24 de la ley 
de Presupuestos de la isla de Cuba de 
6 de Agosto de 1893, vigente en el ac 
tual ejercicio, por el que se autoriza al 
Ministro de Ultramar para la reforma 
de las plantillas y reorganización de 
los servicios dentro del límite de los 
créditos autorizados y ampliación de 
los mismos hasta la cantidad expresa-
da de los 50.000 pesos, y sin perjuicio 
del. reintegro de dichos gastos con los 
ingresos que se realicen por el concep-
to de multas en la proporción y forma 
dispuesta en el reglamento. 
Ai t. 4? Queda subsistente en todo 
lo que no se oponga á este reglamento 
el de 30 de Diciembre de 1883, aproba-
do con carácter provisional por Real 
orden de 30 de Septiembre de 1884 y 
disposiciones posteriores. 
Art. 5? E l Ministro de Ultramar 
dictará las diaposiciones necesarias pa-
ra la ejecución del presente decreto. 
Dado en Palacio á treinta y uno de 
Diciembre de mil ochocientos noventa 
y cuatro.—MARIA CRISTINA.—El 
Ministro de Ultramar, Buenaventura de 
Abarzuza, 
BAÑOS FRIOS. 
Cuando ejercíamos la profesión mé 
dica en el campo, creíamos que la opo 
sición de no pocas personas á la prác 
tica de los baños frios obedecía á cier-
tas preocupaciones naturales en aque 
lias localidades; pero luego, en la Ha 
baña, hemos visto que también en la 
ciudad capital hay no pocos individuos 
que tienen marcado temor á los baños 
fríos, y de esto son testigos los médicos 
que ejercen en esta ciudad. 
Sobre todo, en lo que á los niños se 
refiere, existe la mala costumbre de 
bañarlos siempre en agua tibia, cuando 
— ¡Eh, señorita! ¿Creéis que la estará 
mal el jugar? 
Además Bernardo se aproximaba 
á ella con su gorrita en la mano, salu 
dándola muy cortesmente, y esto la 
desarmó. 
—Señora—la dijo con la seriedad de 
un ayo—ha sido muy formal. 
—¡Y nos hemos divertido! ¡Oh! Nos 
hemos divertido mucho—dijo Marta 
con calor. 
Y, después de abrazar á su tía, diri-
gió á Bernando una cariñosa mirada. 
Subieron juntos y se despidieron en la 
escalera. Marta fué en seguida á hacer 
su visita acostumbrada á la cotorra 
que tenía su tía en el comedor: y estaba 
cerca de la ventana, miró naturalmen-
te á casa de sus vecinos. Bernando 
abrazaba en aquel momento á su ma-
dre y á su abuela. Después con tanto 
ardor como había puesto en jugar, se 
instaló en su mesita para estudiar. Y 
entonces maquinalmente, levantó los 
ojos y vió á Marta que le contemplaba. 
Y como basta un soplo para distraer á 
loa niños del estudio, la sonrisa angeli-
cal de aquella pequeña fué la causa de 
que aquella tarde no aprendiese ;bien 
Bernardo las lecciones. 
Este fué el principio de una amistad, 
que debía llegar á ser muy íntima; pero 
que fué muy lentamente á este fin, á 
causa de la reserva que por ambas par-
tes se habían impuesto. 
Bernardo contó á su madre cómo ha-
bían pasado las cosas, excusándose de 
que había hablado, casi maquinalmente, 
no se ponen muchos pretextos para no 
bañarlos en absoluto. 
En Cuba la necesidad del baño no 
merece demostrarse, pues el excesivo 
calor cubre nuestra piel de sudor y este 
es por sí una substancia que cuando se 
deja sobre el tegumento produce irrita 
ción tan activa que determina la apa-
rición de erupciones rebeldes, asquero 
sas y molestísimas. Esta es verdadera 
mente la indicación que exige el aseo y 
pudiera en todo caso justificar la eos 
tumbre del baño tibio: pero existen 
motivos no menos poderosos que exijen 
el baño, pero el baño frió; el excesivo 
sudor y las altas temperaturas de 
nuestro clima llegan á producirnos de 
bilidad general, dando margen á un 
neurosismo que se nos revela en esas 
frecuentes neurostenias, en los varia 
dísimos casos de histerismo, y en otras 
dolencias tan comunes en nuestro cli 
ma. 
E l baño frío, bajo cualquiera de sus 
formas, es un tónico poderoso que acti 
va la circulación, que fortalece el siste 
ma muscular, y que por consiguiente 
domina toda excitación nerviosa. 
La ducha, el baño de inmersión, el 
baño de esponja, cualquier clase de ba 
fío frió es un poderoso factor que con 
tribuye eficazmente á multiplicar núes 
tras fuerzas. 
Las personas débiles, niños y muje 
res, necesitan de la práctica de los ba 
ños frios, porque estimnlando por su 
i o fluencia el aparato circulatorio, logran 
la facilidad de la digestión y la más 
perfecta respiración, funciones que in 
dispeneablemente han de sostenerse en 
todo su vigor para lograr una vida sa 
ludable y un crecimiento armónico. 
Si algunas personas tienen miedo 
al baño frió es por preocupaciones in 
fundadas y por haber hecho uso de él 
en momentos en que estaba contraindi 
cado ó por haberlo usado en exceso. 
E! que no puede bañarse en bañado 
ra, puede darse una ducha ó si no un 
baño de esponja. E l fin que debemos 
proponernos es pasar sobre nuestra 
piel agua limpia y fresca, que á la vez 
que separe todo el sudor de ella, baje 
nuestra temperatura por breves mo 
montos, seguros de que, en la reac 
ción, se activa la circulación gene 
ral. 
E l baño frío no puede ni debe ser de 
larga duración, porque el organismo 
se resiente cuando se le somete á un 
baño largo de cualquier clase que sea. 
El tiempo máximo do un baño frío de-
ba ser de cinco ó siete minutos. La 
práctica que observan algunos de fro 
tarse después del baño suavemente la 
piel con la toalla de felpa da buen re-
sultado, porque se activa más la circu 
lación externa, impidiendo las conges-
tiones de los órganos internos. 
Muchas personas que se sienten con 
catarro, reumatismo y otras dolencias 
después del baño, lo atribuyen ante to 
do al agua fría, y no se fijan en que eu 
fren un enfriamiento al quitarse la ro 
pa antes de recibir el baño. En los 
gimnasios se ve que aquellas perso 
ñas que se bañan inmediatamente que 
han hecho sus ejercicios metódicos no 
tienen nunca catarros ni reuma, mien-
tras que las que esperan á refres-
carse para recibir la ducha, casi 
les sale á catarro por ducha. Más gra 
ve peligro hay en un enfriamiento an 
tes del baño que en el baño mismo; y 
por este motivo los médicos de balnea 
ríos y gimnasios aconsejan á sus clien 
t m que tan pronto como se han baña-
do se abriguen y sequen bien para evi-
tarles una perfrígeración G<m sus con 
lecnencias desagrarlables. 
El baño frío debe tomarse siempre 
cuando haya terminado la digestión, y 
por eso se aconseja que se tome en a-
yunas, por la mañana ó por la tarde 
antes de la comida. Las personas que 
acostumbran á bañarse por la noche 
deban hacerlo, por lo monos, á las seis 
horas de la comida de la tarde. 
Ei baño frío ea el remedio á que de 
ben recurrir las personas débiles y a 
némicas, y el que da mejores resulta 
dos en el tratamiento de los niños ra 
quíticos y escrofulosos. 
Las contraindicaciones del baño frío 
son pocas, y para conocerlas bastará 
en la duda consultar al médico. 
M. DELFÍN. 
Sebastián de la Cruz. 
Enero 26 
He aquí un nombre obscuro, que no 
puede ser olvidado en la historia de 
Cuba, porque va unido á la fundación 
de un edificio benéfico de que con jus 
ticia se enorgullece la ciudad de la Ha-
bana: el hospital de San Lázaro. 
E l Sr. Calcagno, en su Bicoionario 
Biográfico Cubano dice que todo lo que 
se debe de Sebastián de la Cruz, es que 
fué uno de los pocos supervivientes del 
naufragio de la fragata mercante Perla, 
que en 1691, navegaba de Cádiz para 
la Habana. Aparece, pues, tan extra 
ño en su conducta y tan misterioso en 
sus antecedentes como ei Padre More-
no conocido en Cnanabacoa por el Pa-
dre Santo. 
Encargóse de asistir enfermos, vi-
viendo en un colgadizo que servía para 
guardar la lancha del Morro, y que al 
decir D. José Ma de la Torre, en su 
Habana antigua y moderna, estaba si-
tuado en el lugar donde existió des-
pués la iglesia de San Juan de Dios. 
á su vecina, y que no se había atrevido 
á decirla que "no'' cuando le había pre 
guntado ei quería jugar. 
—-¡Pero si no te reprendo, hijo mío! 
—dijo Susana sonriendo.—Sólo quepue 
de ser qne eso no le agrade á snf amiilia. 
Y en efecto, dos días después, Susa-
na encontró á Yictoria de San Blancar, 
y esta la saludó muy fríamente. Sin 
embargo, Victoria estaba muy lejos de 
sentir la menor animosidad contra sus 
vecinas, á las cuales admiraba por su 
vida de trabajo, considerándolas perso 
ñas muy dignas de estima y pareoiéndo 
la que Bernardo estaba muy bien edu 
cado. Pero la situación especial en que 
se encontraba, la hacía abstenerse de 
intimar con nadie. Cuando las gentes 
se visitan, tienen que decirse quiénes 
son. ¿Podía ella decir que su sobrina no 
tenía madre? ¿qué su hermano era viu-
do? Esto era mentir, y ella no quería ni 
podía mentir. Pero no podía impedir á 
Marta el que sintiese la simpatía que 
sentía por aquel buen niño que había 
jugado con ella. Y como algunos meses 
después el hijo de Susana tuvo una 
fiebre mucosa, Marta pensó que era 
preciso ir á saber cómo seguía, y par-
ticipó este propósito á Victoria, que no 
tuvo ánimo para oponerse. Así pues, 
una mañana, Marta tiró del cordón de 
la campanilla de sus vecinos. Susana 
salió á abrir y, muy conmovida por la 
solicitud de aquella niña, la besó emo-
cionada. 
Cuando Bernardo se hubo restable-
cido, llamó á su vez en casa de su veoi-1 
Don Manuel Costales dice de él que 
recorría diariamente las calles de la 
Habana, cubierto de andrajos y perse-
guido por los muchachos, pero humilde 
y caritativo. 
Más tarde por un devoto hermano, 
tercero del habito exterior de San Fran-
cisco, que sin más renta quo las limos 
ñas que demandaba diligente, dispuso 
en una casa acomodada, aunque pe-
queña una enfermería, donde llevaba, 
asistía y cuidaba á cuantos estranjeros 
hallaba. Así se continuó el hospital 
de San Lázaro, al que prestó más tar-
de todo su apoyo el Obispo Sr. Eve-
lino. 
Hablando de la llegada á Cuba de 
Sebastián de la Cruz, dice el historia-
dor Arrate: "Aparecióse este advene-
dizo en la Habana por el año 1677, con 
señales de loco, desnudo de la cintura 
arriba, descalzo de piós y pierna, con 
banderola en la mano, hecha de andra 
jos; figura con que provocaba la risa 
de la plebe y el mal trato de los mucha 
chos coa quien se mostraba tan afable y 
comedido, depués que descargaban so 
bre él su furia, quo ios regalaba así con 
los mendrugos de pan como con otras 
cosas [que recogía de limosna. Fuése 
notando en él, á más de esto, un perpe-
tuo silencio y una inalterable paz en 
cualquier molestia ó injuria que reci-
bía, y á veces recostándose eu los abro-
jos se recreaba entre sus puntas como 
en una cama de plumas ó lecho de fio 
res; sacando el cuerpo taladrado de es 
pinas y teñido de sangre de donde so 
lamente los insansatoa que estimaban 
locura lo que en realidad era mortifi-
•jación y penitencia, no inftiiían se em-
bozasen entre aquellos excesos, máxi-
mas celestiales Se confirmó esto, 
poxqua dentro de pocos días salió íi re-
presentar en distiiíta escena, con el 
hábito eeoieiento de penitente, el ho-
nesto y agradable papel de la miseri-
«ordia, ei que representó hasta su 
muerte, edificando con su compostura 
á los mismos que tal vez había descom-
puesto con su aparente y ridicula fa 
taidad." 
Vivía, pues, en la memoria de los 
h ibitantes de Cuba el nombre humilde 
y sin origen del qne tan piadosamente 
contribuyó á la ereción del que es uno 
de los más hermosos edificios de la Ha-
bana y de los más importantes asilos 
que sostiene la caridad para la asisten-
cia de los infortunados leprosos. 
PARA L O S A N O S POBRES. 
Deseosos de secundar las altas miras 
de la benemérita Sociedad de Higiene 
de esta Provincia, reproducimos hoy 
el proyecto de Dispensario para niños 
pobres que se propone implantar, con-
tando con la inagotable caridad de es-
te generoso pueblo. 
Matanzas y Santa Clara han dado á 
conocer ya los beneficios que producen 
estas instituciones, y no ha de quedar 
la Habana sin disfrutar de esa obra 
bonéfica. He aqni lo que dice la So 
ciedad de Higiene: 
AL PÚBLICO DE LA HABANA. 
Los grande progresos que realizan los 
pueblos en nada se revelan tanto como en 
la higiene y en la beneflceucia públicas. 
Ambas constituyen ol fundamento de la 
moderna civilización y de toda prosperidad 
positiva. 
La Sociedad de Higiene do esta provin-
eia fué fundada en 1892, con objeto do esti-
mular á las autoridades y corporaciones o-
fioiales en el cumplimiento de sus deberes 
respecto á. la salubridad y con el propósito 
firme de difundir en nuestro pueblo loa 
grandes ideales del saneamiento público 
junto con los sublimes preceptos de la hi-
giene privada. 
La Sociedad de Higiene no es una corpo • 
ración oficial como algunos creen, confun-
diéndola con la Sección Especial de Higie-
ne, sino una asociación en que tienen su 
puesto todos los hombrea de buena volun-
tad que deseen hacer ei bien á sus seme-
jantes, es una asociación, que en todo lo 
que al saneamiento se refiere, lucha frente 
á frente con los que olvidan sus deberes, 
como aplaude y auxilia á los que se deciden 
á remover los obstáculos que han impedido 
hasta hoy á la Habana ser una ciudad sa-
ludable. 
Los miembros de la Sociedad de Higiene 
no cobran sueldo, no tienen otra remunera-
ción por sus esfuerzos qne la satisfacción 
del deber cumplido. En el seno de esta aso-
ciación no habían de pasar desapercibidas 
las grandes desgracias que persiguen á la 
población infantil de la Habanâ  no era po-
sible que el niño pobre que carece en la ca-
pital de Cuba de un hospital donde alber-
garse en sus enfermedades, no era posible 
que el niño pobre que carece de alimento 
necesario, que muere de hambre, fuera ol-
vidado por hombres que se congregan para 
cimentar por la higiene el porvenir de este 
pueblo, Y como esta obra humanitaria es 
superior á las fuerzas de que dispone la So-
ciedad de Higiene, pensó establecer un Dis 
pensarlo ó consultorio en que el niño des-
valido pueda hallar el alimeoto de sus pri-
meros meses de vida, junto con el consejo, 
la asistencia del médico y loa medicamen-
tos que le libren de una muerto segura ó le 
impidan sor la víctima elegida anticipada-
mente por la tisis implacable. 
Si el momento os angustioso para todas 
las clases sociales do esta culta ciudad las 
cuales se ven económicainento á los bordes 
de un abismo, ¿qué no pasará á esos seres 
sin amparo que carecen hasta del aire puro 
que todos podemos buscar? No olvidemos 
al niño que por su inocencia es el que más 
derecho tiene á la caridad de todos. 
Propónese la Sociedad de Higiene fundar 
por donativos y sostener por suscripción un 
Dispensario para niños pobres. 
Su obra será, como todos sus actos, diá-
fana, para quo los corazones generosos no 
titubeen en hacer el bien; para que el pue-
blo de la Habana sepa que la limosna que 
directa ó indireetamenta hagan á los niños, 
Solo para los niños es. Que el que invoca ol 
nombre de los pobres para obtener el soco -
rro, cuando a los pobres no lo da, merece la 
execración pública y la maldición del cielo. 
DISPENSAKIO T)E LA SUCIEDAD 
DE HIGIENE. 
EL OBJETO DE LOS DISPENSARIOS ES 
1? Dar alimentos, consultas médicas y 
medicinas á aquellos niños enfermos que 
no guarden cama, es decir que no tengan 
enfermedades que exijan la permanencia en 
cama. 
2U Desarraigar el cúmulo de preocu-
paciones y supersticiones que existen en 
el pueblo pobre. Sanear el hogar del po-
bre. 
En una ciudad grande debe existir un 
Dispensario para cada 50,000 habitantes. 
TODO DISPENSARIO DEBE TENER: 
1? Una sala de espera [A] 
2? Una sala de consulta (B) 
3o Una habitación dedicada á Labora-
torio [C) 
4? Un cuarto de operaciones [D] 
5? Una sala para baños (E) 
na para darla las gracias, acompañado 
de su abuela; Susana no se había atre-
vido á ir 
El nieto y la abuela se turbaron al 
encontrarse allí con Felipe. Bernardo, 
que se sabía de memoria lo que iba á 
decir, permaneció cortado, sobre todo 
cuando el oficial, encantado por su her-
mosa y franca fisonomía, le tendió la 
mano como á un hombre. Fué pues la 
abuela, quien les manifestó su agrade-
cimiento por el interés que habían mos-
trado por la salud del niño. 
—¡Eh! carambal bien se lo merece. 
Después de esta entrevista, Yictoria 
comprendió que cada día se sentía más 
inclinada hacia Bernardo, su madre y 
su abuela. 
Y un mes después, un domingo, ha-
biéndose encontrado al salir de misa, 
regresaron á casa juntos; en amigable 
conversación, Yictoria y las dos muje-
res, en tanto que Bernardo daba la ma-
no á su amiga Marta. 
X Y I I 
CORAZONES SENCILLOS 
E l conocimiento estaba hecho y las 
penosas explicaciones se dieron en dos 
palabras. 
Por mucha vergüenza que las causa-
ra á una y otra el engañarse, Susana 
dijo la mentira del marido que había 
fallecido y Yictoria la de una cuñada 
imaginaria "que habla sucumbido al dar 
á luz á Marta," Ki la una ni la otra pi-
dieron detalles acerca de aquel triste 
pasado. 
A—La sala do espera tendrá: una docena 
do sillas, seis mecedoras, un sofá y una me-
sa de centro. Flores, pajaritos y cuadros a-
legóricos. 
B—La sala de consulta tendrá: un escri-
torio, una mesa de mármol de setenta cen-
tímetros de ancho por un metro de largo. 
Cuatro asientos. Dos anaqueles con ropa 
y útiles para niños. Cuadros alegóricos, Una 
llave de agua y dos depósitos, uno con so-
lución de bicloruro al uno por 5.000 y 
otro de ácido bósico al 1 por 100. Habrá 
una mesa cuadrada de mármol con los úti-
les necesarios para curas de los ojos y oídos 
etc. Agua potable filtrada, en depósito de 
llave con un vaso de cristal. Habrá una ba-
lanza para pesar los niños. 
C—Laboratorio: Se colocarán estnf is para 
la esterilización de la leche 6 para esteriü-
zar otros objetos. Estará el depósito de le-
che y una nevera. 
D—Tendrá: una mesa de un metro de 
largo por 75 centímetros de ancho. Un gra-
natario. Anaqueles con patentes y otras me-
dicinas. Todo bajo llave. Instrumentos de 
cirujía. 
E — E l cuarto de baño tendrá: dos bana-
deras de á metro de largo por 60 centíme-
tros de ancho. Estas deben ser de mármol. 
Un calentador de agua. Un escaparate con 
ropa de baño. Ducha. Una piscina Gim-
nasio. 
El Dispensario tendrá un Director módico 
un ayudante interno y un criado. 
Los niños para recibir los beneficios de-
berán ser inscritos en un registro, donde 
constará: el nombre, la edad, el sexo, la na-
turalidad, la raza, el domicilio. 
En el registro tendrán un número de ór-
den que corresponderá al de la tarjeta que 
se entregue y al del registro clínico. En este 
constará el número, fecha de entrada, peso, 
enfermedad y observaciones. En otro libro 
se anotará la leche, ropa ó medicina de que 
haga uso. 
Las consultas se darán desde las once de 
la mañana hasta las tres de la tarde. Habrá 
una destinada á cirujía infantil. Las fór-
mulas so harán en un talonario. Los niños 
inscriptos no tienen derecho á la asistencia 
á domicilio. Todo niño inscripto tendrá que 
someterse á lo que el Reglamento determi-
na. La consulta de cada profesor tendrá 
hora fija, y solo en casos de ausencia oirá 
su consulta otro. No podrá ningún niño 
variar de profesor, sin previa autorización 
del Director. Ningún medicamento ni ali-
mento podrá facilitarse á los no inscrip-
tos. 
Para ser inscriptos se necesitarán los re-
quisitos siguientes: 
1? Ssr huérfano de padre y madre y sin 
bienes de fortuna. 
2? Ser huérfano de padre y sin bienes de 
fortuna. 
3? Ser huérfano de madre y estar el pa-
dre inutilizado para el trabajo. 
4° Ser hijo de soltera, sin padre que le 
anxilie. 
Tienen derecho á la inscripción los niños 
de ambos sexos, desde que nacen hasta 
los 14 años. 
Pueden probarse estas condiciones con 
una carta, oficio ó tarjeta del Alcalde de ba-
rrio, del cura de la parroquia, del médico 
Municipal del distrito, del Profesor Munici-
pal 6 del farmacéutico del barrio. En caso 
de engaño, se hará público el abuso, hacién-
dolo conocer á todos. 
Los recursos se obtendrán por donativos. 
Habrá un libro para hacer constar los 
gastos y los ingresos. 
Habrá benefactores y protectores. Los pri-
meros son las personas que hacen un regalo 
cualquiera, y protectores las que se suscri-
ban por una cuota mensual fija. 
El Dispensario publicará semanal mente 
todo el movimiento, y hará público el nom-
bre de sus benefactores y protectores. 
Estos tienen el derecho de inspeccionar 
las cuentas. 
Todo el que sepa de alguna malversación 
de fondos ó de cualquier otra cosa que pue-
da afectar á la honradez de su administra-
ción y orden interior, podrá depositar en el 
buzón una carta á la que so dará cumplida 
contestación por los periódicos. 
El abuso, ó mal uso que se haga por los 
familiares de los niños de los medicamen-
tos, alimentos etc., se castigará con la nega-
tiva de inscripción. 
GASTOS DE INSTALACIÓN. 
Muebles 
Utensilios 
Medicamentos y alimentos. 
Arreglo del edificio 
GASTOS MENSUALES. 
Sueldo del Ayudante ...$ 
Alquiler de casa. 














E! Director y los profesores no tendrán 
sueldo. 
El Ayudante vivirá en el Dispensario y 
se concretará á obedecer las órdenes del 
Director y de loa profesores. 
Los profesores tendrán su hora de consul-
ta. 
Darán cuenta por escrito al Director de 
cualquiera falta que noten. Autorizarán con 
su firma las fórmulas, que serán despacha-
das por las farmacias de la ciudad. 
Tienen derecho á la Dirección cuando és-
ta quede vacante. 
La SOOIEDAD DE HIOISNÍ! es la quo nom-
bra el Director y tiene el derecho de sepa-
rarlo, y de inspeccionar el Dispansario y 
administrarlo. El periódico oficial de la 
SOCIBDAD DE HIGIENE es el órgano oficial 
de los Dispensarios. 
Las farmacias inscriptas desde la funda-
cióo, serán las únicas con derecho al despa-
cho de fórmulas. Habrá un Reglamento 
interior para el Dispensario. 
Nota 1* —Las personas caritativas que 
desde luego quieran inscribirse, pueden ha-
cerlo, bajo eu firma, en Monte 18 y en Pra-
do 105. 
Nota 2a—Los donativos pueden anotarse 
en los puntos mencionados. 
Nota 3 a—Las cuotas no se cobrarán, sino 
cuando ol Dispensario esté instalado. 
Nota 4a—Los niños pobres pueden inscri-
birse desde luego. 
LaSocrEDAD DE HIGIENE acepta todo 
denativo y admito toda suscripción para el 
sostonimiento y fundación del Dispensario. 
loforman á E l País que para fines de 
este mea y principio del entrante, es 
tiirán aquí loa dos vapores tanques 
LPOHflamme y Luoiline fletados en In 
glaterra para la exportación de mieles 
doeste puerto. También se esperan pa-
ra la primera qninoena de febrero las 
barcas Matanzas y Oarrie E . Long, 
igualmente de tanques, que desde hace 
algunos años vienen dedicándose á este 
tráfico. 
Gracias á este económico modo de 
trasporte, la plaza de la Habana podrá 
exportar, como hasta aquí, parte de la 
miel qne recibe, en las mejores oorndi-
ciones posibles. 
V A C Ü N A I N T I D I F T E R I C A . 
E l tratamiento á que vienen someti-
dos las caballos quo han de suministrar 
el suero antidiftérico, progres» de ma-
Por la noche se reunieron en casa de 
Victoria. Todos temían que no iban & 
saber qué decirse, que las iba á faltar 
conversación, puesto que apenas se 
conocían. 
No habían pensado en que sus niños 
sarían motivo más que suficiente para 
tener de qué hablar durante aquella 
velada y durante otras muchas. 
Mientras Marta enseñaba sus jugue 
tes á Bernardo, las tres mujeres no ha-
blaban do otra cosa quede los niños, y 
Susana y Victoria veían con sorpresa 
que ambas coincidían en todo en la 
misma manera de pensar. 
De pronto el ruido de una llave en 1» 
cerradura y el paso de un hombre en el 
vestíbulo, después de este ruido, hicie-
ron exclamar alegremente á Marta: 
—¡Papá!.. . . ¡Papál 
—¡Fo, nol—dijo Victoria.—Papá no 
debe venir hoy. 
Pero la puerta se abrió y Felipe en-
tró con uniforme de gala. 
—He podido escapar antes de lo que 
creía de esa comida oficial. 
Se detuvo al ver á Susana, y ésta, 
muy confusa, se levantó para retirarse. 
Pero Felipe la detuvo, diciéndola: 
—Si os marcháis porque he llegado, 
me marcharé yo. 
Y se sentó á su lado, preguntándola: 
—¿Sois la madre de mi amignito? 
Bernardo se acercó á él con timidez. 
E l oficial le besó y el niño se puso 
muy colorado. 
Felipe se fijó en que Susana y su ma-
di-e su habían turbado, y trató con a 
ñera notable, según hemos podido en-
terarnos en el Laboratorio Histobacte 
riológico. 
Hoy se hallan en tratamiento cuatro 
hermosos caballos que comienzan á to-
lerar grandes cantidades de toxina. 
Los doctores Dávalos y Acosta no se 
dan reposo para obtener el precioso re-
medio lo más pronto posible. 
PBOEBAS DEL "FILIPINAS." 
(POR T E L E G R A F O . ) 
Cádiz 2, T^O noche. 
A las siete de la mañana salió para 
hacer pruebas de consumo de carbón el 
aviso torpedero Filipinas, que ha re 
gresado á las cinco de la tarde. 
Ha navegado hacia Portugal con 
viento fresco del Korte. 
Ha ido á bordo la comisión re 
ceptora de Marina, presidida por el se-
ñor Manterola, y la inspectora del as 
tillero, presidida por el señor Dueñas. 
Durante la prueba se fué pesando el 
carbón antes de arrojarlo á loa hornos 
y calcnlándose el consumo por caballo 
y por hora. 
Oon ciento veintidós toneladas que 
caben en las carboneras, el Filipinas 
podrá recorrer tres mil quinientas vein 
te millas, navegando once por hora, 
que es la marcha qne hoy ha sostenido, 
á pesar de que en el contrato no se mar 
can sino diez millas. 
A fines de semana ee harán las prue 
bras de estabilidad en la dársena del 
astillero. Esta prueba dará probable 
mente buen resultado, pues las partí 
calares que se han hecho han demos 
trado ya las excelentes condiciones ma-
rineras del buque. 
E l viernes se llevarán desde el arse 
nal al astillero constructor del Fil ipi 
ñas los cañones de once milímetros que 
montará este barco. 
Las pruebas de dichas piezas se hi 
cieron con buen resultado. 
L a artillería de pequeño calibre se 
encuentra en el astillero. 
Fallecimiento del Obispo de Orense. 
(POR TBLÉQRAPO). 
Orense 4 (7 noche: recibido el5 á las 10 
de la ma ñana.) 
A las cinco y media de la tarde de 
hoy ha fallecido el Obispo de esta dió-
cesis doctor don Cesáreo Rodríguez. 
Tenía setenta y seis años de edad y 
hacía quince que gobernaba la diócesis 
oren sana. 
Era un prelado modelo de virtudes. 
— E l Corresponsal. 
luí difunto prelado nació en Coculi-
na el 2o de febrero de 1819; fué presen 
tado para la diócesis de Orense en 6 de 
septiembre de 1875, preconizado en 23 
del mismo mes, consagrado el 6 de fe-
brero de 1876, y tomó posesión el día 
18 del propio mes y año. 
En Orense, donde era generalmente 
querido, deja indelebles recuerdos, y 
entre sus fundaciones en la capital so-
bresale el Oolegio de Santa Teresa de 
Jesús para la enseñanza de niñas, bajo 
la dirección de las hermanas carmeli-
tas de la Caridad. 
Un ingeniero belga, Mr. Dory ha pu-
blicado recientemente una nota intere-
sante sobre antiguas minas, que ha te-
nido ocasión de visitar ©n la Sierra-A-
ramo. 
Esta montaña es un contrafuerte de 
la cadena cantábrica, constituida por 
un inmenso banco de caliza carbonífe-
ra, sobre el cual se apoya la cuenca hu-
llera de Mieres, cerca de Oviedo. 
Es sabido que la caliza carbonífera 
de Asturias encierra numerosos mine-
rales, cuyos yacimientos son explota-
dos en diversos puntos, principalmente 
el óxido de hierro, el cobre gris argen-
tífero, la galena, la calamina, el cina-
brio, el óxido de cobalto. E n 1888 se 
descubieron, casi á la media cuesta del 
Aramo, á la altitud de 1,080 metros, las 
aberturas de antiguas galerías, estable-
cidas en filones de óxido de cobre co-
ba! tífero. Estas galerías fueron en se 
guida exploradas y se reconoció que el 
yacimiento había sido objeto de una ex-
plotación seguida en una época vecina 
de la edad de la piedra. 
Esto es lo que probaban los utensi-
lios rudimentarios, como martillos, a-
gujas, picos de madera, de cuerno, de 
caliza y de arenisca, que los explora-
dores encontraron en sus investigacio-
nes en el interior de estos antiguos osa-
rios. 
Otros restos de este género fueron 
igualmente descubiertos en los alrede 
dores de las galerías de entrada á poca 
profundidad, debaio del suelo, así co 
mo fragmentos de crisoles y escorias, 
atestiguando que los minerales extraí-
dos habían sido sometidos al trabajo 
metalúrgico. Diez y seis esqueletos, 
de ellos dos completos, encontrados en 
el interior de la mina, vinieron á com-
pletar estos descubrimientos. Las for-
mas y dimensiones de estos restos hu 
m i ó n o s permiten atribuir una talla y 
musculatura considerable á ios indivi-
duos de los cuales provienen. Estos, 
que sin duda serian esclavos, debieron 
desarrollar inauditos prodigios de pa 
ciencia para cavar en la roca con los 
débiles medios de que disponían, estas 
galerías de un desarrollo relativamente 
considerable y con frecuencia muy es-
trechas. Pequeños trozos de madera, 
fijados eu montones de arcilla, consti-
tuían su único medio de alumbrado. 
¡Qué progreso en el arte de las minas 
desde estos tiempos prehistóricos! 
E l Padre Muntadas. 
A bordo del vapor correo nacional 
Ciudad de Cádiz, que entró en puerto 
en la noche del jueves, ha regresado á 
esta capital, procedente de la isla de 
Puerto Rico, el R. P. Muntadas, Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa. 
mable y afectuosa conversación de 
tranquilizarlas; y era tan agradable, 
que al poco rato lo había logrado, pues 
se las vió sonreír y se comprendió luego 
que las inspiraba tanta confianza como 
su hermana. 
Felipe, á pesar de ser el conde de 
San Blancar y oficial muy brillante, era 
sencillo en extremo y conoció apenas el 
orgullo. 
Sirvieron el te, y Felipe ayudó á su 
hermana y rodeó á Susana y á su ma-
dre de tantos cuidados, como las hubie-
ra rodeado si se tratase de grandes se-
ñoras. 
Ouando Susana quiso darle las gra-
cias, la interrumpió para decirla con 
cierta gravedad: 
—Yo soy quien debe agradeceros el 
haber aceptado la invitación de mi her-
mana. Veo que vais á ser dos buenas 
amigas, y esto me alegra mucho, por-
que así no la dejaré sola en P a r í a . . . , 
—¡Cómo!—exclamó Victoria sobreco-
gida—¿según eso, no lias logrado la 
permuta? 
—¡ífo, por desgracial Pero mi regi-
miento está destinado á Meaux, y es-
taré, por lo tanto, cerca de t í . . . . Y si 
cayeras enferma, esta señora te hará 
compañía; así lo espero. 
Y miraba á Susana al decir esto. Su-
sana, verdaderamente conmovida, diio, 
tendiéndole la mano: 
—¡A.h, caballero! ¡cuánto os agradez-
co el que confiéis asi en mi! 
Felipe había pasado cuatro años en 
París y debía inevitablemente pasar á 
R E F I N E R I A DE CARDENAS. 
Para el próximo domingo 27, se cita 
á todos los accionistas de la misma, á 
las doce del día, en la Cámara de Co-
mercio (Monte 3, a l t o t ) , en cuya juuta 
se expondrán trabajos de importancia 
y de gran interés para todos. 
NECROLOGIA 
E l 21 del actual falleció en la Cata-
lina, la Sra. Da Candelaria Fondera, 
digna esposa de nuestro correligionario 
y amigo, el Sr. D. Felipe Carcía, actual 
juez municipal de aquel término y per-
sona muy estimada en la localidad. 
A l entierro de la Sra. Fondora de 
García, efectuado el 12, asistieron nu-
merosas personas de todas las clases 
sociales y los comités Reformistas y 
Autonomistas 
Descanse en paz, y reciba su descon-
solado esposo nuestro mis sentido pé-
eame. 
INSPECCION D E BUQUES. 
Nuestro apreciable amig ) D. Aquilea Solano, in*-
pector de buques, nos remite el estado comparatiro 
del movimiento de pasajeros en este puerto, desde el 
año 1889, hasta la fecha, con inclusión de loa milita-
res y los de tránsito, cuyo resumen es el siguiente: 
Tigilancia gubernativa de puertos. 
Entrada en los 6 años 
De la Península, Ca -
nanas y Puerto Rico 
De N . Orlcans, Tam -
pa y Cayo Hueso... 
De Progreso, Vera-
cruz y Tampico... 
De N . York, St. Do-
migo, Colón, Jamai-

















Salida en los 6 años. 
Para la Península, Ca-
narias y Puerto-Eico 
Para Nueva Orleans, 
Tampa y Cayo Hueso 
Para Proereso, Vera-
cruz y Tampico.. . . 
Para N. York, Santo 
Domingo, Colón, Ja-













En favor de la pobla-
ción: 
De la Península, Ca-
narias y Pto. Sico.. . 
De N . Orleans y Tam -
pa y Cayo Hueso... 
De Proereso, Veía-
cruz y Tampico 
De N . í o rk , Sto. Do-
miago, Colón, Ja-









En contra de idem: 
Para la Península, Ca-
narias y Pto. Rico.. 
Para Nueva Orleans, 
Tampa y Cayo Hueso 
Para Progreso, Vera-
cruz y Tampico... . 
Para N . York, Saiito 
Domirgo, Colón, Ja-




Habana, Diciembre 31 de 1891. 
CORREO D E L A I S L A . 
MATANZAS. 
E n la tarde del veinte llegó á la ciu-
dad de Matanzas, el Dr. D. Juan Bau-
tista Gasas, Secretario de Cámara y 
Gobierno del Obispado. 
E n la tarde del 21 debe haber regre-
sado á la Habana. 
—En la iglesia de Versalles fueron 
confirmadas el sábado último 854 per-
sonas. 
—Con verdadera pena, dice I>a Oró-
nica Liberal de Cárdenas, nos hemos en 
terado de que, desde hace algunos 
dias se encuentra gravemente enfermo 
el virtuoso sacerdote y respetable ami-
go nuestro, D. Gaspar Grandío, Te-
niente Cura de esta Parroquia. 
—Con asistencia del señor Obispo y 
en la capilla que en la calle de Gela-
bert, n? 4, poseen las Siervas de Ma-
ría, en Matanzas, ha profesado la her-
mana Porta Celi Linares. Presencia-
ron la ceremonia el Exorno. Sr. Gober-
nador Militar, y Ayudante, é Iltmo. 
Sr. Gobernador Regional y BUS respec-
tivas familias, los Sres. Alcalde Muni-
cipal, R. P. Casas, Gobernador del O-
bispado, el E . P. Villanueva, Rector de 
los Paules de Matanzas, y los señorea 
Carvajal, Jefe de la Sección de Fomen-
to y Estadística de aquella Diputación, 
Leicea, Serrano, Simeón Vilaseca y 
Campo.—También concurrieron las R. 
M. Superiores de las Siervas de la Ha-
bana, y Cárdenas, los cuales fueron fi-
namente obsequiados. 
En los momentos de dar la comunión 
S. B. I . á la profesa, la tomaron tam-
bién un niño y una niña, de, 9 y 10 años 
respectivamente, hijos del Sr. D. Joeé 
Suris. 
Y a están ultimándose los trabajo» 
para la inauguración del Cuerpo de 
Beneficencia y Sanidad pública La 
C uz Roja, Matanzas, así como también 
para la instalación de la magnifica Ea-
tación Sanitaria que en la calle d^San 
Juan de Dios número 50, eu "Pneblo 
ÍTuevo, ha establecido dicha lastitación 
y en la cual, á pesar de no hallarse 
abierta oficialmente todavía, se han 
hecho ya numerosas é importantes ca-
raciones de heridos y lesionados. 
— E l 21 ha vuelto á encargarse de la 
Secretaría de la Sala de la Audiencia 
del territorio de Matanzas por hallare© 
próxima á cumplir la licencia que dis-
frutaba, el señor don Artoro Benítez 
Lámar, propietario de dicho destino,, 
oesaudo el interino Ldo. D. Melitón 
Lámar y Truc. 
NOTICIAS COMERCIALES» 
Por la Secretaría del üíroulo defia* 
ceudados ae nos comunica ei siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 25 de enero. 
Mercado: firme, buena demanda. 
Oentrífugas, polarización 96, a 2.7i32 
cts. costo y ñete. 
Mercado de Londres firme. 
Azúcar remolacha SS auálifii* á 9.1^. 
otra gaarnición. Pero no quería llevarse 
consigo á su hermana y á la niña, pues-
to que estaban tan bien en París; pen-
sando, además, que no solo la educa-
ción de Marta le obligaba á que perma-
neciesen en París, sino que únicamente 
allí era donde podría ocultarla por más 
tiempo su cruel situación. 
Victoria tuvo un gran disgusto al 
principio; pero la amistad de Susana y 
el que una vez instalado Felipe en 
Meaux las visitaba casi todas las sema-
nas, la consolaron. 
A Victoria y á Susana las parecí» 
que se habían conocido toda la vid», y 
cada vez estaban más á BU gusto la un» 
al lado de la otra. Bernardo era muy 
Útil á Victoria, porque Marta tenía to-
da suerte de cualidades; pero trabajar 
era para ella algo asi como un suplicio, 
y como á Victoria, que estaba dotada 
de todas las virtudes, la faltaba la de 
la paciencia, ocurrían escenas un poco 
vivas entre la tía y la sobrina: libros 
rotos, cuadernos por el sue'o Ber-
nardo cambió la faz de todo esto. 
—¿Quieres que juguemos á trabajarf 
—dijo á su amigaT 
Si trabajar era una cosa terrible para 
Marta, jugar á trabajar era una diver-
sión extraordinaria Así es que, en a-
delante, aprendió las lecciones como 
por encanto. 
Llegó la época en que Bernardo de-
bía hacer su primera comunión, y am-
bas familias se ocuparon, y preocupa-
ron, oon esto. 
f OontinwráJ 
DEL DfIXI^TBB.IQ. 
Por el vapor correo Ciudad de Cádiz so 
han recibido en la Audiencia, del Miniaterio 
de Ultramar, desestimadas, las solicitudes 
de indulto deducidas por Manuel Encinosa 
Hernández, Agustín Amador Eeyes, Maria-
no Salvador Mc-nduy y la que sobre conmu-
tación de pena presentó Sandalio Haces So-
brino. 
D E L S U f R E I U O 
Por el propio vapor se han recibido las 
alguientes resoluciones del Tribunal Supre-
mo de Justicia: 
Teniendo la Sala de lo Civil por caducado 
y perdido de derecho con laa costas el re-
curso por infracción de Ley, preparado por 
D. Lorenzo Medina, en juicio de desahucio 
establecido por D. Clemente García Olive-
ros. 
Declarándola Sala de lo Criminal desier-
to con las costas, el recurso de casación por 
quebrantamiento de forma, interpuesto por 
Hermenegildo Montoto, en causa por esta 
fas. 
Declarando la misma Sala no haber lugar 
al recurso por infracción de ley interpuesto 
por D. Leonardo Amador y Roque contra el 
auto de sobreseimiento libre pronunciado 
en querella, establecida contra D. Francisco 
Gutiérrez y Echevarría, por estafa. 
SENTENCIAS 
La Sección primera de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á José Andra-
de y Martínez, como autor del delito de neo 
de cédula de vecindad expedida á favor de 
otra persona, á la pena de 325 pesetas de 
multa. 
La Sección Extraordinaria ha dictado 
sentencia absolviendo á Sovero Póréz y 
Juan Quesada y Morales, en causa que se 
les seguía por leeiones. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro-
cedentes del juzgado del Pilar,|lo8 autos eje-
cutivos seguidos por'.don Pedró^Antonio Es-
tanillo contra don Nicanor Varas y Buzne-
go en cobro de pesos. 
SEÑALAMIENTOS PAEA HOY 
Sala de lo Civil. 
Ejecutivos seguidos por el Ayuntamiento 
de Juruco contra doña Teresa Santa Cruz, 
sobre dominio y posesión de seis caballe-
rías de tierra. Ponente: Sr. Astudillo. 
Letrados: Ldos. Chaple y Cerra. Procura-
dores: Sres: Sterling y Tejera. Juzgado de 
Jaraco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
8§ooi6n 1* 
Contra Antonio García, por homicidio 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Calvo. De-
fensor: Ldo. Mañach. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado de la Catedral. 
Contra Eloy Domínguez, por rapto. Po-
nente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo. Muller. Procurador: se-
ñor Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2̂  
Contra Victoria Hernández, por atentado. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Lancia. Procurador: señor 
Valdés. Juzgado do Bolón. 
Contra Mateo Pacheco y otro, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López 
Aldazabal. Defensores: Ldos. Toñarely y 
Remirez. Procuradores: Sres. Valdós Hur-
tado y Valdós. Juzgado del Pilar. 
Secretarlo, Ledo. Llerandi. 
Escuelas Dominicales de la Habana. 
Donativos con que contribuyen genorosamente las 
personas que se expresan, para el reparto de 
premios á todas sus alumnas en el presente año. 
PLATA ORO 
Ps. Cs Ps. Cs 
Suma anterior. 
Calle de Teniente Rey. 
Sra. FUomena Morilla 
Sr. José Sarrá 
" E l Pala" 
Sr. Santiago Basa 
Sra. María Rodríguez. 
Sr. Antonio Cándales 
Manuel Vellón 
Cn desceño oído 
Sra Margarita Arias 
Sr. Demetrio Herrero 
Unos caritativos 
Un faütativo 
Sr. R. Otamendi , 
Un devoto 
J. M. P 
N.N 
Una seCora 
Sr. J. A. Pellón, 
UÜ industrial 
Sres. Castillo Briol y Soler. 
"La Unión Constitucional". 
Sr. Díaz 
. . Juan Antiga 
Calle de Bernazi. 
Sret. Blanco, Alonso y Comp 
Sra. Rafaela Fernández de 
Castro 
Sr. Manuel Ares 
, . J. P 
. . A. Q 
. . Ramón Gorzález 
. . Antonio Rafael 
Farmacia de "Saiita Rosa".. 
Sr. Vicente González 
. . Manuel Torrente 
"La Mina de Oro" 
Sr. José Rodríguez 
. . Bahamonde 
" E l Gall» de Oro" 
Sra, Francisca Radríguet 
Calle de Egido. 
Sres.'Pons y Comp 
Una señora 
Sr. marqués de Balboa 
Las Ursulinas 
Sr. Juan Bautista Armente-
ros 
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Calle de A guiar. 
Una señora 
Id. id 
"La Flor de Cuba." 
Sr. A. Castells 
. . Masilio 
Ricardo Guillot 
Diego Navarrete.... 
Sra. de Cueto 
Sr. Vionet 
. . Andrés Mouin 
. . Juan Aedo. 
. . Loza o , 
Manue1 López 
Un caritativo 
Una terciaria , 
Sra. María López , 
Sr. M. Stein 
Sres. Vidal y Chao 
Sr. J. Ajuriá 
. . Tomás Sancho 
. . Geteras 
. . Mamerto Pulido 
Aguiar, 126 
Un caballero 
Sr. Joté Lasar 
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Calle de Aguiar.—El Bazar Inglés, 12 sayas de 
Hiñas, 6 sayi'S do se&ora, 6 pares de medias, una tal-
m i azul, ua eamisón, un pañuelo de pelo de cabra y 
S mantas de estambre. 
(Continuará) 
Lourdes, barrio de! Venado, nu establo j 
uou.au núaotíra de vacas alimentadas • 
escrupulosamente, para que su koha 
tenga la identidad que requiere lau 
necesario alimento. 
E l ganado et tara en las mejores con-
dicioiita h i g l é ü i c a B , como podrán apre 
ciarlo las personas que quieran carcio 
rarae de ello. 
Los Sres. Amézaga y compafiía, de 
Matanzas, han revocado el poder ge-
neral que teniau conferido á favor de 
su ex dependiente D. Victoriano Ca-
barga, dejándole en su buena opinión 
y fama. 
La Directiva del Casino Español de 
Guantánamo para el año actual ha 
quedado constituida en la siguiente 
forma: 
Presidente.—Dr. B. R. Cortázar. 
Vice.—D, ÍTicolás Gallinat. 
Tesorero.—D. Juan Petit. 
Secretario.—Dr. Antonio Feijóo. 
Vice.—D. Francisco Kodon. 
Vocales.—D. Juan Mata, D. Segun-
do CaamaQo, D. José Castellanos, Dr. 
D. José Solsona, D. Juan Dehesa y 
D. Federico Figaeredo. 
E l próximo domingo 27, á4las doce del 
día y en los salones de la* Cámara de 
Comercio, Monte número 3, se reunie 
ron en Junta General los asociados de 
la Beneficencia de Naturales de Gali-
cia, para la toma de posesión de la nue-
va Directiva y para enterarse del in-
forme de la Comisión glosadora de 
cuentas. 
La Empresa íerroviaria "The Wes-
tern Railway of Havaua Limited'',, se 
propone dejar listo para el servicio pú-
blico, en la próxima temporada bal-
nearia, el nuevo paradero Soledad, con 
el fin de facilitar la comunicación con 
San Diego de los Baños. 
Con la determinación de la Empresa 
del Oeste, se hace más corto y menos 
molesto el trayecto que hasta ahora 
tenian que soportar los temporadistas 
que en verano se dirigen á tomar los 
salutíferos baños termales. 
La Sociedad de Socorros MúLuos de 
Licenciados del Ejército y demás armas, 
en Bejucal ha elegido la siguiente Di-
rectiva para el corriente año: 
Presidente: don Vicente Acosta. 
Vice: don Francisco Pita Bouza. 
Tesorero: don Vitalio Echazábai. 
Secretario: don José Antonio Pnig. 
Vocales: señores don Celedonio Gar-
cía, Martín Moro, Gabriel Pon, Manuel 
G. Fleitas, Pascual Fúñez, Manuel Ma 
ría Pon, Enrique Corea, José ti Cama 
ñas, Vicente García, Francisco A. Ber 
múdez. 
Suplentes: B. Betancourt, Casimiro 
Fernández, Pedro O. Arellana, Enrique 
Villate, Armando Comas y Félix Fer-
nández. 
Los franceses no saben ya que in 
ventar para que la Exposición de 1900 
reúna mayores atractivos que cuantas 
se han celebrado hasta el día. 
Entre los proyectos figuraa varias 
fuentes luminosas colosales, cuyas 
aguas caigan desde lo mas alto de la 
torre Eiffel, á manera de cascada, con 
todos los colores del prisma. 
Según el Mectrical Engineer, en el 
Pitteburg la compafiía de tranvías 
eléctricos ha establecido en el Parque 
de Stanley una fuente laminosa de se-
senta metros de altura iluminada por 
quince focos úe arco voltaico de ocho 
mil bujías de potencia. 
E l agua tomada de las cañerías de la 
ciudad, tiene una presión de diez kilo 
gramos por centímetro cuadrado y sur-
ge á razón de sesenta mil litros por mi-
nuto para elevarse á la altura antedi-
cha. 
Una persona sola basta para llevar 
á cabo el trabajo, lo cual significa un 
gran progreso si se considera que la 
complicación del mecanismo de las 
faentea luminosos déla última Expo 
sición de Paria llevaban aparejadas 
porción de señaleti, maniobras y bra-
zos que hacían de los subtérraneos 
una verdadera fábrica algo así como 
una estación de ferrocarril donde jamás 
cesarán las maniobras. 
En Pittsburg un maquinista ea su-
ficiente para iluminar la catarata arti-
ficial. 
ADUANA DE LA HABANA. 
REOAUDAOIÓN. 
Pesos. Ots. 
Día 25 de enero $ 32.387 99 
No habiéndole dado el resultado que 
sa prometía y ofrecía su agente, el se-
ñor Otto D. Droop, al Sr. D. Mannel 
Valle, las luces candescentes con globo, 
aplicadas al gas, este nuestro respe' 
ble amigo traspasa á quien quiera 
experimentarlas, las lámparas que ad 
quirió de ese sistema y qus se hallan 
en su morada, Gallano, 102. 
E n los días 1? y 2 del entrante mes 
se efeotnarán fiestas religiosas y profa-
nas en el pueblo de TFajay,con motivo 
de la celebración de la patrona, la Vir 
gen de la Candelaria. 
E l Círculo Militar ha donado á la So-
ciedad de Higiene $25 para la instala-
ción del Dispensario. Así se demuestra 
1̂ deseo del bien á nuestros semejantes. 
Sé ¿a autorizado)a instalación de un 
nuevo < ? o d e I a Guardia Civil en 
Naeva-¿?.*¿>an8, provincia de Santa 
Clara. 
Por disposición dei Gobierno General, 
86 hace constar é̂ n el expediente perso-
nal del celador de policía don Manuel 
Portilla, el importan te servicio presta-
do con la captara dei firiminaí José 
Santos Alballí. 
Dal cinco al diez del próximo mes de 
febrero, se inaugurará en la Quinta de 
m n m m i E S 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA EL 
"DIARIO DE LA MARINA." 
Madrid, 8 de enerode 1895. 
Hemos tañido el gusto de volver á oir al 
tenor Fernando de Lucía, que se presentó 
noches pasadas en el teatro Ileal y cantó la 
ópera Carmen. 
Este aplaudido artista, fué pobre de so-
lemnidad y músico de nacimiento. No ha-
lló medio de cultivar sus aficionen hasta 
que la ley del servicio militar le llevó al 
ejército on Italia, su patria. Entró en la 
banda de un regimiento y allí aprendió el 
eolleo. Después de mil peripecias, siguió 
estudiando hasta que fueron conocidas sus 
facultades por personas do mérito; gracias al 
inüujo de éstas pudo ingresar en la Acade-
mia de San Pietro Malla. Poco tiempo 
después pisaba las tablas del teatro de San 
Carlos, donde oyó los primeros aplausos 
cantando con delicada inspiración Fausto, 
de Gounod. 
De Lucia está contratado en el Real pa 
ra veinte íunciones. 
Massini se va, no ha querido aceptar la 
solución propuesta por la empresa. 
No se sabe si el nuevo tenor será Tama-
yo, ó Van-Dyck ó Viñas, ni se sabe tampo-
co qué soprano sustituirá á la señorita 
Mendioroz. 
De un dia á otro debutará Emma Calvó 
con Amleto, una de sus creaciones precisa-
mente con la ópera en que ganó su plaza 
de celebridad en la Scala de Milán. 
Cuentan de ella los periódicos, que en 
París la aloran. Es guapísima; no ha cum-
plid i traiauañn La estrañamovilidad de 
su íifcoiiomía le permite expresar todos los 
efectos cou facilidad pasmosa. Su origen 
es medio español. Nació en el Aveyron, de 
un distinguido ingeniero catalán y de una 
dama francesa. Su educación fué tan reli-
giosa, que por poco ingresa, por vocación, 
entre las damas de Saint-Affrique. Sus pri-
meros trinos fueron para entonar un O sa 
lutaris. La muerte de su padre hizo mu-
dar de propósito & la bella educanda; y pa-
ra subvenir á laa necesidades de la familia, 
resolvió dedicarse al teatro. Contaba en-
tonces dieciocho años. 
La Calvó cs una artista enamorada de su 
arte; adora cou pasión los personajes que 
caracteriza. Su voz se halla en toda la ple-
nitud de la fuerza. 
Su talento le ha proporcionado medios 
para ser propietaria allá en el Aveyron, de 
donde salió pobre. Hoy os la chaletaine de 
una ponesión que ella llama modestamente 
/erme, pero que es en realidad un chateau 
Luis XIII, encarnado en una roca que do 
mina á on pintoresco valle. Cabriéres, que 
así se llama el castillo, habitólo en vida 
Mlle. de Fontagnsa, IA sucesora de la Mon-
tespan en el corazón de Luis XÍV-
Emma Calvó pasa su existencia entre 
Cabriéres y su coqueto appartement de la 
^venida Montaigne. No sabe lo que es el 
¿mudo antes de las diez y media de la ma-
ñana. Se desayuna á veces en la cama. Su 
manjar favorito, oi manjar puede llamarse, 
son las ostras. No cena jamás, y se acues-
ta en cuanto vuelve del teatro. Adora á 
los niños, las rosas té y los claveles encar-
nados. Sus personajes predilectos son Car-
men, Margarita y Ofelia. De este último 
ha hecho una creación á su manera, en to-
do opuesta á la tradicional amada de Ham-
ist, lánguida y melosa. 
Así poco más ó menos, la describe un ge-
nial escritor; y añade: 
"A pesar de las contraversias que pro-
mueva, de seguro todos reconocerán en 
ella: belleza, gracia y talento. Con cnal-
fluiera do estos tres dones hay sobrado pa 
i-a conquistar un público." 
Qui vwra perrá. 
Con brillante ézito se puso en escena, 
noches pasadas en el teatro ás> la Princesa, 
la comedia en tres actos que lleva por título 
La segunda dama duende. 
La obra gustó muchísimo, se oyó con 
verdadero interés, resultando muy delicada; 
y mostrándose en ella la maestría de Ven -
tî ra de la Vega,, íjue fué quien la arregló á 
las condiciones de nuestro teatro. La eje-
cución, ptíif cta; distinguióse priucipal-
meuie Maiía Cuerrero, que bordó su parte, 
é hizo eu el segundo acto UÜ admirable 
papel de gallega. En este acto, precisa-
mente, cantó María una canción popular de 
Calicia, titulada La despedida; y cantóla 
con tal pureza de sentimiento, que arrebató 
al público. 
Pronto, mnv pronto, abrirá sus puertas 
el teatro Español. Las obras que en él se 
han llevado á cabo tocan á su fin, y sola-
mente faltan algunos detalles. En el vestí-
bulo de entrada á las butacas y en un friso 
hecho ad hoc, van á ser colocados veintisiete 
retratos do autores españoles. El techo ó 
cielo raso déla embocadura ha sido pinta-
do por don Plácido Francés, y el fronte de 
la misma por D. Eduardo Pelayo. La inau-
guración se verificará con la lindísima obra 
de Moreto E l desden con el d"sdén. 
Se abro un abono por 80 representaciones, 
á diario, y primero y segundo turno. Tam-
bién so abren otros dos abonos: uno á "Lu-
nes clásicos", en loa que se dará la prefe-
rencia á las representaciones de obras del 
teatro antiguo, y otro á "Viernes de moda." 
Entre las numerosas familias que han soli-
citado abonarse, puedo citar los nombres 
siguientes, que son los únicos que recuerdo: 
vizcondesa de Barrante, duques de la Con-
quista y de Bailón, marquesa de Villamejor, 
condes de Revillagigedo, duques de Soto-
mayor y del Infantado, marqueses de Roca-
mora, señoritas de Barrenechea, Sres. de 
Pidal, de Cavestany y ¡aquí da fin mi 
memoria!; perdonad mi ñaqueza. 
La sala ha sufrido una transformación 
completa. Se han construido en toda su al-
tura palcos proscenios avanzando en toda 
la línea del escenario con antepechos de 
hierro fundido; de este mismo material son 
asimismo los antepechos de loa palcos de 
todos los piaoa, habiéndose derribado en loa 
de plateas y entresuelos los tabiques que los 
separaban del pasillo que servía de comuni-
cación con ellos, con lo cual aparece la sala 
en dichos pisos cou mucha más amplitud 
que antes tenía. La terminación ;de la em-
bocadura ha sido decorada por los señores 
Gomar y Pelayo, El paraíso se ha construi-
do de nuevo, tomando para el ensanche del 
mismo la mayor parto de la crujía de facha-
da que existia detrás de dicha localidad y 
colgando por medio de vigaa armadas y dos 
fuertes columnas de hierro de traviesa que 
anteriormentó lo limitaba. Las butacas son 
de cuero, teniendo sos asientos y respaldos 
las armas de la villa do Madrid v suietos á 
laa armaduras con grandes clavos dorados. 
El alumbrado eléctrico ha sido también ins-
talado de nuevo en la sala, escenario y to-
das las dependencias del teatro. En fin, que 
éste parece nuevo. El telón da boca creo 
que lo ha pintado Gomar. 
SAX-OMÉ NtTÑEZ Y TOPETE. 
S U C E S O S . 
POLICIA MUNICIPtL. 
Los guardias Municipales números 178 y 
23, presentaron en la celaduría del barrio 
de la Punta, á dos individuos, después de 
curados en la casa de Socorro de la prime-
ra demarcación, do varias heridas y desga-
rraduras que se produjeron ambos en reyer-
ta que tuvieron en el Prado. 
Los guardias Municipales números 12 y 
69, presentaron ei la celaduría del barrio 
de Santa Teresa, á un individuo que dijo 
nombrarse D. Ricardo Rodríguez López, el 
cual había sido curado en la casa de Soco-
rro de la Ia demarcación, de varias lesiones 
que se produjo al caerse al suelo en Tenien -
te-Rey esquina á-Villegas. 
La pareja de guardias Municipales nú-
meros 97 y 140, presentaron en la celaduría 
del barrio del Cristo, procedente de la cela-
duría del barrio de Colón, á un individuo 
para su identificación. 
Los guardias Municipales números 48 y 
228, presentaron en la celaduría del barrio 
de Tacón, á un cochero de plaza, por haber-
les desobedecido al requerirles para que se 
quitase de Prado y Dragones, por no ser 
paradero ó interrumpir el tránsito. 
GrAi03E!i'J»'IXrfiIi.i^i« 
E L PERIÓDICO DE LAS FAMILIAS.— 
Además de dos primorosos figurines 
iluminados, hoja de patronea y dibajos, 
y la portada é índices generales corres 
pondientea á 1894, acompañan á los nú 
meros último de diciembre y primero 
de afio de La Moda Elegante, acreditada 
revista madrileña, una hoja suelta con 
un precioso "Paso á Caatro'' para pia 
no, original del distinguido maestro 
Meyerlutz. 
Respecto á los grabados en negro que 
decoran el texto, merecen citarse loa 
signientes, á propósito para los país-es 
cálidos: Trajea de paseo para señori-
tas, y de visita para señoras jóvenes; 
vestidos estrenadoa por laa primeras 
actrices franceaae; cuerpo de traje de 
calle; veatido de raso bordado de cuen-
tas (para baile); capucha de encaje; 
anntuoso traje de convite ó de teatro; 
vestidos para ninas y niños de 6 á 10 
años; faldón bordado para niños peque 
Sos; falda de nueva forme; cuerpo de 
vestido de terciopelo coa berta de en 
cap, y otros inuchos. 
La Agencia General de esa publica 
cióu ilustrad», sólo responde de las sus 
cri pelones hechas en sus oficinas, Ma 
rrulla 89, entresuelos, y en Obispo 92, 
únicos puntos autorizados para ello, y 
donde también se venden númeroa 
sueltos de la aludida Moda Elegante. 
CANTAR ANÓNIMO.— 
Piedrecita de tu calle, 
serrana, quisiera ser, 
para que tú me pisaras 
y yo besarte los pies. 
TEATRO DE PAYRKT.—Según noti 
cías, e! martes, 29 del corriente, l l a g a r á 
á la Habana una Compüñía Infantil de 
¿irzuela, organizada en Barcelona, y 
que funcionó en Madrid con bastante 
éxito, á juzgar por los periódicos que 
tenemos á la vista. Dicha Compañía 
debutará en el coliseo del Dr. Saaveiio, 
con la hermosa obra de Chapí E l Bey 
que Rabió. Componen el elenco 40 
niñas y niño^, de 5 á 13 años, y un sex 
teto, formado por inteligentes profeso-
res de música. Esos zarzueleros lili-
puticnues cantan, entre otras compoHi 
ciones, Marina, La Vetlena de la Palo 
ma, E l Dúo de La Afrivana, E l Húsar y 
E l Managuillo. Veremos MÍ esa Cora 
pañía Infantil causa entre nofotros tan 
favorable impresión como la Mejicann, 
en que figuraban Carmen y Guadalu-
pe ünda, dos estrellitas de Puebla de 
los Aijgelee. 
SOCIEDADES DE RECREO.—El Sport 
Club, segúu anuncio que se itseita 
actualmente en la edición de la tar-
de de este periódico, celebrará en su 
"Ye'ódromo de Almendares," el 28 de 
abril, carreras de bicicletas, para adju-
dicar el Campeonato de Cuba en 1895. 
Y el mismo día, y en loa los propios 
terrenos, también se disputará el Cam-
peonato infantil. Para otros informes, 
acúdase á la Secretaría, Q'ReilIy nú 
mero 74, 
—Por acuerdo de la Junta Directiva, 
la Sociedad E l Gavilán dispone su 
cuarto baile de máscaras, para el do 
mingo, 27, rigiendo las prescripciones 
qao se señalan en el Reglamento. 
La orquesta de Claudio Martínez to 
oará esa noche la danza que ee deno 
mina La Explosión, y que tan bailada 
y aplaudida fué en el Carnaval del 94. 
Se admiten socios hasta última ho-
ra. 
Aquellas gamlancitas,—hoaT& y prez 
deEl (^íiiníííw,--mañana mitigarán—los 
pesares y laa cuitas—de los parientes 
de Adán. 
A CAZABE GANGAS.-—Las personas 
que deséen surtir á su familia de calza-
do excelente, á costa de pequeñas ero-
gaciones, deben dirigirse á la bonita pe 
letería L a Opera, Galiano 83, casi es 
quina a San Rafael, Jonde, para dar 
entrada á numerosas remesas (hoy 
puestas al despacho en la Aduana), se 
realizan botines, zapatos, borceguíes, 
polacas, napoleones en charol, becerro, 
píeles de colorea, cabritilla, seda, tan-
to para niñas, señoritas y señoras, co-
mo para caballeros y niños. 
En la mencionada peletería, la más 
filarmónica de la Rabana, se recibe el 
calzado de primer orden que fabrican 
en Cindadela los Sres. Diego Vcfiya y 
Haoii., y que ha obtenido medalla de 
oro en una Exposición de la indus-
trial Barcelona. 
Además, hay constante depósito de 
colchonetas, alfombras, mantas, baules-
mundos, maletas y otros efectos de 
viaje. 
E l calzado de L a Ojpera—siempre te 
da el "do" de pecho:—bien ai se mira 
flamante,—bien si se mira deshecho. 
E N ALBISU.—Extracto del programa 
que nos ha remitido la Empresa. Tan-
das para hoy, sábado: 
A las 8: Las Amapolas. 
A las 9: La Verbena de la Palo-
ma, 
A las 10: Los Africanistas, 
Ese racimo de zarzuelitas ao necesi 
tan recomendación. Se recomiendan 
ellas solas. 
CASINO ESPAÑOL DE RBGM—--La 
Junta Directiva de esta Sociedad tiene 
acordado efectuar seis bailes de másca 
rae eu los días 26 del corriente mes; 
3, 9 y 17 de febrero, y 3 y 10 de marzo, 
amenizados todos por la popular prime-
ra orquesta de Claudio Martínez. Mil 
gracias por la invitación que se nos ha 
remitido para asistir á esa medía doce 
nita de bailes. 
DESPUÉS DE LAS EEPOEMAS.—Esta 
tarde, á las BQU, se reinaugura el café 
"Salón Albisu," limpio y decorado con 
gran elegancia. E l techo ea una verda 
dera obra de arte y h a sido pintado 
por el inteligente joven señorQuiñones, 
autor de obraa análogas qoe le han 
proporcionado renombre. E l resto del 
decorado lo ha dirigido el señor Ordó 
ñez, con el buen gusto que le sirve de 
norte. 
Si á esto se añade que los artículos 
que en dicho "Salón" se expenden son 
de primera calidad y que el rubicundo 
Fernando es el mejor sanduiohista de 
América, está hecha la apología del 
restaurado establecimiento. 
FUNCIÓN BENÉFICA.—El próximo lu 
nés se e f e c t u a r á en el Edén de Pabi 
llouesjuna v a r i a d a f u n c i ó n , en obsequio 
de la señora viuda de Irijoa, qoe eu la 
actualidad se halla falta de recursos 
para atender ai sostenimiento de sus 
cuatro hijos. 
Esta función, cedida graciosamente 
por el señor PubilIones en favor de la 
alndid3|Sra., viene á demostrar a na vez 
más la filantropía del afortunado Em-
presario, quo en todos tiempos se halla 
dispuestoá ejercerla caridad. 
Por su parte, el público habanero 
siempre compasivo, acudiré esa noche 
al Edén de Pubillones, á aliviar con 
su óbolo la angustiosa situación de la 
viuda del señor Irijoa, respondiendo 
así al llamamiento de la caridad. 
Para terminar, insertamos las líneas 
que nos ha remitido un compañero: 
"A las personas caritativas.—¡Al 
mas nobles, que lleváis á las prendas 
de vqestro amor á ese sitio precioso 
llamado con justicia Edén, por el en 
canto qoe ha sabido comunicarle el ín-
clito Pubillones! ¿no es cierto que re 
cordais gozosas al que edificó el teatro 
que lleva el nombre de "Irijoaí" 
Esos jardines tan embellecidos por 
el actual simpático empresario, lleva-
rían á su a l m a dulce refrigerio, viendo á 
sa virtuosa consorte y tiernos vástagos 
entre los alegres é inocentes niños que 
allí concurren á gozar de gratas expan 
siones; más ¡ayl su vida terminó, Irijoa 
no existe en ¡a tierra: sólo queda su 
memoria. 
Su viuda vive sumida en la miseria, 
rodeada de cuatro pequeños hijos. Id 
á su pobre albergue y los veréis. Viven 
en la calle de las Animas número 49, 
coarto interior." 
VACUNA.—Hoy, sábado, se adminis 
tra en la sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
En la de Jesús del Monte, de 7¿ á 8¿ 
VELADA EN " A I E E S D'A MIÑA T E 
ERA."—La organizada por el señor don 
Antonio Ayala, que debió efectuarse 
el dia 20 del actual, tendrá efecto de 
flnitivamente el próximo domingo 27. 
Lo variado y atractivo del programa 
y las simpatías con que cuenta el señor 
Ayala, todo hace presumir que esta 
fiesta quede brillantísima, dejando re 
cuerdos perdurables. 
EN ALMENDAEES.—El domingo pró 
ximo y en los terrenos de Z ildo, Carlos 
I I I , jugarán loa clubs Matanzas y Al 
mendares, el match que los mismos te 
nían anunciado para Matanzas en dicho 
día. E l deeafio será reñido, porque el 
Almendares, si lo gana, sigue en sitúa 
ción de poderse llevar la primera serie 
del actual Ohampionship, y si lo pier 
de, ahoga en el mar sus desventuras. 
VERSO Y PEOSA.— 
¡Ouán feliz es el que oye eternamente 
El mismo ruido de la misma fuente! 
B. de Oampoamor. 
Midiendo mi ambición dos tronos hallo 
Que un hombre puede sin desdén mirar: 
Para la guerra, el lomo del caballo; 
Para el descauso, el poyo del hogar. 
F . Balart. 
En casa de la modista: 
—Esa tala nomegusta; ea demasiado 
vistosa. Y como mi marido está muy 
enfermo, quisiera una tela as i . . . . de 
medio lato. 
i p l i p i p m m 
S O M B R E E / O S 
PA KA SEÑORAS Y NIÑOS. 
Ultimos mcdelos de París y Vlena, desde 
un centén en adelante 
Nota.—Para las hechuras de vestidos, 
véase la tarifa de precios. 
L A F A S H I O N A B L E 
119, Obispo. 
C 6̂3 P alt 15-26 E 
Casino Español k la Habana, 
Debiendo celebrar esta Sociedad, el do-
mingo 27 á'>\ actual, á las doce de sil ma-
ñana, la junta ¡íeaeral de trimestre que 
previene el Kfg'amento, de orden del señor 
Presidente se hace públio > para conoci-
miento de los señores socios. 
Hobana, 17 de Enero de 1895.—José O-
tero. P G 6 16 
o - ! ¿ti O í ENERO 
El Ciroalar está, «u Santa Clara. 
Santa Paula, Tiuda, «anta Batilde, reina, y san Po-
lioarpo, obispo. 
Santa P a u l - , en Belén de Jadá, la cnal siendo de 
lá iiobilfaima estirpe de los senadores, renunciando 
al mundo, y distribuyendo sus bienes á los pobres, se 
retiró al pesebre de Jesucristo, en donde adornada 
oon muchas virtudes y coronada con un largo marti-
rio, pasó al reino celestial. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Sslemnes -Ww n Oatsdíal ta A» T^wua i 
las ocho, < «a u a demás iglesias las da costumbre. 
Corte do Moría -Ola 25--Corresponde Tlshaur & 
á Ntra. Sra. de los Dolores, en Santa Catalina. 
PARROQUIA DS MONSERBATE. ASOCIA-ción de la Santa Infancia. El Domingo celebra-
rá la misa con sermón por el P. Montadas y después 
la procesión. Por las camareras. Asunción Mendire 
de Veyra. 1099 2d-28 la-26 
Rcaly muy Ilustra Archicofradía del Santí-
simo Sacras enio erigida en la parroquia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe.—Secretarla. 
Junta general de elecciones. 
Se convoca por este medio á los eefiores hermanos 
de eati Coipora.rión para que se sirvan asistir á la 
junta general de elecciones que ha do ce'cbrarse el 
domingo 27 del corriente á las 12 do la tarde, en el 
calón de sesiones, para elegir los señares cofrades 
que han de desempeñar en su Junta Directiva du-
rante el bienio de ÍS93 y 96, los cargos que determi-
nan sus Estatutos. Dicho acto será presidido por el 
Sr. Prancisco Calvo y Muñoz, Jefe de la Sección 
Central del Gobierno General por delegaeion del 
Exorno, D. Sr. Gobernador General Vioe-Beal Pa-
trono. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los refe-
ridos Lermanos á los que se suplica la puntual asis-
tencia.—Habana y Enero 21 de 1895.—£1 Secretario, 
Angel Badillo. 1050 3-25 
IGLESIA DE BELÉN 
£1 domingo 27 celebra el Apostolado de la oración 
sus cultos mensuales en honor del Sagrado Coiaaón 
de Jesús. 
A las 7 de la mañana será la misa con cánticos y 
comunión general 
A las 8| se celebra la fiesta de Ntra. Sra. de Belén 
Se cantará la misa á orquesta del Maestro Andolfl 
y predicará el R. P. Salinero de la Compañía de Je-
sús, y terminará oon la bendición j reserva del San-
tísimo Sacramento. 
F 4, ÍÍ. p. ^ 
ion 
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Empresa Anónima de Omnibus 
«La Ignaldad." 
No habiendo concurrido suñeiente número de ao 
oioulstas para la Junta General del 20 del corriente, 
sa cita por segunda vez para el 97 á las doce del día 
en el local de la Empresa, Zanja 142, advirtiéndose 
que según lo dispone el ait. 14 del Reglamento, se 
celebrará la Junta cualquiera que sea el número y 
representación de los accionistas qae concurran, 
siendo válidos lus acuerdos. 
Habsna, 2» de Enero de 1895.—El Secretario, Mi -
guel Lama. 1034 la-25 3d-26 
SücieM Coral "1 GaviÉ." 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva esta Sociedad 
celebrará en la noche del domingo 27 del corriente el 
4? Baile de Máscaras, de carácter social. 
Amenizará dicho baile la reputada orquesta de 
Claudio Martínez. 
Para tener acceso al local será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del presente mes. 
Una co.nlsión nombrada al efecto reconocerá á las 
máscaras, y rechazará las que crea conveniente. 
Sa admitirán socios hasta última hora con arreglo 
al Reglamento, advirt éndose que la Directiva facul-
tada pur el mismo no dará explicaciones por la no 
admisión de un individuo como soo.io. 
Habana 25 de Enero de 1395.—El Secretario, Ba l -
domcro B. Boig. 1085 la-25 2J-26 
Soeiedad de Instrnceión y Kecreo 
D E L P Z X . A H 
SECRETARIA. 
La Janta Directiva de este Instituto ha acordado 
celtbrar el próximo domingo 27 del corriente un bai-
le de disfraces con la primera orquesta de Félix Craz, 
en el cual regirán las mismas prescripciones que en el 
anteriormente celebrado. Se admiten socios hasta úl-
tima hora, y los que ya lo sean de este Centro debe-
rán, para tener acceso á los salones, presentar el re-
cibo del mes que cursa en Contaduría. Por acuerdo 
de la Junta Directiva quedan nulos todos los billetes 
de favor, expedidos, sin distinción de personas. 
Habana, Enero 33 de 1895 —El Secretado general, 
Próspero Pichardo y Arredondo 
1043 3-25 
Sociedad coral y filarmónica 
0KFE0N "ECOS DE GALICIA". 
SKCHETATÍA. 
De orden del Sr. Presidente y oon arreglo á lo que 
prescribe el sriículo 19 del capítulo 14 del Regla-
mento, se cita á Junta general (por atrasado) para el 
martes 29 del actual, á Tas siete y media de la nocbo 
y eu looal que ocupa este Orfeón; encareciéndola 
más puntual asistencia. 
Habana, enero 23 (Jo 1895.—Ei Secretario, Jiriuro 
Sánchez. C 160 la-24 3d-25 
S E O E E T A E I A . 
De orden del Sr. Presidente y de acuerdo oon la 
Junta general celebrada el domingo próximo pasado, 
se hace conocer á los señoros asociados que el do-
mingo próximo, 27 del corriente y á las SIETE T 
MEDIA DE LA NOCHE, continuará la sesión de 
la anterior. 
Siendo uno de los puntos de la orden del díala 
cuestión importantísima de "casa-quinta de salud", 
se recomienda la más puntual asistencia 
Habana 24 de enero de 1885.—-P. F. San ta Eula-
lia. C 156 4-24 
La Flor ie Navam y l ü i 
Los mejores vinos del mundo para mesa. 
Unicos receptores 
0RTIZ Y FORTUN 
Almacenistas de víveres. Aguacate número 124, casi 
esqaina á Muralla. 
Teléfono 387. Apartado 550. Habana. 
C125 alt 39-17 E 
A S O C I A C I O N ' 
DE 
D e p U a s del tercio de !a Hatea 
SSCKETAKf.l. 
De orden del Sr. Presidente y con arreglo al ar-
tfsulo 17 de 1» Estatutos gonera'es de la Aaooiaoión 
se coíiVjna á los sefiore} asociados para la junto ge-
neral ordinaria del cnirto trimestre de 1834, que 
tendrá efecto en los salones de este Centro á las 7j 
de la noebe del dU 27 del corriente mes. 
Los señores asocia ios deberán concurrir al acto, 
provistos del recibo de la cuota sooial del corriente 
mes, debiendo prevenir á los mismos, que solo tie-
nen voz y voto en dicho acto loa que llevon pasados 
3 mtSRS inaürítos en la sociedad. (Art 11 inciso 49 
E. G.)—Habana 21 de Euero de 1895.—El Secreta-
rio, M. Paniagua. 892 6-22 
Habana y diciembre 81 de 1S34. 
SrM: P- Valentín Cruz y D. Salvador déla Paz. 
San Antonio de los Baños. 
Muy Sres. nuestros: 
Hacemos constar, según los ('eseos de V-'s., quo 
nosotras como legataria ana y como herederas ambas 
del Sr, D. Miguel González y Núñez, nuestro Icgici-
mo hermano, carecemos de derechos de ninguna cla-
se que tengamos que ejercitar sobre las tierras que 
forman el antiguo y d.eiuolido ingenio "Nueva Em-
presa", situado eu San Antonio de los Baños; pues 
según es público y notorio dicha finca fué legítima-
mente rematada a eonseonencia del juicio seguido 
Sor D. Benito G treía Alvarez y coutümado por don ñau Loredo contra V. José Manuel Núñez y Vega 
y los terceros poseedores de dich'> i i geulo. 
Somos de Vds. atentas y S, S. Q. B. S, M. 





SECCION DE INSTRUCCION. 
SECRETARIA. 
Acordado por la Junta Directiva á propuesta da 
esta Sección, la eroac.ón de una clase de solfeo y 
piano para señoritas, se enuncia ptr esto medio la 
apertura de mstrlcu'a 4 d i ih i oíase, la cual perma-
necerá abierta hasta el 31 dé! corriente. 
Las stñoritss quee deseen n>ttrlcalarse deben sor 
Eresentadas por sus ro^e^tivol familiares, los cuales au do ser neofsarlatKente socios, acreditándolo con 
el correspondiente recibo. 
Î as horas de iusoripoión serán de 7 á 10 de la no 
ohe en el dejpaoh^ do la biblioteca. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia pa-
ra conocimiento de los señorea asocia tos. 
Habana. Enero 21 de U.95 —Ei Secretario, Pió J. 
jal Pandal. C142 ft 22 
S o r t e o 1 4 9 7 . 
PREMIADO EN $100,000 
l e i l E L P A S E O d 
ESQUINA A AGUIAR. 
C 147 5a 22-5d 23 
A N U N C I O S . 
C O N V I E N E 
no descuidar un catarro por insignifi-
cante que parezca. Conviene aplicar á 
tiempo el correspondiente remedio 
cuandô se sientan síntomas de Debili-
dad, Tisis, ©.cualquiera afección del 
pecho, garganta ó pulmones. E l 
remedio es la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
que lleva adherida á. la cubierta de papel 
color salmón la etiqueta representan-
do un hombre con un bacalao á 
cuestas. De venta en todas partes. 
Soott & Bowvne, Químicos, Nueva York. 
LeGlAntikiiítiGaflelDr.loiites. 
Sita medicamento no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que so presenten y po* antiguos que sean, 
•ino que no tiene ignal para nace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volvleudo al cúti» su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
eaida del cabello, alendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, quo por sus propiedades et el remedio 





COK FiL PSÍNCIPIO FERRÍJ»INOSO 
NATURAL DE LA SAtfftEE. 
Sangre normal Sangrt «N ía antrntea.; 
OílEAClOS HAPIIIA Y SEGÜEA DE 
LA ANEMIA. 
2ndigpens8l)Ie en I s coDraleceuolA de 
las fiebres palúdicas y fiebre ttfoldeat 
Dro^tidría y Farmacia ¿«I JDv. 
OBIS3PO «53.—S:ABAFA.. 





es el remedio soberano para curar la gripe, 
los catarros, las bronquitis, el asma, las 
afecciones de la piel y la escrófula. Pasa de 
200.000 enfermos los curados con este má-
gíeo remedio que cura y hace engordar. Se 
vende en todas las Boticas acreditadas de 
la Isla de Cuba. 





R I A 
Las madres lo prefieren porque es efifaz 
y los niños lo fcunan bien, poraue tiene 
buen gusto. Se vende el pomito á 30 cen-
tavos plata. "Botica de San José," Ha-
bana, 112. 
enfermedad que padece el 75 por ciento de 
las mujeres, caracterizada por la falta de 
glóbulos rojos en la sangre y que presenta 
por síntomas la palidez, la falta de fuerzas, 
los vapores, los vahídos, la inapetencia, las 
malas digestiones y las irregularidades en 
los períodss menstruales, se cura con el pre-
parado que se llama CARNE. HIERRO Y 
VINO. No hay medicamento que en tan 
pequeño volumen contenga mayor número 
de materiales reparadores de la salud. Vale 
el pomo medio peso plata, y se vende en la 
Botica de '''San José," Hadana 112. 
Xi A S 
S E OUEAN 
con la SOLUCION DE ANTIFJRINA del 
doctor Gronzález. Es la mejor preparación 
que se presenta en el mercado para comba-
tir las neuralgias de todas clases y princi-
palmente las de cabeza. El doctor Gonzá-
lez ha rebajado el precio de la Solución de 
Aatipirina y la vend<i ahora á 60 centavos 
Elata «1 pomo. Botica de "San José", Ha ana 112. 
EMIMUTO 
se cura con el TE JAPONES. Desde que 
lo toman muchas señoras y señoritas andan 
al pelo. Pruébenlo y verán. El japonés 
ha sido un triunfo dol veterano D. Fulgen-
cio; vende el paquete á medio peso pla-
ta en la 
J O S E 
CALLE DE LA HABANA N? 112 
C 20 1 E 
F 
DE. MAHÜEL DELFIN. 
¡ffédloo de niños. 
^oiiBiiltits de úíió»* á ona Monte n. 18 (allus). 
CIRUJANO DENTISTA. 
Operaciones esmeradas Dientes postizos de todos 
los sistemas. 
Sus precios limitados. 
OBRAPÍA N. 48,. 
780 i:d-i8 E 
ce 
AVISO I M P O R T A N T E . 
G I N E B R A L E G I T I M A 
7 F 
s 
3 . 5 0 
6 . 0 0 
3 . 5 0 
2 . 2 5 
P H E C Z O S F I J O S : 
Grarrafones de 16 litros 
C a j a s dobles de 18 litros . 
C a j a s senc i l las de 9 litros 
C a j a s azules de 5 litros 
Descuentos proporcionales á l a 
c ia de l a s compras. Se admite l a p lata con el 
descuento de plasa. X^os gastos de embarques 
y fletes s e r á n siempre por cuenta de los com-
pradores. 
3Dussaq y C o m p a ñ i a . Oficios, 3O. 
C 97 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D S - ¿ . H E N A H I A H U B R - A D S 
E . PALÜ, Farmacéutico de París . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
tamiento de los CATABROS DE L A VEJIGA, los COLICOS NEFRITICOS, la HEMATCE1A 
ó derrames de sangre por la uretra. Sa uso faciliti la ezpalsión y el pasaje á los riSones de las are-
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la I N F L A M A C I O N DE L A V E -
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Vetita: Botica Francesa) San Rafael 63, y áetuás Boticas y Dro-
guerías de la Isla. 
C 63 alt 12-5 E 
A l o s e n f e r m o s . 
La magnesia aereada antibiliosa titulada Juan José Márquer. 
tan acreditada en todo el mundo, Tiene siendo hace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incapaces de .nventar 
una preparación que aumente los conocimientos de la ciencia 
solo se dedican á explotar los descubtííaientos del hombre qué 
estudia y que trabaja, con gravísimo daño de la hnxnanidai al 
hacer uso de una mala preparación y coa perjuicios grandes de 
los intereses del único y legítimo poseedor del secreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueño es don Miguel Jesús Márquer. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
sus virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
sea falsiflcande los procedimientos, envases y nombre, ó bien en su propio nombre como autores, engañan 
al paciente público vendiéndoles un medicamento que no procede ni logran nunca hacer producir los Dené-
fleos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MARQUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios españoles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MARQUEZ, el cual previe-
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda la referida con otra cual-
quiera. 
Garantizando el buen éxito, don Miguel J. Márquez ha resuelto que las carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARQUEZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márques, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito. 
La citada MAGNESIA cura las afeeciones sígaientes: Acidos del estomago, Mareos en las navegacio-
nes. Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extreñimiento, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, 
Bilis, en una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Pídase la Magnesia Márquez, padre.-
Teléfono 760. Habana. C 57 
-San Ignacio 
alt 
29. Apartado 287. 
4-5 E 
Afeceiooeíí de m vías uriBariiíH 
eiclpivameii le . 
So ha IraBladado * Am irgiira 5ft. Consultim v ope-
sot.»/.-.. -ie •!<„•„ 4 i 93* 98-23 E 
m i . R. 1110HAT. 
Especialidad en el tratamieiito de la sífilis, úlceras 
y enfermedades venéreas. Consultas dw 11 á .'. Com-
postela IIJ, altos. Teléfono«5t. C 83 - l E 
Dr. Garlos E . Finlay y Shins. 
Ex-ij.terno del " N . Y, Ophthamic &. Aurai Insti-
t ite." Especialista en ¡as enfermedades de los ojos y 
d i los oído». Coi!sultán de 13 á 3. Aguacate 110, To~ 
Dr. José Pérez Rodríguez 
Cirujano-Dentista. 
Consultas y operaciones de 8 á 4.—San Pedro 14 
entresuelos. 466 £6-12 
Dr. José Marfa de Janre^nlzsr. 
MEÍiíCsí HOMEOPATA. 
Curación radical del lüdrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—-Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
C 14 -1 E 
RAFAEL CHAQUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O I t EN C I R U G I A DENTAL 
del Colegio do PonRylvania é incorporado á 1» Uni-
versidad de l i . nr.bana. Consultas da 8 á 4. Prado n. 
78 A. O 2048 '-««-I E 
D E L A PAOULTAD CEMTRAL. 
V í a s X J H I K T A H I A S 
Consultas todos los días incluso los festivos de 12 á 3 
O ' R E I L L T 30 A. 
40 28-3 E 
JOSE TPMLLB Y USÍAS. 
SmOMNO-DENTISTA. 
Dentadura hasta 
4 d i e n t e s . . 7 . 5 0 
Hasta 6 Id 10.00 
„ 8 id 12.50 
„ 14 id . 16.00 
Su gsbinato en.Galiano 36, entra Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y oon 
los precios siguientes: 
Por una oxtraoelón.. $1.00 
Idem sin dolor . . . . . . 1.50 
Limpieza de ta den-
tadura de 1-60 i 2.50 
Empastadura 1.50 
Orificación 2.50 
Se garantizan los trabajot por un año, Todos loi 
días, moluslve los de fiesta, de 8 fi 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin asar ácidos, que tanto 
eorroen el esmalte de! diente. 
Los interesados deben fijarse bien ee este apunólo, 
as eonfuDdifia em etro, 
q S ge-SE 
PASTILLAS GOMPBIIDAS DE ANTIPIEIM 
D E L , D O C T O R JOHNSON. 
4 granos ó 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y XTIOAZ de administrar la ANTIPIEIKA para la curación de 
JAQUECAS, D O L O U E 8 EN GENERAL, DOLORES REVOIATICOS, DOLORES SE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DS HIJADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en loo bolsillos que un reloj. 
De renta en la DrograerfadelDr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n. 12 i-E 
L A S A L U D D E L C A B E L L O 
Y EL INVENCIBLE MATA-CALLOS DEL DOCTOR EAY. 
Están de venta en las principales Farmacias, Droguerías y Perfumerías. 
Depósitos: Farmacia "La Reina", Reina 13, y en San Rafael n. 1. 
!OJO! Sordos! En esta casaos donde se venden los tímpanos auditivos patentados é 
invisibles de oro americano del Dr. F. Hiscox. 934 5-23 
D R . R O J A S 
DENTISTA Y MEDICO. 
Afecciones de la boca y sns anexes, 




h\ N. JTJ8T1N1ANI CHACON 
Médico - Clraj au«> • Dentista. 
Salud número 42, esquina & Lealtad. 
C 18 26-1 E 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGtXTEROB 
P ^ T E E T T E a-IRuA.LT 
8S, O'REI LLY, 36. 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
Cn 23 alt. 1-F. 
¿.SVVXm HE IOS SSTÁDOS-UNSSy^ 
DS. CJUSTAVO L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenado»,—Secibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre eufermedadbs 
mentales y nurriosas, todos lo» juevet, de 12 á 3. 
Nevrfuno n. <U. O 16 I R 
O C O X I S T A . 
O'Reilly número 56 
O 17 0« dOM S &0< I - E 
D E . P . A L B A E E A N . 
Especialista de ia Escuela de París. 
VÍAS ÜBIMAK1A5.—SÍFILÍB. 
CoBsaHas todos los días, incluso los to»t\r<i», -le 
ilooo ácnmro.—0*1'a d»»! Prado númerfeST. 
O «0 25-8 E 
D E . E S P A D A . 
Galiano 124, altos^squina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenáreo-eifilftjeai y 
!1< afecciones de la piel Consultas de dos & cuatro 
G15 
TELEFONO N. 1,316. 
i E 
m m m 
Una señora francesa 
da por un centán dos lecciones de francés á domici-
lio y á U semma: informarán en la mueblería de 
Trooadero esquina & Industria. 
1067 4-25 
Una señora inglesa profesora 
con títtdo de idinmas, plano é lns!rQco!<ín general 
y con buenas referencias se ofrece al público- Ta á 
domicilio. Prado 31. 10Í5 4-25 
!Í A G R A D A B L E 
|< 
S« recomienda como el mejor 





es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE HIGADO DE 
m m 
BXPOFOSPITOS, 






ALFEEl lO CARtt IGABÜRDPKOFESORDE inglés, francés, bspafiol, teneduría de libros, a-
rlticética mtrca'tt!, ba trasladado su academia á 
los grandes salones de Luz 53, cerca de CompoBte-
la. 972 4-23 
PARA LOS NERVIOS, 
PARA LA SANGRE 
Y PARA E L CUERPO 
Enriquece, aumentapuri-
fica la Sangre y cura to-
das las enfermedades 
provenientes de la esca-
sez de esta: 
TALES COMO LA 
ANEMIA, CLOROSIS, 
SANGRE DEBIL, 
MALOS COLORES Y 
DEBILIDAD GENERAL 
t a ambos Sexos. ¿ 
THE 
Sydijey F^oss ̂ o. 
NEW rpVLK, ü . S. A. 
por la Sra, Stolz, con título del New York College 
of Massv.ge. Prado número 33. 
939 26 23 
ACADEMIA MERCANTIL DE P. DE HE-rrera, perito mercantil y profesor de icgléi con 
titulo académico, fondada en 1812. Clafies de siete de 
la muBana á diez de la noche. Vriesras Si. En la mis-
m»Ke venden sus obras de tcceduila de libres y arit-
mética meruantil. 9l« 15-22 
Clases Se p í o por mía señorita 
Precios módico». Kefugio 45 
849 Sfi 20 
¡Haría Proszyñska, Ti i i la de Mas. 
Proferora do canto. 
Recibe avino en la calle de Pérez 19. Jet.«tí del 
Mout» v en el Almacén d.) música de Ansolmo Ló-
pez, Obr*pía 23 814 15 18 
CoFegio Hispano-ínglés 
y Kindergarten. Sistema Proebel. Directora, Hen-
riotta X Dorcbester. Habana !•?„ 
252 2(5-BE 
PETfíONA D E L C O E R A L 
Profesora de Francés.—Academia para StEoras y 
Señoritas. Prado 47. de 1 á 3 da 1̂  tarde. Lección 
alterni: $5-30 oro al mes. 450 15-11 
EUGENIO BÜRE8 
Profesor de piano y canto, se ofrece á sus amistades 
y al público, en su nuevo domicilio, Estrella 11", al-
tos, entre Campanar,o y Lealtad. 485 15 10 
PABLO MIARTENI 
Ex profesor del Conseryatorio. 
Da lecciones á domicilio y eu su casa, de piano, 
solfeo y canto. 
C A M P A N A R I O IOS. 
También da lecciones de dibujo y pintaras de to-
das clases. G S4 20-9 





H A C E 1000 AÑOS, 
Que petróleo ó "Aceite de Boca"(tina 
ĉiotlicina compuesta por el Creador jlen lag entrañas de la tierra) fué reco-
f nocido como un remedio cicatrizante 
¡maravilloso. 
' Este ha permanecido para la Ciea» 




Amargura número 37 
Se sirven esntinas á domicilie á la española y crio -
11%, con muy buena comida y precios módicos, entre 
Habana y Compostela. 1120 4-26 
S E D E S P A C H A N 
cantinss á domioilio por uu peso diario se dan cua-
tro platos por la mañana y ouatro por la tarde, en 
la calle de los Sitios n* 151. 1119 4-26 
Primorosos bordados en Chacón 22. 
Especialidad en cifras al pasado en pañuelos y ropa 
blanca. 923 6-22 
PEINADORA 
María Josefa Rivera, recien llegada de la Penin-
sular, para (jercer su profesión, se pone á las orde-
nes de las señoras que la soliciten en Amargara 96 
muebleiía. Tel. 763. Precio up centén mensual. 
§43 15-20 
Paquita Ferrer, modista. 
Se confeccionan vestidos para novia y trajes de 
baile; se hacen lutos en 24 horas oon economía y cor-
te parieiéu. C^lle de Lu* a, 4?. 770 26-18 S 
d e P e t r ó l e o 
d e J U n g i e r 
Ipara hacer que este aceita sea toma-
ndo con facilidad. 
T Esta Emulsión es agradable al pa. 
l̂adar, alivia con prontitud y es rápi-
' da en su cura. 
Es superior á todas las emulsiones 
fae aceite de hígado de bacalao, y es 
r̂ecetada p»r todos losiaédicos, para: 
* Tos C l ó n i c a . 
Tisis ó c o n s u n c i ó n . 
Bronqui t i s . 
E s c r ó l u l a a , 
La G i lpj>e y SUJ» fefectos. 
lUtiWaquecimiento y A n é m i a . 
Uebllidad gene ra l y E x t e n c a c i o n . 
l'Jiferinedades en los intestinos en 
ÍH?,0,8' y toda8 l a s enfermedades de 
ollldad g e n e r a l . 
X Es especialmente eficaz cn consunc ión , 
RDronquitia y enfermedades de flaqueza en loa 
* nmo!;, 
. Coi ta por completóla tos, alivia la diarrea 
Jsuacres nocturnos y decaimiento, aumenta 
: el apetito, da carnes y restablece laa fuerzas 
1 y la salud como ninguna otra medicina 
Si_sji droguista no la tiene de venta, que 
ylaoDtenga. i , Circularea de instrucciones, gré.íis ea .as •, boticas. 
Angier Chem>cal Co., Boston, E . U. da A. 
G g r a n 
Cura de 1 á 5 áies la 
B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , _ 
J s p e r n « i * o r T « a , I ^ e n c o r r e a 
Blancos y toda clase de 
¡flujos, por antignes que aeui 
l Garantizado no cansar Estrecheces, 
j n especifico para toda eníe^m*-
, dad mucosa, l i b r e de veneno. 
De venta en toda» Isa boticaa. 
rftd» m>lc»aaaW por \ 
«Srirt» Ckesüal 0oM 
ClÑClNNATt, O» 
INTERESANTE 
A LOS 8RE8. HACE1AB08 
ú 
INDUSTRIALES EN GENERAL 
En virtud de la gran crisis porque atra-
viesan las fincas azucareras, el que suscri-
be, Estóban D. Cainrs, lia mandado á cons-
tmir un perforador automático para perfo-
rar cilindros de vapor, bombas de vacío y 
de agua, portátil, trabajando ópticamente 
con avance continuo; puede barrenar desde 
8 pulgadas hasta 7 piés de largo, y desde 6 
pulgadas hasta 3 plés de diámetro, con la 
mayor perfección, como lo pueden informar 
en el central "Reforma," "San José," 
>'Yahón" ó^San Pablo" y "Zaza," y ani 
mado el que suscribe por el buen éxito ob 
tenido. 
Hoy cfrece otra de perfección para perfo-
xar verticalmente y á cualquier grado que 
se desee, y en cilindros cerrados sin necesi-
dad de tener que moverlos de sus asientos, 
se hacen los pitones de todas clases y se 
garantizan todos los trabajos, los que me 
honren con sus órdenes, pneden dirigirse al 
que suscribe, ó á D. José Figuerola, Apar-
tado número 23.—Caibarién. 
ESTEBAN D. CAINKS. 
c 154 52-24 E 
B E K T E C E S I T ^ 
una cocinera y una criada de mano. Luz 45, platería 
1018 4-24 
B A R B E R O S 
Falta un medio operario que sepa bien sn obliga-
ción: y un buen oñcial en Dragones entre Man-
| rique y San Nicolás. 907 4-22 
Una excelente lavandera 
desea colocarse teniendo personas que abonen por su 
moralidad y conducta. Informarán Monseerate 109. 
999 4-24 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora inglesa desea colocarse bien en esta 
ciudad ó en el campo. Enseña idiomas, piano é ins-
trucción general en castellano. Tiene buenas refe-
rencias. Informarán Chacón 21. 1032 4-24 
SOUCITOBES. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN sular de criada de meno ó manejadora: es activa 
inteligente y cariñosa con los niños, teniendo persó 
ñas que respondan por ella. Darán razón en Merca-
deres H . café Centro Comercial, vidriera de tabacos 
1091 4-26 
UNA CRIANDERA FRANCESA CON BÜE na y abundante lecbe, desea colocarse para criar 
á lecbe entera, la que ha sido reconocida por médico 
como buena: tiene buenos informes de su moralidad, 
Impondrán Aeniar esquina á Peña Pobre, carnicería 
1095 4-2(5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de manejadora ó criada de mano, no sale 
á la calle. Aguila U4, altos, cuarto número 10 darán 
razón: 1084 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular desea encontrar una cria á 
media leche á domicilio: para más pormenores en 
San Joaé 47. 1092 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 24 años repostero, confitero y paste-
lero recién llegado de Cataluña con excelentes reco 
mendaciones. Santa Ciara 5 informarán. 
1126 4-26 
S E T OMAN 
$3,000 oro en hipoteca sobre un solar. Dirigirse á 
B. Abadie, Hospital J. 1075 4-26 
S O L I C I T A COLOCACION UNA MUJER pe 
í^oinsular para manejadora ó criada de mano tiene 
personas qun respondan de su buena conducta: euel 
do 15 pesos plata v ropa limpia. Consulado 97. 
1081 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE criandera: sana y robusta para criar á leche en 
tera la que tiene buena y abundante: llegada en el 
último correo: no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene quien responda por ella: Cárdenas n. 3 y Co-
rrales 4 í. 1086 4-2G 
J T N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
v J ca'se en casa particular para el servicio domés-
tico. Ha servido en Madrid en buenas casas y sabe 
bien el servicio de mano. Garantizan eu condncta 
D. Máximo Ortega, San Isidro 66, bodega, y en Tro 
cadero 30. 1121 4-26 
TENEDOR DE LIBROS POR PARTIDA DO ble. Ofrece sus servicios á los que deseen uti l i-zarlos. Habla inglés y conoce el Código en lo rela-
tivo á su profesión. Dirección Corrales 9ei, de 10 
de la mañana á 3 de la tarde. 1112 4-26 
CRIANDERA GALLEGA ACLIMATADA EN el país, desea colocarse á media leche ó leche en-
tera la que tiene buena y abundante, parida de tres 
meses: en la misma se coloca una niña (Je nueve a-
ños en casa de mucha moralidad: se responde 6 i -
forma de las dos en Apodaca n. 6 ó en Salud 185. 
1109 4-26 
OJO A L A N U N C I O 
se solicita un individuo, que sea hombre fuerte y de 
trabajo, sepa leer !y escribir, haya estado en fábrica 
de licores, sea entendido en la fabricación de ellos, 
y en los demás trabajos que se hacen en la fábrica, 
como es: buscar tapas en garrafonar lacrar etc. Que 
larga personas que acrediten su conducta. Para 
mas pormenores, en el despacho de etta imprenta. 
1108 ' * 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una muchacha pe-
ninsu'ar sabe cumplir con su obligación tiene perso-
nas que la recomienden. Lamparilla 22 darán ra-
2Ón. 1105 4-28 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de carpintero que sepa emegillar: im-
pondrán calzada del Cerro n? 506 interior 
1101 4-SG 
V I A J A N T E . 
Una persona de reconocida competencia en el co-
mercio y con las mejores referencias, solicita repre-
sentación de casas respetables para viajar por la If la. 
Belascoaín 117, entre Reina y Salud, informarán. 
1065 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor para criada de mano en casa de corta fami-lia ó para manejadora; con buena referencia y reco-
mendación si la desean: no hace mandados ni va 
fuera do la Habana Informarán Lamparilla 48. 
lúZC 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio peninsular sin bijos, él de cocinero y 
ella de ctiada ó manejadora; entiende de cocina y de 
costura: lo mismo inntos que separades. Informes 
Villegas 9. 1C68 4-25 
$2,000 oro. 
Sin intervención de corredor se desea imponer en 
hipoteca en una buena casa que e-té bien situada. 
Informes Mercaderes 23 á todas horas. 
1064 4 25 
DESEA COLO CIARSE UNA JOVEN GALLE-ga de 16 anos de edad para el servicio de criada 
de mano en casa particular: tiene una hermana que 
la garantice: impondrán calle de las Virtudes núme-
ro 49 esquina á Aguila. 1031 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de portero ó criado de mano con bue-
nas recomendaciones de las casas donde ha servido: 
impondrán calle de la Amistad ntüm. 126. 
1033 4-24 
ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIAN-
_ dera peninsular con abundante leche para criar 
á leche entera; es cariñosa con los niños: en la mis-
mase coloca una excelente cocinera peninsular que 
sabe cumplir con su obligación y ambas tienen quien 
responda por ellas. Galiano n. 107, altos, habitación 
n. 31, informarán. 1097 4-24 
$35,000 oro 
so emplean en una, dos, tres ó cuatro casas con es-
tablecimiento ó en hipoteca en partidas ó una sola al 
8 por ciento. Razón Galiano 92, camisería. Sin co-
rredor, aunque no esté puesto anuncio de 7 á 9 y de 
3 á 5í. 1014 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven qeninsular do criada de mano: sabe coser 
y peinar y tiene quien la garantice. Impondrán Apo-
ca 6 esquina á Cieufaegcs. 1022 4-24 
UNAlíOVEN PARDA MUY INTELIGENTE sabe coser á mano y á máquina, desea colocarse 
en casa de familia respetable, servir á la mano ó ma-
nejar niños pues entiende de todo y no tione incon-
veniente en ir fuera de la Habana: tiene buenas re-
ferencias que respondan por ella. Sol n. 113. 
1020 4-24 
S O L I C I T A COLOCACION 
un joven formal ó inteligente para cualquier servicio, 
para portero ó repartidor de panadería, criado de 
manos ó también para dependiente de casa de co-
mercio: tiene buena letra y entiende de cuentas su-
ficientes para desempeñar dicho pedido. 
Tiene quien responda por su conducta. Reina 12 
darán razón. En la misma hay un joven que quiero 
colocarse en sastrería. 1013 4-24 
I N S T I T U T R I Z . 
So solicita una francesa ó que hable bien el fran-
cés. No se quiere sino es para colocarse. Neptuno 56. 
997 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera una señora: tiene quien responda de 
su conducta, San Rafael 119, esquina á Gervasio. 
1000 4-24 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, con buena y abundante leche desea co-
locarse para criar á leche entera, teniendo personas 
qne respondan por ella. Impondrán calle del Prado 
núm. 25. 1005 4-28 
DESEñ. COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular aclimatada eu el país, parida de un 
mes y con su niño al lado, para criar á leche entera: 
tiene personas que respondan por ella. Cárdenas n. 
5, altos, informarán. 1004 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una señora peninsular: tiene buena le-
che y abundante: se co'oca por un sueldo módico: es 
cariñosa para los niños y tiene buenas recomendacio-
nes. Informarán Dragones 46. 1016 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera y repos'era peninsular en casa 
particular tiene buenas referencias en Empedrado 56 
informarán 955 4-24 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera de mediana edad, aseada y de toda confian-
za, en un establecimiento ó casa particular: sueldo 
$14 ó 15 tiene: personas que la garanticen: impon-
drán calle del Monserrate n. 7, entre Peña Pobre y 
Habana. 893 4-22 
S E S O L I C I T A 
una crieda de manos de color, de mediana edad, y 
que pueda presentar buenas referencias de su honra-
dez y buena conducta. Impondrán Estrella 115, al-
tos. 901 4-S2 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una peninsular que 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
respondan por ella: informarán paseo de Tacón es-
quina álnfanta. bodega. 902 4-22 
S E D E S E A 
una familia de abultes que ocupe GRATIS dos ha-
bitaciones en la casa vivienda de los baños "Campos 
Elíseos." 899 4-22 
S E S O L I C I T A 
en Empedrado 6, una chiquita de doce á trece años 
para entretener una niña de año y medio, que tenga 
buen genio; se prefiere negrita ó mulatica. Sueldo 5 
pesos plata: no se dá ropa limpia, 
905 4-22 
D E S E A C O L O R A R S E 
una señora de mediana edad para criada ó maneja-
dora: tiene quien responda por su conducta. Infor-
marán Belascoain n. 42, 895 4-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para atender á dos niñas y es indis-
pensable que traiga buenas referencias. Sueldo 4 cen-
tenes. Luyanó 10*. 936 4- 22 
ESEAN COLOCARSE UN COCINERO PE-
'ninsular, aseado y de buena conducta, en esta-
blecimiento ó casa particular, y una cocinera ó para 
criada de mano ó manejadora, qne sabe cumplir con 
su obligación y con personas ambos que respondan 
pnr ellos. Prado 103, informarán. 894 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de cocinero ó criado de mano-
tiene quion garantice su conducta. Informarán A; 
guiar 92, portería de la Casa Blanca. 883 4-22 
NA COSTURERA DESEA COLOCARSE 
en casa partícula: también se coloca para criada 
de manos. Picota 52. 885 4-22 ASIATICO EXCELENTE COCINERO 
y repostero, aseado y de buenas costumbres, de-
sea colocarse, bien sea en casa particular ó estableci-
miento. Callo del Inquisidor n. 10, esquinará Sol, bo-
dega del Conde, informarán. 922 4-22 
Se alquila la gran casa A guiar 95. 
En el número 97 impondrán. 
1C88 8-26 
OJO. 
Se alquila para cualquier industria oon fuerza de 
vapor ó sin ella, ó para café, fonda, bodega y billar 
por tener bastante capacidad para todo, un gran sa-
lón de esqnina, con 30 varas de largo por 20 de ancho 
y con 9 puertas por San Rafael y 4 por San Francis-
co, tiene agua, inodoro y 2 divisiones para almacén. 
Al lado en la fábrica de muebles, por San Francisco, 
informarán. 1073 8-2C 
Muralla esq. á Compostela. 
Para escritorio ó muestrario ó cosa análoga, se al-
quila una hermosa sala con una ó dos habitaciones 
contiguas. Entrada independiente. Altos de La 
Perla. 1093 4-26 
Vedado.—Se aiquilan tres casas en precio cada una de 2; onzas oro. Tienen sala, comedor, 4 cur-
tos, otro de criados, cocina, buena agua, gas y opción 
fiara 6ablar gratis por teléfono. Su posición sobre la oma las hace sanísimas y están & media cuadra de 
la línea y de los carritos. Quinta Lourdes, frente al 
juego de pelota. 1123 4-26 
Una hermosa j clara habitación de esquina con piso de mosaico y ventanas á dos calles á la bri-
sa con toda asistencia si lo desean en casa decente; 
además otra amueblada si la desean y demás servi-
cio. Industria 63 esquina á Trocadero, pregunten 
por T. M. de R. en los bajos. 1127 4-26 
O' proporción el Molino Peñón núm. 1, propio para 
toda clase de industrias y hasta para una gran va-
quería. Informarán Rema casi esquina á Angeles, 
La Parra y en San José n. 80. 1098 4-26 
AMISTAD 91. 
Se alquilan los bajos de esta casa propios para de 
pósito ó almacén ó bien para establecimiento: infor 
marán en los altos. 1114 5-26 
S E A L Q U I L A 
en Concordia 66 —En casa de familia de moraüdad 
una hermosa habitación alta á caballeros solos ó ma-
trimonios sin hijos. 1097 4-26 
S E A L Q U I L A 
una bonita habitación baja con piso de mármol fren-
te de la calle que sean personas decentes. Agniar 
120 entre Muralla y Teniente Rey, 
1113 4-26 
Consulado 69, altos. 
Se aiquilan habitaciones elegantes frescas y muy 
aseadas: precios módicos y so habla inglés y francés, 
1107 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano, peninsular, teniendo quien res 
ponda por él. Villegas 48, dan razón. 
906 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera, es aseada [y do 
buenas costumbres, teniendo personas que frespon 
dan por ella. Impondrán Monserrate núm. 8, fentre 
Lamparilla y Obrapía. 912 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA LAVAN dera y plnachadora tanto de ropa do señora como 
de caballero, en casa particular: es exacta en su tra 
bajo: dejar las señas en el despacho de esta imprent 
al que la solicite. 915 4-22 
U" NA SEÑORA RECIEN LLEGADA DE LA Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, con tres meses de parida, la tiene buena 
abundante: tiene quien responda por su conducta 
ya en otra ocasión estuvo en esta de criandera de la 
misma casa; tiene buenas referencias: no tiene in 
conveniente en ir al campo. Informarán Corrales 4 
879 4 22 
(CRIANDERA PENINSULAR DE UN MES de ^parida con leche abundante se ofrece, tiene per-
sonas que respondan por ella. Baratillo 9, altos. 
881 4-22 
JStos, vive una modista que hace toda clase de ro 
pa pora señoras y niñas.'á precios sumamente módi 
eos, corta y entalla á precios corrientes, 
961 6-53 
MODISTA MAER1LEÑA.—CORTA Y EN talla vende moldes á B0 centavos se hacen tra 
jes de seda á $ 1 y oían á $2 pica vuelos adorna som-
breros, doy loeoiones de corte por sistema métrico se 
desean apreudisas. Amistad 118 entre Barcelona y 
Draírone*, 958 4-23 
LA MORENA ASUNCION SAINZ DESEA saber de tus hermanos Timoteo y Manuel Gar 
cía fie uacióugangá, los cuales le han dicho estarán 
en 8¿baniila del Encomendador ó '̂en Cimarrones 
puede» dirigir las noticias á la calle de Amargura 
34, Guambacoa, fuvor qao agradecerá eternamente 
—Asunción Sainz. 97! 4-33 
D ; da de mano pei.in-ular de mediana edad para el 
vicio de una corta f imilia ó asistir á uoa señora 
de eJad: no tiene inconveniente en ir al campo y hay 
iirsdnas que respondan por ella: informarán calle 
e San Nicolás n. 2. 913 4-23 
DESEAN COLOCARSE DOS EXCELENTES crianderas peninsulares con buena y abundante 
leche una para criar á leche entera y la otra á media 
lechi 6 leche entera: tienen personas que respondan 
por ellas. Aguila 81, informarán. 910 4-23 
ü n joven confitero 
y repostero recién llegado de la República Argenti 
na'lesea colocarse dentro ó fuera de la capital: da-
rán razón, Suárez 126. 9S8 4-23 
U: detea encontrar una colocación en quo pueda 
prestar algún servicio bien en la ciudad ó en ol cam-
po, pues se halla dispuesto á toda ocupación honrada 
y sin pretensión de ninfrtín género. Concordia 11, 
informarán. 937 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una cocina rencilla. Sueldo, 10 
pesos Bernaza número 49. 
918 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocicero y repostero en casa particular ó 
establecimiento: Pooito n, 44 informarán. 
960 4-23 
S E S O L I C I T A 
•ana criada de mano de col«>r 
margara 49. 1062 
y que sepa coso-. A-
4-25 
S E S O L I C I T A 
•ana cocinera y una manejadora que sean de color. 
San Lázaro 240. 1061 4-25 
200,000 pesos a l 9 por ciento. 
Hasta en partidas de á 500 pesos se dan con hipo-
teca. Dragones 78. Plaza del Vapor n. 40, baratillo 
E l Clavel. 1C53 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no, entiende de costura y tiene personas que respon-
dan por ella. Informarán Amsrgura 51, cesa par-
ticular. 1057 4-25 
UÍÍA LAVANDERA 
de color solicita ropa para lavaren tu casa sea de ca-
sa particular ó establecimiento. Impondrán Indio_]6 
Amalia Rodriguez á todas horas. 1044 4-S:> 
S E O F R E C E 
un hombre formal como para criado de mano ó cafe-
tero, ídem para portero. Tiene muy buenos infor-
mes de su conducta. Calle de Empedrado n. 3. 
1038 4-25 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recién llagado para hacer maudados y 
limpiarla ocsa; ademfts. «e solicitan cbaquíterus 
buerns de m .dicta en San José 11. 
9Í3 4 23 
u N .JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
ticular ó para botica, en donde es práctico, ó para 
dependiente de café 6 ayudante de cocina, ea cuyos 
destinos sabe su obligación, teniendo personas que 
abonen por su conducta; avisarán Compostela 73, 
909 4-23 
Desea colocarse 
de cria-la de mano una peninsular acostnmb'ada á 
este servicio, por lo cual sabe cumplir con sn obli-
gaciói:: tiene personas que la garanticen: ir.f.irmarán 
Cuna número 2, altos, 944 4-23 
ESEA COLOCARSE EN CASA PARTICU-
aí una joven peninsular para criada de manos, 
manejadora, es de tinena conducta y puede dar las 
mejores referencias. Darán razón Empedrado n. 13. 
impondrán. 942 4-53 
Un laatriinonio sin niños 
desea encontrar enes altos ó bajes, bien acondiciona-
dos é iudependieníes, en buen punto,—Informarán, 
Camp-nario 115 985 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peuinsuh'r de manejadora ó criada de ma-
ros: sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que la garanticen: itíormarán calzada de San Lázaro 
287, frente al Asilo. 986 4 23 
Ocho por ciento al ano. 
$50,0C0 
Se dan con hipoteca Amistad 142, barbería de A -
guilera y Concordia £7. 1053 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á media leche una señora joven de tres 
meses de parida. Informarán calle de San Antonio 
n. 93, Guanabacoa. 1034 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó manejiidora blanca en Drago-
nes número 42. darán razón. 1010 4 25 
VEDADO.—Se de»ea tomar en alquiler en el Ve-dado una casa de bnenns comodidades y qje 
tenga aíemás de sala y comedor por lo menos 5 bue-
nos cuartos, seivicio de criados, baño y caballerizas. 
Dirigirse á apartado 722. 1042 4-25 
Y \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA fran-
I /cesa, de mediana edad, aseada, en una casa par-
ticular ó de comercio: tiene personas respetables que 
la garanticen. Calle de Cuba esquina á Santa Clara, 
accesoria B, altos de l i carpintería, informarán. 
1070 4-25 
UNA CRIANDERA SOLICITA COLOCARSE á lache entera, es joven, natnral de una délas 
provincias de Galicia: para más informes dirigirse á 
la calle de la Estrella n. 171, esquina á Gervasio, 
donde reside en la actualidad y desempeña dicha 
plaza. 1060 5-25 
AGENCIA EL NEGOCIO, AGUIAR 63, TE-léfono 486, esquina á O'Reilly.—Necesito 28cria-
das, 14 manejadoras, 11 cocineras, 1 Institutriz fran-
cesa j 2 criadas; 3 cocheros, 2 maestros zapateros, un 
aprendiz de sastre adélantado y 4 muchachos. 
991 4-23 
"irvESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
JL/mano de color, llevando consigo una chiquita de 
lOañ.ís á ser posible; es muy entendida en el servi-
cio y persona de formalidad, teniendo quien respon-
dí por ella. San Ignacio 67 danrazóü. 
S81 4 23 
C O S T U R E R A 
Desea colocarse una buena costurera para coser de 
seis á seis también se hace cargo de la costura que le 
oonfisn en sn casa calle 13 coquina á 4 núm. 22. Ve-
dado. 979 4-23 
UN J ' ) V E N I ) E CANARIAS QUE LLEVA machos años de residencia en esta ciudad en el 
servicio de criado de mano desea colocarse, teniendo 
personas respetables (|ue abonen por su conducta: in-
formarán calle de O'Reilly 82, bodega. 
S76 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de cocinera. Tiene quien respon-
da por ella. Informarán Sol 2t. 
ESEA COLOCARSE UNA CttIADA DE 
mano, peninsular, 6 de manejadora de aifiog, sa-
be cumplir con sn obligación por estar acostumbrada 
á este servicio y tiene personas que respondan por 
ella. Impondrán calle de San Rafael n. 72. en la mis 
ma se coloca nn cocinero ó cochero peninsular. 
1046 4-25 
E N H A B A N A 216 
je solicita una cocinera qno tenga referencia». 
1051 4-25 
DOÑA ANTONIA RODRIGUEZ Y GOMEZ, natural de la provincia de la Cornña, desea sa-her el paradero de su hermana D? Francisca Rodrí-
guez y Gómez, qne llegó á esta el dia 3 de Mayo 
próximo pasado: la persona que sepa de ella puede 
dirigirse á la calle de Carballo número 1, esquina á 
Consejero Arango, en «1 Cerro donde vive la intere-
eada. 1003 4-24 
UNA SEÑORA AMERICANA CON BUENAS referencias desea colocación en alguna casa de-
cente para compañera, manejadora ú otra ocupación 
análoga. Informan Sol 81, altos del cafó. 
C157 4-2-1 
UN BXCELENTE COCINERO FRANCES de 40 años de edad desea colocarse en una buena CÍSJ particular ó de comercio: eneldo 30 pesos oro 
tiene personas que lo garanticen: impondrán calle 
del Cristo n. 23. 1008 4-34 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático joven, buen cocinero y repostero, es a-
eeado y trabajador, bien sea en casa particular ó es-
tablecimiento, impondrán Economía n. 8 esquina é 
Corrales, bodega. 1029 4-24 
SOLICITA COLOCACION UN JOVEN PE-ninsular de criado de mano ó de camarero; sabe 
cumplir cen sn obligación. Informarán Habana 55 el 
portero. 1028 4-24 
IOLICITA COLOCACION UN MORENITO 
Jpara ayudante de r- .-i a ó criado de mano para la 
JEIabana ó É-1 campo J-v.-za del Vapor, altos Los Pe-
ces Vivos ir f-r m rán e*-ación de la red telefónica 
•leí cent o de i p sz*. 1026 4 2 i 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga 400 á 500 pesos para 
poner en mayor escala un negocio de muebles da bas-
D -.A COLOCARSE UNA EXCELENTE criandera á leche entera la que tiene muy buena 
y abundante, la abundancia de su leche lo revela el 
"desarrollo de sn hija: tiene dos meses de pálida y tie-
ne personas que respoddan por su conducta: llegada 
de la Península bay cuatro meses; informarán Mer-
ced 111, bodega La Marina, á todas horas. 
970 4-23 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE eos turera en casa particular, carta y entalla por ü 
gutin para señoras y niños: tiene personas qua res 
pendan por su trabajo. Cuba 39, habitación n 2. 
891 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE me diana edad para criada de mano y ayudar á coser 
á mano ó máquina; también para acompañar algunos 
niños ó señora. Su domicilio San Miguel 168. 
886 4-22 
BE S O L I C I T A 
una chiquita de 10 á 12 años para entretener á un ni-
ño de 2 años, preñrieudo sea de color. Se le viste 
calza y enseña. Lamparilla 34, altos, de 1 á Si 
848 4-20 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano. Galiano 116. al 
tos, entre Dr.ngones y Zanja. 913 4-22 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carse de criada de mano 4 manejadora, teniendo 
quien responda por ella. Sol número 21. 
914 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular joven, de mes y medio de parida; tie 
ne búena y abundante leche; para mayor s-guridad 
pueden informarse por su hijo: tiene recomendacio 
nes: informarán Galiano 103, caf i esquina á San Lá 
zaro á todas horas. 887 4-22 
KJ caí 
ASIATICO COCINERO DESEA COLO 
rse en establecimiento ó casa particular. In 
dn8trial62. 889 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA criandera penin snlar con buena y abundante leche hasta para 
criar dos niños á leche entera: en la misma un mu-
chacho de 15 años peninsular pa a criado do mano, 
dependinnte de bodega ú otro trabajo: tienen quien 
responda por ellos. Cárdenas u. 5, altos, impondrán 
876 4-20 
D I peninsular de cocinera para corta familia ó sino 
de criada de mano: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: OfidcslS, 
focdi "E l Potvenii" impondrán. 847 4-20 
UNA CRIANI'ERA PENINSULAR DE TRES meies de parida, desea colocarse á lecbe entera 
tiene buena y abundante leche y la garantiza a t̂a ca-
sa donde ii.fürmaián á toda? horas, Gloria 125. 
8r3 4-20 
S E D E S E A N COLOCAR 
dos cocineras en casa particular, Beroaza 63 darán 
razón. 867 4-20 
SE SOLICITA ALQUILAR UNA CASA DE dos pisos con servicio independiente propia para 
dos familias cuyo precio no paso de 5 á 6 onzas, ó un 
piso alto con entrada independiente que tenga sala, 
comedor, 5 cuartos y demás comodidades quo no ex-
ce la de 3 á 4 onzas. Se prefieren calles céntricas. 
Escobar 158. 851 4-20 
B E N E C E S I T A 
una muchacha de 12 á 14 años: se la viste, calza y en 
seña. O'Rsilly 73, scmbrereiía La Cooperativa, 
87t 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente cocinero con btenas referencias Con 
snlado 40, informarán. 877 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Agalla 
86, darán razón. 858 4-20 
S E S O L I C I T A 
un joven honrado y con buenas referencias para re-
partir entregas. Habana número 98. 
857 4-20 
CARIADO » Y COCINEROS DE 1? Y 2% MA /̂nejadoras, porteros, crianderas, criadüs profeso-
res, ate. so facilitan y solicitan en Reina 28, teléfono 
IS??. Sa compran y venden casas, est&bleoimiettos, 
prendas y muebles y dá y toma dinero con garantía, 
Ordenes en Damas 30. 850 4-50 
N JOVEN ESTUDIANTE DE LA UN1VER-
sidad desea una coloaacióa para llevar los libros 
en algnna casa de comercio: ha cursado los estudios 
prácticos comerciales en Poghkeepsai por espacio de 
tres años. Habla y escribe el inglés y francés ya ha 
estado colocado en casa de D. Juan Ceballos y Cp., 
en Nueva York y por seguir una carrera he venido á 
la Habana y teniendo algunas horas libres en sus es 
tudios procura dicha colocación. Industria 146, de 8 
á 3 de la tarde. 639 15-16 
C O I 
¡ O J O ! 
Sa compran tauquos que contengan de dos á seis 
pipas de agua. Dirigirse á Monte esquina á San N i -
colás, ferretería 1115 15-26 E 
A LOS PROPIETARIOS 
lesea comprar una casa moderna, por las calles 
de Acosta, Jesús Mari-i y Merced entre Compórtela 
y Cuba de cinco á seis mil pesos, sin corra ¡ores 
de Acosta 427 á I I y de 5 en adelante. 1100 4 26 
S E N E C E S I T A 
una paila di vapor de 2 á 4 caballcs de fuerza, 




D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero de color eu casa de moralidad 
tiene personas que respondan por él; informarán A-
nimas esquina á San Nicolás bodega 952 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera ó cocinero para una corta familia, si no 
tiene buenos informes que no se paesente; Jesús del 
Monte 483. 933 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de xagno pepinsular, acostumbrada á este 
servicio y que sabe cumplir con su obligación, te-
niendo personas que la garanticen: mpondrán calle 
de San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
927 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera ó criada de mano de mediana edad, a-
seada y de toda confianza: duerme en la colocación 
y tiene quien responda ñor ella: impondrán Monte 
esquina á Angolés n. 127. 897 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no para corta familia, tiene personas que respondan 
por su conducta; informarán Oñcir,s 7i. 
931 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna criandera á leche entera, recién llegada de la 
Península vcon los informes qne se deseen: infor-
marán Chacón l-fe 896 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de cbloa pari servir á la mano, que sabe 
coser v peinar, oon buenae recoiíiendaciones: Ville- y i , 
gas 114, 898 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sutatde criada de mano ó manejadora: e8_ costu-
rera v tiene personas que respondan po 
pondrán Teniente Rey 82, altos, 925 
ella; im-
S O L I C I T A 
colocación de cocinero un joven de color: tiene quieri 
responda por su conducta. San Nicolás 9 >, ééjqtnna á 
San Rafael. 924 f 1 ^ 
ESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E ma-
no peninsular en casa decente paia U iir! pieza 
de los cuartos interiores ó bien para manejadora de 
un niño: tiene recomendacionc-' de las casa? dor.de 
ha servido: impondrán calle de Neptuno 2*. i 
919 4-22 ' 
ÜNA GENEtiAL. CuCINEKA VIZCAINA, desea colocarse bien en casa do ctmerclo ó casa 
particular, sab" cocinar á la criolla, española y fran-
cesa, y hace dulces de cuantos le pidan. Tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Habana 
84, iqfcreWÓB. ^ 3 4-22 
SE HA PERDIDO 
en estos últimos días una cajita negra conteniendo 
un espejo redondo con centro perforado, su mango y 
una len o convexa (ofcalmoscopo). Se gratificará ge-
nerosamente á la persona que lo entregue en Agua-
cate 110, bajos. 104'J 2a 2d-25 
EN LA CALLE DE SAN IGNACIO, ENTRE la plazoleta de la iglesia de Paula y las cuadras 
do Paula, Merced y Jesús María, se extravió el dia 
22 de este mes un perrito blanco, lanudo, mixto de 
sato y de agua, que entiende por "Boccacio" La per-
sona que lo hubiese recogido ó supiese su paradero, 
puede hacer el fivor de avisar en Damas 78, donde 
se le gratificará con cuatro pesos, después de agra-
decer el favor. 1012 4r-24 
C » ie s i t í e l e s y f o i a s . 
LAS T R E S CORONAS 
Ponda y café, situado en Egido n. 16, de Fernández 
y Dopazo. 
Los dueños de este establecimiento que han abierto 
sus puertas al ptíblico el día 16 del corriente, parti-
cipan á cuattos quieran favorecerle8,que allí encuen-
tran además de un excelente cocinero, esmerado 
aseo y precios reducidísimos. 
Egido 16, TRES CORONAS.—Jueves y domingo 
hay Caracoles á la Andaluza, 989 8-23 
San Ignacio 96, entre Santa Clara y Luz se alquila una casa de tres pisos, propia para almacén ó nu-
merosa farniüa: pueden alquilareu los altos ó loa ba-
jos solor: llaves é informes al lado. 
1122 4-26 
Ved&do —E» la calle 13 cutre 2 y 4, se alquila la bolita casa compuesta de sala, comedor, tres ha-
bit icicnes. portal, jardín, patio, traspatio, agua y de-
más fomoiúlaJes. In orinarán callo 13 número 19, 
entre 2 y P̂ se-̂  ó Neptuno 88. 1116 4-26 
C-sa mn^ céntrica 
Haliíacíoces cómodas, fretcuB, altas y bajas indo 
pin lientes, D;ucho aseo y buena mesa; preci-'-a mó 
dicoa. Industíia 132, entre San Rafael y San José. 
1072 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Mural'a número 37 A, es-
quina á Agniar. Informarán en Aguiar número 99, 
1089 8-26 
En Guanabacoa se alquila la casa Cerería 26, con sala de dos ventanas, zaguán, comedor con per-
sianas, 5 cuartos, saleta de comer, patio y traspatio, 
etc. próxima al ferrocarril de la Empresa Vieja en 
módico alquiler. I l l l 4-26 
E n una casa de corta familia se alquilan tres cuar-tos juntos ó separados á personas decentes tie-
nen agua y buon patio. Calle de los Sitios n? 151 
1118 4-26 
So alquila la casa calle de Santos Suarez nV 29 en Jesús del Monte, [compuesta de sala comedor y 
tres cuartos, cocina y tiene agua de Vento y gran 
patio, la llave esta en la bodega de la calzada de Je-
sús dei Monte etquina á Santos Suarez y su dueño se 
puede ver Príncipe Alfonso n? 503 cerca de la esqui-
na de Tejas de las tres en adelante á todas horas. 
1117 4-26 
A M A R G U R A 6 9 
se alquilan en esta casa de familia respetable dos 
habitaciones altas y una baja con ó sin muebles á 
personas de moralidad y sin niños. Precios módicos. 
1106 4-26 
EN DOCE CENTENES SE A L Q U I L A N LOS hermosos bajos de la casa Santa Clara n. 2, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco hermosas ha-
bitaciones, patio, traspatio, agua, etc. etc A fami-
lias únicamente. Informes en el n. 7 ó en los altos. 
1096 la-25 7d-26 
Compo.tela número 150.—En esta casa acabada de construir se alquilan habitaciones altas con bal-
cón á la calle y bajas, pisos de mármol y mosáico, 
con muebles ó sin ellos y comida ó sin comida, sin 
niños; baños grátis; desde $6 á 15.90 y 21 20 oro. 
1069 4-25 
PROXIMA A DESOCUPARSE SE ALQUILA la casa de alto y bajo Sol 108, propia para dos fa-
milias, casa de huéspedes ó establecimiento los ba-
jos. Se dá en módico precio. Informarán en Amar-
gura 10 de 12 á 5 de la tarde ó en Reina 128 esquina 
á Belascoain. 1058 4-25 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación á hombre solo con asistencia 
ó sin ella eu la calle del Príncipe Alfonso n 5, en-
tresuelo con vista á la calle: darán razón en la misma 
1048 4 25 
VEDADO.—EN PRECIO MODICO SE A L -quila en la calle 10, entre las 11 y 13, la pinto-
resca casa de portal, sala,Scomedor, cuatro cuartos, 
jardíu, llaves de aguí, luz eléctrica y demás comodi-
dades: en la misma cali n. 9, bodega, está la llave é 
informarán. 1045 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 94, pintada al óleo, con sala, co-
medor, 4 cuartos bajr)s y tres altos, zaguán, buenos 
picos, hermosa baño, inodoros á la americana: Ja lla-
ve enfiente, panadoiía. Informarán en Prado 96. 
1054 4-25 
H A B I T A C I O N E S . 
En casa de moralidad y oon referencias, se alqui-
lan dos con ó sin asistencia. Prado 33. 
1036 4-?5 
o alquilan en Sol número 4 habitaciones altas con 
vista á la calle, piso de mámol, corridas y separa-
das, módico alquiler: en el entresuelo informarán de 
sn precio. 998 4-24 
S E A L Q U I L A 
un departamento compuesto de tres cuartos, sala, 
comedor y cocina; dos llaves de agua é inodoro, para 
escritorio ó f imilia. Baratillo 3, altos. 
996 4-24 
Re alquila en precio mó.iico la espaciosa y e'egin-
te casa qne ocupó el general Salamanca en la calle 9 
número 95: tiene todu el comfort necesario para una 
fimilia acomodada y de gusto: las llaves en la calle 
10 n. 7 é informaráu del precio y condiciones Ancha 
del Norte 229. 10Í0 10-24 
Cuarteles niíraeroéé 
Se alquila un cuarto amueblado ó sin amueblar, 
prefiriéndof o sea lo primero á s; ñora ó caballero que 
traigan buenas referencias 1021 4-24 
EN TRES ONZAS Y UN DOBLON OROLA ¡casa San Migue! n. 32, á dos cuadras del Parque, 
oo cuatro cuartos bf jos y dos hermosos altos, con 
se; vicio arriba; propia para cualquier clase de esta-
biecimiento. Está pintada do nuevo. No se quiere 
tren de lavado. Se exijen sólidas garantías La lia -
ve en la bodega esquina á Amistad y hablan direc-
taniúnto cen la dueña. Industria 79. 
995 4-24 
Maloja 17 
entre Angeles y Aguila. Se a'quila un hermoso sa-
lón t ajo á hombre solo ó matrimonio sin h'i'os. 
1001 4-24 
V E D A D O . 
Se alquila la casa calle 7 núm. 135, tiene 5 cuartos 
cuarto de baño, sala, comedor, gas, agua, luz eléc-
trica. Informarán Tenionte Rey núm. 1. 
1< 37 8-24 
S A N R A F A E L 168. 
Se alquila esta casa, se compone de sala, comedor, 
trsa cuartos, lavadero. 2 ventanas á la calle, agua y 
demás comodidades. Informarán O'Reilly n. 9J. 
9S3 4-24 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones corridas bajas 6 tres altas, por no 
necesitarse, en el precio que ofrez an, si 'ndo perso-
nas de toda moralidad. Damas 30. 1030 4-24 
S E A L Q U I L A N 
dos buenas hibitaciones para escritorio de abogado. 
Compostela 19, impondrán 1027 4-24 
S E A R R I E N D A 
en la calzada ¡de Güines á tres leguas de la Habana, 
una finca de tres caballerías, cercada y dividida en 
cuartones con casa, pozo, árboles y demás. Para más 
pormenores en Amargara n. 47, altos. 
1024 15-24 E 
ALTOS PARA ESCRITORIO. 
Los oxcelenZes de la calle de la Amargura, esqui-
na á Mercaderes, almacén de papelería "La Cruz 
Verde," se alquilan en parte. Informarán en el 
mismo almacén, 904 8-22 
S E A L Q U I L A 
la bonita y cómoda casita calle de la Habana núme-
ro 226, entre San Isidro y Paula. La llave en la bo-
dega esquina á San Isidro. De su alquiler módico 
informarán en Aguiar 116. C 139 4-22 
E N N E P T U N O 19. 
ae ceden tres hermosas y vontiladas habitaciones con 
vistas á la calle: hay buenas caballerizasl y zaguán 
para coches. Entrada á todas horas. 928 4-22 
Manrique número 50. Se alquila esta casa de al to y bajo, muy fresca, con seis cuartos, sala, dos 
saletas, inodoro, agua y sumamente cómoda. En el 
número 52 está la flavo y tratarán de su ajuste. 
866 4d-20 la-21 
H A B I T A C I O N E S 
altas á hombres solos, con ó sin muebles, con servi-
cio de criado, gimnasio, baños gratis: entrada á tndas 
horas. Compostela 111 y 113 entro Muralla y Sol, 
860 4-20 
Con toda asistencia y comida 
en casa de familia privada se alquila ana habitación 
con balcón á la calle. Se exigen referencias. Lampa-
rilla n. 74, frente á la plaza del Cristo. 854 4-20 
EN $34 al mes la hermosa casa Sitios 151 inmediata á la Calzada do Belascoain, con dos ventanas y 
guán, cinco cuartos, gran patio, cocina con agua de 
Vento. La llave Escobar 169 y su dueño en Neptu-
no 189. 871 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos habijacionea interiores sumamente baratas en 
Galiano 18. 862 4-20 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la casa calle 7 esquina 12, de des pisos, 
oon baño, jardín etc. Impondrán Ancha del Norte 
138. El jardinero informará. 861 6-20 
S E A L Q U I L A N 
para matrimonio sin hijos, los espaciosos y ventila-
dos altos de Habana 98, con entrada independiente 
por Obrapía. 856 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos bomítas y frescas habitacionei bajas á matrimo 
nio, que sean personas decentes. Crespo 12, entre 
Refugio y Ancha del Norte. 842 4-20 
S E A L Q U I L A 
En Escobar 156 entre Reina y Salud una hermosa 
habitación baja para una ó dos señoras, en caaa de 
una corta familii, se toman y dan referencias. 
855 4-20 
Se alpla la casa Coba Miero 5 
813 
En la misma ii.formarán. 
12-19 
S E A L Q U I L A N 
Cuartos altos muy frescos é independientes á hom 
bres solos en la calle de Teniente Rey n. 22, 
796 6-18 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa-quinta, calzada de la Infanta nú-
mero 47, próxima al paseo de Carlos I I I . Carlos I I I 
número 2, café, darán razón. 781 8-18 
Para una vaquería ó para cualquier clase de nego-cio se alquila para cuando esté lista la caaa Rei-
na n. 81, la cual por estar en construcción se puede 
arreglar para cualquier clase de comercio ó para fa-
milias. En Reina 21 informarán. C 127 8-17 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos, frescos y ventilados altos con las co-
modidades necesarias para una numerosa familia. 
Lagunas y Belascoain: informarán en la bodega de 
enfrente. 710 8-17 
4 5 , Empedrado 4 5 . 
En casa particular se alquila una habitación alta á 
hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
718 8-17 
Neptuno esqnina á Lealtad 128. 
Un magnífico local para establecimiento. Infor-
mes en San Ignacio 50, Ldo. Gavaldá, de 12 á 3. 
73 J 15-17E 
P A R Q U E C E N T R A L . 
Se alquila á caballero solo un departamento de sa-
la y gabinete, con 4 balcones á la calle, eqntvalente 
por lo fresco y aireado á un sitjo de estación. Se fa-
cilitan los servicias de criado, luz y porteria. Vir-
tudes 2 A. altos. 728 8-17 
SOL NUM. 110 
Se alquilan cuartos altos y baj s. 
8-16 
Se alquila la hermoaa casa de tres pisos calle de Peña Pobre 14, propia para una familL numero 
si ó dos que deseen vivir con comodidad y por poco 
dinero, pues el alquiler os módico. La llave enfren-
te é informarán en Concordia 37 de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 5 á 8 de la noche y en Cuba 66 de 12 á 4, 
59fi 10-15 
Se alquila la gran casa Aguiar 95. 
En el número 97, impondrán. 
701 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los entresuelos de la casa Muralla n. 37 A, esquina á 
Aguiar Informarán Agniar n. 99. 696 8-16 
En la calle de Inquisidor número 35 se alquilan ha bitacionss altas y bajas, sala, entresuelos y lócale 




Se alquilan la espaciosa planta alta de Dragones número 1C6 en seis onzas oro: la baja de CrLto 22 
en 2 onzas y media oro. Informarán Reina 37 
353 15-9 
f e M f l i c a s y e s t a i c ü e i i f o s 
SE VENDE EN 3000 PESOS ORO LIBRES pa ra el vendedor, la casa de alto y bajo situada en 
Zaragoza n. 85, en el Cerro; produce una crecida 
renta. Informarán Jesús del Monte 146. 
1080 4-26 
BOTICA, 
Se vendo muy barata y no muy lejos de esta capi-
tal. I«formarán Salud y Lealtad. Farmacia del Dr. 
Aragón. 1079 4-26 
OJO.—SE VENDE ÜNA CARBONERIA que hace un buen diario porque se quiera marchar su 
dueño á España: informarán Cuarteles 18. 
>»i71 4-26 
BARBERIA 
se vende un elegante salón recien abierto y entapi-
zado, con muebles á la moderna en muy buen punto, 
a'quiler módico, por uo poderlo asistir su dueño so 
dápor la mitad de su valor. Informes de 10 á 11 
y de 5 á 7 tar.ie Merced y Compostela ferretería. 
1103 4-26 
EN 4000 PESOS UNA CASA NUEVA CON dos ventanas, sala, comedor, saleta, } y 2 altos, pró-
xima á Salud; otra 2300 agua y cloaca; una más chi-
ca con sala, comedor y 3 cuartos en 1300; una esqui-
na con establecimiento gana 2 onzas y puede ganar 
3 onzas en 3000. Informes Sin Lizaro 121. 
1058 4 25 
SE VENDE EN 9:0 PESOS LA CASA CALLE de Fundición núm. i7, con 14 varas de fondo, l i -
bre de todo gravámeu. La llave en la bodega esqui-
na áPicot». Informa el dueño en Maloja 1.05 rie 5 
á 8 de la noche. 1047 4 25 
S E V E N D E 
sin intervención de corredor la casa n. 10 de la calle 
de Tejadillo entre Aguiar y Cuba, de manipostería y 
azotea, zaguán y dos ventanas, todos sus techos de 
cadro: de su precio impondrá Da Sabina Suser calle 
de 1 -. Merced n. 91. 1055 <-25 
OJO AL NEGOCIO —Ea el punto más céntrico y comercial de Jesús del Monto, Toyo, se ven 
den 4 hermosas casas con 67 varas de frente y 4355 
de superficie, con estableeimient'» y buen alquiler. 
It formes eu ia calzada S69, de 6 á 8 de la noche. 
1017 4-24 
s e alquilan los i-ltos pertenecientes á la casan. 108 de la calle de Aguacate, compuesta de 5 habita-
ciones muy ventilaias, con agua y demás servicio 
independiente, se da llavín; también hay una habi-
tación baja propia para un matrimonio sin niños ó 
pereonas rfe m.ralitlad. 9r2 4 23 
Obispo 90, altos. 
So alquilan hibitacioues á hombres solos á $12.75 
$10.60, con alumbrado y llavin: es casa de morali 
dad. 666 10-23E 
5 5 . 
P*ra familia.—Esta hermosa casa, com-
piuata de saLi. saleta, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, patio, cocina y a gua, se alqaila en cuatro onzas 
y media aro, con fiador principal pagador ó dos me-
ses en fondo. Informa D. Juan Gran, Habana n, 
85, entresuelos, á todas horas. 967 8-23 
e a'quila muy barata la pintoresca casa situada 
en la calle del Carmen n. 8, Cerro, compuesta de 
sala, comedor corrido, 3 cuartos, patio y traspatio, 
agua, etc: en el 6 está la llave y Salud *1 altos im-
pondrán. 945 4-23 
¿ o alquilan dos habitaciones altas, con balcón á la 
calle, divididas cada una en dos. Egido esquina á 
Corrales, altos del café El Forrolano impondrán en-
trada port^rraies, zaguán. 950 4-23 
Amistad número 118 entre Barcelona y Dragones en casa de familia decente, donde no hay niños 
ni se admiten, se ceden unas habitaciones, alta y ba-
;a donde tienen su comodidad si así lo desean. 
959 4 23 
barata una casa con dos ventanas y zaguán, sala, co-
medor y cinco cuartos, toda de azotea y alta de pun-
tal, agua, patio, etc. en la calle de Samaritana nú-
mero 15, casi esquina á Compostela, una cuadra de 
la callo de la Muralla y de Belén; se da en 2 onzas 3 
doblones mensuales: impondrán Salud 23 librería. 
C 149 4-33 
S E D E S E A N A L Q U I L A R 
amueblados los entresuelos de Zulñeta 73, derocha, á 
personas que traigan buenas referencias, prefiriendo 
que sean extrarjeras. Pueden verse do 12 á 3. 
990 4-23 
e alquila la casa Recreo número 5, Cerro, acaba-
da de construir, on tres doblones; contieno sala, 
comedor, tres cuartos y nna hermosa cocina. -Eu la 
bodega de la esquina de San Carlos está la llave é 
'nformarán. 974 4-23 
S E A L Q U I L A 
un local propio para Escritorio ó pequeño depósito 
en la calle de Cuba núm, 77 entre Muralla y Sol. I n -
formarán en Cul.alOO y 102, 
980 4-23 
S E A L Q U I L A 
la c ¡na do alto y bajo, calle del Lamp iriTa número 
59: en el tren de lavado, eufiente eatá la llave é Im-
pondrán. 890 4-22 
los bajes de Chrjcón n. 7: en los altos info marán. 
884 4 22 
S E A L Q U I L A 
ona,hoTm. ia iiabitación para matrimonio sin hijos; 
on Monte n. 5 per Zulueta, entresuelos. 
932 4-22 
Q e cele el dure >ho i nn loca! en buen punto propio 
Cjpara establscim'cnt", en Galiano entre las de 
Neptuno j S in José: es reducido su alquiler: infor-
marán Galiano y San Miguel, peletería, 
m 9-w 
SE VENDE EN PACTO O VENTA REAL UNA finca de dos y media caballerías de tierra, á dos 
leguas de esta capital, lindando con la calzada, tiene 
regular aguada y una casa de tabla y tejas reciente-
mente construida y está arrendada eu trescientos 
pesos en oro anuales, con un contrato por cinco a-
ños, que puede rescindirse si ol comprador lo desea; 
ce da barata y con poco dinero de contado: también 
se venden varias vacas paridas y preñadas: informa-
rán en la calle de Cuba n. 47, almacén d^ música de 
D, A Pomares, de una á tres de la tarde 
933 4̂ 23 
I I J E S U S P E R E G R I N O 11 
se vende esta casa con sa'a comedor 5 cuartos agua 
de $20 y asegurada de incendio I bre de gravamen 
ir formarán Bernaza 60 su dnefio Ramis 
953 4-23 
S E V E N D E 
un bien montado establecimiento de víveres finos oon 
dulooiía y repostería en calle céntrica y comercial. 
Tratarán do sa venta en Mercaderes n. 29. 
678 8-16 
BUEN NEGOCIO, PRODUCTIVO Y FACIL de comprender; por poco dinero y descansado, se 
vende una pequeña mueblería acreditada en el mejor 
Íunto comercial de esta capital: paga poco alquiler, mpondrán peletería " E l Bazar Inglés", San Rafael 
6 Industria. 456 26-11 E 
SE AMALES. 
S E V E N D E 
ó cambia por un caballo viejo una yegna do raza in -
glesa, de cinco años do edad y maestra de tiro. Amis-
tad 154. 1125 4-26 
PALOMAS y PAJAROS.—Se realiza una colee ción de mensajeras belgas y francesas; en cana-
rios, los hay belgas j criollos; una pajarera chinesca 
con dos pares de húngaros de mucho lujo á precio 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Unos. Mercado de 
Tacón y Reina 78, de 7 á 10 de la mañana. 
1023 15-24 
S E V E N D E 
un potro criollo, dorado retinto, de monta, buen an-
dador y marchador. En la calle do Dragones n. 42 
puede verse. 961 4-23 
S E V E N D E . 
an hermoso caballo padre, del Canadá: para verlo 
dirigirse al señor Castrillo, en el picadero, calle do 
Zulueta fronte al Pasage. 941 4-23 
E n A g u i a r 7 5 
se vendo un magnífico caballo americano de eoler 
dorado. 873 4-20 
FINCA DE CAMPO. 
A hora y media por calzaday á 3 cuartos de hora 
por feríocarril, se voude ó cambia por casas en la 
Habana, una muy buena de 6 caballerías, arboleda 
y agua, propia para tobaco ó lo que quieran aplicar-
la, tiene parte labrada y lo demás potrero: tam-
bién se venden los aperos con arados, carreta, bue-
yes, y en el potrero como 50 vacas escogidas de le-
cho, caballos y una gran cría de gallinas, todo ó por 
parte, sin corredor; su dueño Jesús del Monte 431, 
de 6á 10 y de 4J on adnlanie. 965 4 23 
E n punto alto 
de la Calzada de la Reina sé vende una magnífica 
casa moderna sin gravámenes. Informa su dueño 
Reina 118. 863 4-20 
POR ASUNTOS DE F A M I L I A SE VENDEN muy barato» 6 casas 4 en la calle de Concordia 2 
en la de Neptuno la mas cara es de $4000 y la más 
barata $ 1400 todo oro de todo informaráu en Con-
cordia 185 por la mañana y tarde no se admiten co 
rredores, 954 4-a3 
S E V E N D E 
la casa calle de Aguacal» 148, de manipostería, azo-
tea y teja. Darán razón Villegas 114 su dueño. 
880 4-22 
S E V E N D E 
na terreno yermo de 11 varas de frente por 49 de 
fondo en Jesús del Monto, calle de Delicias, impon-
drán Lealtad 66 de 9 de la mañana á 6 de la sarde, 
930 4-22 
POR NO PODERLO ASISTIR SU DUEÑO SE vendo el tren de lavado calle do San Miguel nú-
mero 183: en el mismo impondrán. 
909 4-22 
SE VENDE UN DEPOSITO DE TABACOS Y cigarros: se dá muy en proporción por tener su 
dueño otros asuntos y no poder atenderlo: para in-
foiraes en el café de la Polka, vidriera de tabacos, á 
U.iUs huras. Obispo 17, frente á Pal¿ cío. 
'.. «'SS , . •'~3íT. 4-22 
EN VENTA REAL LAS CASAS SAN NICO-lá-; sala 4(t, azotea aceras, agua y cloaca eu 
$ i 0,00 pesco de Reina. Una esquina gana 10 cenle-
uef en $ 1,100 y utra etquina calle de la Saluden 
$S,;i0ü gana 4 onzas y ca'lt) de Satitiairo $800 Vi-es 
en $1 25 : do mnh parliculi-reH M. L. B San Nico-
lás 40 de 10 a '2 S?* 4 20 
Í^N $1,001 EA C A S A .SITIOS JM, f l íUDUcE 'jel 10 por cié» to; con ;0j v^ras do frente por 42i 
za UÓ fondo; construcción moderna, eon 2 ventanas, 
6 cuar os, gian patio y zaguán, agua de Vent •, etc. 
libro de todo gravamen. Infoimai án en Neptuno 189. 
Sin corredor. >-72 4-20 
S E V E N D E 
una y media caballerías de tierra entre Marianao y el 
ingenio "Toledo". Bernaza 67, altos, derecha, da-
718 1-11 
PARA PERSONAS DE GUSTO.—SE VENDE una jaca baya de más de 6i cuartas de alzada 
buena caminadora de marcha y gualtrapeo sana y sin 
resabios, con su montura y arreos cosa de gusto. Se 
puedo ver en la calle de Cienfuegos n. 9 y para in 
formes Mercaderes n. 3 á todas horas. 
825 8-19 
SE VENDE UN MAGNIFICO CABALLO A-mericano, aclimatada, muy nuevo y sin resabios, 
sano, de muy buena presencia y propio para tiro de 
un bonito carruaje. Puede verte á todas horas en el 
Vedado calle E n. 10 é infurmarén en la misma ó en 
San Ignacio 50. 729 15-17E 
S E V E N D E I S 
dos magníficos caballos criollos de monta: informa-
rán Habana 88. 477 15-11 
S E V E N D E 
un burro garañón, de 3 años, procedente de Sevilla y 
garantizado como cubridor. Mercaderes 34. 
C 83 26-9 E 
CARBOAJES. 
S E V E N D E 
un tílburi de lo más fuerte en su clase, no ha rodado 
dos meses, pintado de nuevo y una elegante limonera 
francesa casi nueva. Prado núoiero 23. 
1124 6-26 
OJO. 
Se vende una duquesa y un milord con cinco caba-
llos y tres tílburis: se pneden ver de seis ó ocho de la 
mañana en Campanario 231. 1110 4-26 
Un vis-a-vis marca Contillier, 
de muy poco uso, se vende con sus arreos y una ye • 
gua del Canadá. Puede verse é informarán. Salud 
número 146. 1082 2a-25 2d-26 
SE VENDE UN HERMOSO QUITRIN O VO-lanta propio para el campo con sus estribos de va 
y ven, de ruedas altas, espacioso y ligero; además nn 
milord nuevo, acabado de construir, muy ligero de 
última moda todo se da en proporción: impondrán 
San José n. 66. 1025 4-24 
S E V E N D E 
una volanta, un cabriolet da sopandas, un tílburi, 
un faetón, una carretela y un carro. Monte 268 es-
quina á Matadero, taller de carruajes. 
994 4-24 
POR NO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende una Duquesa, herrage francés con dos 
ó tres caballos y sn limonera; se puede ver é infor-
maráu de 6 de la mañana hasta las cnatro de la tarde 
en la calle de los Hornos núm. 12 entre Príncipe y 
Vapor. 982 4-23 
EN 20 CENTENES 
SE VENDE un tilburí en buen estido. 
CAMPANiiHIO 30 
975 4-23 
POR NO PODER ATENDERLOS SU DUEÑO se da muy barato un milord con pocos días de l i -
so, una duquesa en buen estado, una limonera y un 
caballo. Infanta 112 esquina ú Neptuno iaforma-
rán, todo junto ó separado. 926 4 22 
S E V E N D E 
un bonito faetón y una duqficsa de uso en buen es-
tado. 
Salud 10, darán razón. 900 6-22 
S E V E N D E 
muy barato un carro do cuatro ruedas, propio para 
fibrica de c'garros, de dulces y otros giros, con su 
hermoso caballo. Informaián á tod-is horas en San 
Rafiel número 61. 845 5-20 
M U E B L E S B Á R 4 T 0 8 . 
Hay grandes existencias en escaparates de $20 á 
100, aparadores de $14 á 20, peinadores y vestidores 
de $24 á 30, tocadores lavabos de $3 á 20, tinajeros y 
jarreros de $3 á 25, máquinas de coser de $5 á 18, 
camas de hierro de $6 á 25, relojes de pared n? 8 á 
$3, mesas correderas de $10 á 17, hay además juegos 
de Luis X I V y de Reina Ana, palanganeros, mesas 
de noche, de alas, lámparas de cristal y bronce, cajas 
de hierro, tinajones, sillería de todas clases é infini-
dad de muebles que sería Interminable el mencionar. 
Visiten La Miscelánea, calla de San Rafael 115, es-
qnina á Gervasio, al lado del café y se convencerán 
de la baratura. 711 15-17 
SE V E N D E ÜNA M A Q U I N A PARA IMFLAK globos de goma y la cantidad que quieran en glo-
bos de diferentes tamaños, recibida de París; ee nna 
industria qne dá para vivir dos familias. Aguacate 54" 
informarán. 918 4-22 fui 
Tejas §e vidrio peso y fona criolla 
Depósito: José Cañizo, San Ignacio 37. 
16853 26-28 D 
SE VENDE EN PROPORCION ÜN BONITO y cómodo cabriolé, en perfecto .estado de conser-
vacióo, con todos sus accesorios y arreos completos 
para pareja. Puede verst y tratar de su ajuste á to 
das horas en la calzada del Cerro n. 440 B." 
767 6 18 
S E V E N D E 
un carresje-daquesa oasi nuevo, A todas horas Zu 
luota 32. bajos 589 10-15E 
DE MUEBLES 
A LOS QUE TIENEN LIBROS.-SE VENDEN á precios do realización unas elegantes bib'iote-
cas, propias para hacer un regalo y para conducir 
donde se desee. Hay de cedro y color de nogal. Tam-
bién se hallan de venta persianas-mamparas, roperos 
para hombre y bancos con piéj de hierro. 
1074 6-26 
S E A L Q I J I X J . & . N 
muebles con derecho á la propiedad. Príncipe Al-
fonso n. 2 G. 1083 4-26 
SE VENDEN CAMAS 
delat-za juego completo de sala Luis XV doble 
óbalo, bastidor de fresno de Sra, aparador con espe 
joa, meca de correderas y sofá do i a misma madera, 
piano Pleyel, elegante ecciparate y tocador f.esno 
no se venden á especuladores Tejadillo 35. 
1104 4-26 
P L E Y E L N. 6. 
Se vende un hermoso piano nuevo, Monte 85, Me-
gido y Meráa. 1090 la-2 > 14,1-26 E 
A T E N C I O N . 
En Luyanó 27, A. se venden dos armatostes vi 
drieras propios para cualquier establecimiento. Se 
pueden ver á todas horas. 1041 8 -25 
S E V E N D E 
una caja de hierro, nueva, varias carpetas y un en-
rejado de escritorio. Informarán loquioidor núme-
ro 29. 801 8d 18 8a 18 
P I A N I N O . 
De Boisselot Fils de Marsella y ea muy poco uso 
se vende barato. Bernaza número 16. 
1019 4-24 
E L ORAN FILON 
Belascoain núoi 20 entre Neptuno y San Miguel 
El Gran Filón ea la casa que tiene mejor surtido 
de muebles—El Gran Filón es la casa que más ba-
rato ven le las prendas.—El Gran Filón vende ropa 
sin competencia.—El Gran Filón tiene un gran lote 
de loza y cristalería fina—El Gran Filón cede 4 jarro-
nes propios para una entrada de casa.—Ei Gran F i -
lón para finalizar vende todo más barato que nadie, 
por eso ningún comprador debe de hacer sus com-
pras sio antes ver 
E X J G - H ^ L N F I L O N . 
978 4-23 
¡ATENCION! 
Un juego de sala caoba liso con sn espejo moderno 
$53; un i spejo42 40; un peinador 26-50; una baña-
dora de zinc 7; escaparates caoba superiores de 5 á 6 
centeaei-; lavabos tocadores de 12-75 á 15-90; esca-
parates forma americana á 35; un escaoarate para 
hombre 50; uno ídem 65; lavabos depósito 31 80 y 
47-70; sillitas para colegio, toalleros, camas de hie-
rro y bronce á granel; cuadros, espejos, mesas de co-
rrederas, aparadores de 3 á 6 centenes; jarreros, 
lámparas de cristal de plato ancho y forma inglesa; 
sillas de Reina Ana, sofás, sillones y mesas sueltas y 
en juegos; algunos muebles antiguos como son lava-
bjs, tocadores Luis XV; sillas, tillónos y sofás Vie-
na; bufetes, carpetas, urnas, videles, canastilleros, 
una prensa de copiar, una pizarra y otros muebles; 
todo barato; cambios y composiciones con ventajas 
para el marchante. Compostela 121, entre Jesús Ma-
ría y Merced. La Fama, nay juegos de Viena com-
pletos; este mueble para el campo se desarma y en-
vasa para economía del comprador. 
929 4-22 
AVISO.—SE VENDE ÜN JUEGO DE SALA Luis XV, dos escaparates, una mesa correderas 
tablas, una cama camera, un aparador y varios mue-
bles más; en los altos de la lamparería calle de la 
Habana 69. 908 4-22 
POR AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -den un magnífico piano de Blüthner, cuarto de 
cola; nn milord francús con caballo y limonera, un 
juego do sala, espejo y otros muebles de casa. Di r i -
girse á la calle de Tacón n. 1, Comandancia de I n -
genieros, D. Luis Sánchez Marmol. 
920 15-22E 
C A S I R E G A L A D O 
Se venden 4 sillones, un sofá y seis sillas de Viena 
negros. San Miguel 202, entre Gfervasio y Belascoain. 
911 4-22 
Un piano francés 
de sonoras voces, elegante y do poco uso se vende 
barato en Laltad 97 A, casi esquina á Neptuno. 
882 4-22 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE vende por muy bajo precio un juego de sala Luis X I V ; 
pianino, escaparates, camas, juegos de comedor de 
fresno y otros muebles y se vende la magnífica casa 
sin corredor, todo barato por marcharse su dueño. 
Bla ico 40 i opondrán. 875 4-20 
M U E B L E R I A 
80, Escobar, 80, 
entre Neptuno y Concordia. 
En este nuevo y bien surtido establecimiento de 
mueblería, encontrará el público en general muebles 
de todas clases á preci s baratísimos. 
También se cambian nuevos por usados, se com-
pran los do aso, se componen, embarnizan y enrepi-
Han y se alquilan sillas. C 117 2ft-15 E 
ÜNA SEÑORA QFE SE AUSENTA V E N D E muy barato nn juego de cuarto de nogal fino 
francés, escaparate de dos lunas y cama hermosísima 
con dosel. A todas horas en Znlneta 32, altos. 
590 10-14E 
J E H E Z E ^ B A R T A 
101 Neptuno 101. Teléf. 1,529. 
Sucursal de la casa Diego Yega y C* 
dedicada E X C L U S I V A M E N T E á la 
venta al detalle y á particulares de 
los vinos y licores que importa direc 
tamente de los paises productores. 
Nuestros artículos son llevados grá 
tis al domicilio del consumidor. 
Calidades superiores. Precios sin 
competencia. Pidan nota de precios. 
C 2038 26-80 D 
pena y 
Oardano establecido 
Autor de los acreditados PAPELILLOS "ANTI 
DISENTERICOS que curan infaliblemente las dia-
rreas, pujos, célicos y disenteria; idecraciones del 
esiómay o é intestinos, diarreas délos ancianos y t í -
sicos y enteritis de los niños. 
En Belascoain 117, 
Se ha establecido el Dr. G. Gardano, autor del sin 
rival TONICO HABANERO, que es incuestiona-
blemente el mejor preparado que se conoce para de-
volver al cabello cano su color primitivo sin que sea 
dable conocer el artificio. 
Entre Reina y Salud, 
Está GARDANO, único preparador del JARABE 
DEPURATIVO, quo cura radicalmente todas aqne-
lla» enfermedades que reconocen por causa un vicio 
6 alteración de la sangre, como sífilis, úlceras chan-
cros, herpes, etc. 
Próximo á Reina y Carlos I I I . 
Frente á la sierra. 
Ha quedado establecido Gardano, autor de las acre-
ditadas CAPSULAS GENUINAS, que curan en 
breves días las blenorragias, gonorreas, flujos, etc. 
979 alt " 6-20 
DE I A Q Ü I M A , 
ANUNCIOS EITRANJEEOS. 
E S P E C I A L I D A D E S 
M 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-TINA 
VICTORIA ESENCIA 
El perfume el mas exquisito del mundó. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, de la misma calidad. 
LA i J U V E N I L . 
Polvos sin ninguna mezcla química, para el 
cuidado de a cara, adherente é invisible. 
CREMA IATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Greraas. 
AGUA DE TOCADOR JONES 
Tónica y refrescante, excelente contra las 
pi maduréis de los Insectos. 
ELIXIR Y PASTA SAIKOHTI 
Dentífricos, antisépticos y tónicos, blanquea 
lea dientes y fortelace las encías . 
23, Eoulevard des Gapucines, 23 
PARIS 
DSPOM) en l a H á b a s a : JOSÉ SABRA 
de Fuei^a 
ÁHEUIA -CLOROSIS ^ 
E U H I E R R O 
B H A Y A I S 
Bncajrado por los mejores médicos del mando, 
pasa imutciatameot* á l a economía sin cantar 
desórdenes. Keconstitu^c j TIUIT* 4 dar 4 la 
sangre el color y T i g o r necesarios. 
JíucKo cuidado con las /altiflcaciones y 
numerosas t m t í a c t o r . e * . 
E x i g i r l a f irma R.RKAVA:S.impresa enrojo 
DEPÓSITO t i l L 4 I U T O E P S K r B S C L A S P A E I U C L S I * 
.4 í por ¿ fayor ; 4 0 y 4 2 , U u e S t - L , : i z a r e , F a r l > 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
i l méjor i m u 
Tos 
B e s f r i a d o s 
I n f l u e n z a , C a t a r r o s 
T»du IRRITACIONES * * i BRONQUIOS 
ta M u l i r su lu ; a PARIS, a. Rae do U Tachería 
SE VENDEN ÜNA MAQUINA CON S ü C A L -dera de sistema Baxter, de 6x8 caballos de faerza 
y una caldera del miemo eiatema de 15 caballos, atu-
jas en buen estado se dan muy baratas. Pueden ver-
se en Jesús del Monte 146 y 148. Fábrica de choco-
latos La Tropical. 1078 4-26 
jOJO CAMISEROS! 
se vende una una máquina "Wilcox" de medio uso 
para hacer juegos. Mercado de Colón n9 6 (por A n i -
mas) baratillo "Los Indios" informarán. 
1102 5-26 
SF T E N D E EL MOBILIARIO DE DNA CA.-sa, por ausentarse su dueño. Comprándolo r-.u-
uido se hice una rebajü eu el mó loo precio que so 
süña'a. Cuartel de la Fuerza, Pabellón dsl Mayor 
la Plaza. O 135 l-.'O 
Se venH- n ju'.'ys de ta'a T-ui." XIV , Alfonso X I I I 
y Luis X V, esi't-j'.s lámpnras de cristal, j in gos de 
ooin/dijr, re!oje.>i ..¡e pured cama!-. lavabos pch.i do-
rus, e.caparütes t'e ispejoy y oorriectes, tilla* • co-
lump'^s de todas c'asts. hay 3 doccLas sillas Viena 
para foLda ó café, prendas y ropas todo mry ' arato 
Animas 84. 8Í6 8-20 
YeiiliMores SMevant para 
hornos de quemar bagazo verde, má-
quinas verticales para idem, carritos 
de 4 ruedas para azúcar, donkeys para 
vacío, rechazo, alimentación de calde-
ras y para servicios menores, romanas 
Fairbanks para ferrocarril, carretas, 
calderas multitubulares y toda clase de 
implementos de agricultura. Tienen 
constantemente en existencia y ee ven-
den por líasterrechca y Garay, Lamparilla ndm. 9. 
Apartado 321. C 31 -1 E 
u U U ü A. 
¡PARALOS CARNAVALES! 
Habiendo fallecido la dueña del antiguo tren de 
disfraces LA MAK, se venden éstos, juntos ó fepa-
rados. en Sol n. 118. 865 4-20 
SE VENDE UN MAGNIFICO OKGANO D E L fabricante Gavióle dos cilindros coa 10 piezas to-
das nuevas, en EU mayor parte danzones, sus timba-
les propio para bailes de campo: costó 21 onzas y se 
dá en 12 onzas; puede verse en la sedería El Rami-
llete Guanabacoa; de más pormenores Taladrid y 
Hno. San Ignacio 72, Almacéu do Sedería. 
735 8-17 
r S e b a l i a de v e n t a e n t o d a a ' 
l a s buena» f a r m á c i & s . 
de 
Eitmto^Hige^Baealaol 
PREPARADO POR EL 
SEÑOR C H E V R I E R 
\Farmac6utlco de primara clise o'e PA R!S\ 
posée i la vez los principios activos 
i delaceitede HIGADO de BACALAO. 
l y las propiedades terapéuticas de las 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las personal, cuyo 
estómago no puede soportar las sos-
i tase-las crasas. Este vino, asi como el 
aceite de HIGADO de 3ACALAO, 
l es ua pro'deroto recedie contra las 
enfermedades siguientes : 
ESCEÓFCIÁ, RAQDmSMS, ASIXIi, 
CLOROSIS, BF.ONQinriS 
y en general contra todaa 
las EnFE&KEClDES ¿el PECBO. 




24 horas destrus'e el microbio 
• especiílco y cura pronta-
mente y con m á s seguridad 
que ninguna olra. 
Se emplea sola oenassociarión con el 
M Á T I G O - S A Í á T A L 
Exigir la F, 
DliPERRON, farm1 
i del Fabricante: 
l«d. 
3 Ur, calle ÍM ¡Icsien 
'& PARIS 
Estsacto 






fjonorahles del pais, los 
i» Axxan 
L A 
tuto ae e x t r a c t o . 
IONÍCO-NUTRITIVOJ 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado p o r las 
celebridades médicas ds Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
A C E I T E Q E M U L S I O N 
H O G G 
COMPUESTA OS « , -
HipofosfltB» de cal % 
y da Soda. 
de Hígados Fresco* 
de Bacalao. 
E l más activo, el más aCTadaWej^u^0f " ^ m a p r e ^ a c U c o n e l c ó l e f c r e 
. / ^ {Aceite de Hígado de Bacalao de Hogg par» 
y 61 maS nutritivo. \ iaa personas que no pueden tomarlo puro. 
SE VENDEN an TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE (ProoltdAd •xetes/raV 
ÚNICO PaOPIBTUUO i E C O O C 3 - , FA&MACftmCOj O , H u m C m . a t i o U o n e . F A J U B . 
m m m * r e s f r i a d o s ^ c a t a r r o s 
CUFrAÜION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Dor F0UBN1ER 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
C A P S U L A S * 
C R E O S O T A D A S ^ 
FOURITIEEI 
Uni cas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 
EXUASB LA BASDA Di 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auforir̂ ados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^«-«-SSS—^ OE LA CAJA 
Eatt producto es igualmente presentado sobre la forma do Vino fíraosoteado y AoeiU cr-eosoísido. 
Depósitos en l a H t i b a n a i Josá Sarru ; L.obé y O, y en las principalea Fuña 
Q:E VENDEN MUY BAÜATOá TUDÜS LOS 
^muebles de una casa de familia, por ¡.usenturse 1 
BUS dueños. Eu el Arsenal, casa del Comaudaute j 
a n d a d o s p a ^ i ^ a s , es " n , ,, M i n n " rtp-p^ 
^ S a d o ^ s « ^ ^ o o n s S i S á S S S & FOURNÍES 
r U b i e s X i ^ - ' - ^ ' ' ^ 4 3 - R u e d ' A m s t e r d a m . P A R I S . | 
